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I M P R E S I O N E S 
| Llegamos al hotel Alamac en 
años por esta épo- Nueva York. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
¡Agua! 
todos los 
a 5e lanía este gnto pavoroso: La ¿e la calle y , „ I ^ ^ ^ - ^ - ¿ 
¡Agua! ¡quina a Brodway estaba cerradaI notlclas. hay actividad en los prepa-
C lanza en la Habana y re- ¡ ] t r á n s i t o r_p J - r n m í . n 7 a k a n a i f f * 1 ^ ^ se hacea Para realizar 
i i - / . _ l a l P^Mra -^tse Oía comenzaban a ! las operaciones de aue el telégrafo 
nos f a dado cuenta en la segunda 
decena del mes actual, en el Riff . 
C H I R Í G O T A S S E C R E E Q U E L O 
D E B U C A R E S T 
F U E T E R R I B L E 
,uena, como un eco doliente, en 
Santiago. 
lAgua! 
Y el calor nos sofoca y se suda 
qUe es un espanto. 
Agua pide este pueblo, mien-
tras los técnicos se ponen de 
aCuerdo sobre si deben prevalecer 
los filtros o no. 
Quinientos mil pesos tiene con-
signados anualmente el Ayunta-
miento de la Habana para resol-
ver la grave cuestión. 
¡Vengan los filtros!—gritan 
las autoridades. 
¡Cáptense los manantiales!— 
rugen los ciudadanos cívicos. 
Y como una fórmula de tran-
jaccion entre esas dos tendencias, 
parece que acabarán por captarse 
v filtrarse los quinientos mil pe-
Que será lo mas seguro y lo mas 
jcncillo. 
arreglarla. Rompieron el asfalto y 
la base de concreto, construyeron 
de nuevo ambas cosas y cuando 
regresamos a Cuba, ya estaba 
abierta al público la calle 71. Es-
tuvimos en Nueva York diez días. 
La calle de Prado, entre Dra-
gones y Teniente Rey, comenza-
ron a repararla un mes antes de 
marchamos de Cuba. Nos fuimos; 
hace tres semanas que retornamos 
y la calle de Prado, entre Drago-
nes y Teniente Rey, continúa en 
obras y continuará en todo este 
año si tenemos en cuenta que en 
todo este tiempo han arreglado 
una cuarta parte del tramo en re-
paración. 
¿Cuál de los dos procedimien-
tos es preferible? ¿El de allá, ba-
sado en la precipitación, o el de 
aquí, dejando que las cosas se ha-
gan por sí solas con la ayuda del 
tiempo ? 
V U E L V E A H A B L A R S E E N A L E M A N I A D E L A 
R E S P O N S A B I L I D A D D E L A G R A N G U E R R A 
(Por Tiburdo CASTAÑEDA) 
I i Tartido Nacionalista o Impe-
rialista alemán quisiera sacudirse 
«u responsabilidad para no acep-
tar el pago de Reparaciones que es 
I« base del Plan de los peritos inter-
narionalo';, llamado de Dawes. 
Aprobarse por la Comisión de Re-
paraciones, por los Aliados y por el 
Gobierne alemán que preside el Can-
íiller Marx, ese Proyecto de recons-
trucción financiera 7 económica do 
Alemania por los peritos internacio-
nales, y llenarse el mundo de los Pe-
riódicos y Revistas, de numerosos 
escritos preparados en Alemania pa 
Ame de perillas osa *argumenLa-
tión en estos momentos, a Alema-
suficiente y el ejército no estaba 
completamente organizado". 
Además dice con energ ía Mr. A l -
bert Bushnell Hart , ese Director de 
la Revista Current History, si, Bar-
nes tuviese razón y debiera absolver-
se a Alemania y declararse culpa-
ble a Francia, entonces sería pre-
ciso decir que Rooservelt estaba 
equivocado y que también erraron 
Woodrow Wilson, El ihu Root, el 
Embajador Page y todos los ameri-
canos''. 
Se ve pues que se trata de una 
c a m p a ñ a a favor de Alemania para 
evitar que pague las Reparaciones, 
ra justificar que esta Nación no es | del mismo modo que, según yo de-
la cuípable de la Gran Guerra, h-i j m o s t r a r é en un artíci ' Io i-T-óxmo có-
o trdo uno, y he aquí porque te | mo no es esta la primera ve¿ que 
Alemania trata de evadir el pago 
de reparaciones, pues una de las con-
diciones del Tratado de paz de T l l -
sit d« 1807, después de 'a derrota 
de Prusia por los franceses, era que Kl Tratado de Versalles. dicen los Monárquicos alemanes, es tá basado 
en el concepto de que solo alemania 
•ra responsable de la Guerra Mun-
dial: y sobre base er rónea , añaden , 
piden los Aliados el pago de Repa-
raciones. Y si es cierto que falla 
por su base esa responsabilidad úni-
c de Alemania, entonces el Tratado 
de Versalles adolec2 de nulidad y 
por tanto Alemania no debe pagar 
» los Aliados Reparaciones de nin-
funa clase. 
¿Y cuando surje esa argumenta-
ción de Alemania? Cuando después 
íe las elecciones generales del día 
* del corriente se vió que había au-
oentado el número de Diputados 
Oonárquicos. Y como tanto el Can-
I!« ?Iar: como 811 Ministro de Es-
«Mo Stressmann habían mostrado 
•» conformidad con el plan de los 
fritos imern ación ales, es eviden-
« Que era preciso, como paso pre-
J'O ive debieron dar los Nacionalis-
o Monárquicos, quitar a esos dos 
Políticos de los puertos; y en cuan-
w «mbos, por delicadeza, presenta-
do al Presidente Ebert su dimisión 
|e este aceptó, si bien rogándoles 
'»« siguiesen en sus puertos hasta 
se reuniese el Reichstag, hemos 
io que esos Monárquicos presen-
jo t- .candidatura del Almirante 
Tirpitz, que fué rechazada por 
A1""?03 Parlamentarios, después 
ín f n eral Ludendorff. que tam-
""116, y por úUimo bat iéndose 
ttoln ret*rada' tratan de que sea 
Uo •el ? r í n c i P e "V011 Bullow, 
monarquismo es bien conocido. 
•Sn el 
E l Amei del Ri f f m a r c h a r á en pere-
gi inación a la Meca 
W 
M E L I L L A , Mayo — E l amel do 
este terr i tor io, Dris ¿ r R i f f i , ha sido 
autorizado por el alto comisarlo pa 
ra que se una a la peregr inación 
que en breve m a r c h a r á a la Meca. 
E l Banco francés de T á n g e r 
PARIS, Mayo 4.—El " M a t i n " di- 1 
| ce que el Gobierno francés ha en 
viado una comunicación al Directo- I 
r io español , en la que se ocupa del 
Banco F r a n c é s de Tánge r . 
Añade que el Eml ajador de E-j 1 
paña fué recibido ayer por- el Pre 
siednte Poincaré , creyéndose que e^ 
la entrevista se t r a tó t ambién de 
esta cuest ión. 
Termina diciendo el expresado 
que no duda que el general Primo 
de Rivera, cuya respuesta se aguar-
da, adop ta rá medidas de conformi-
dad con actitud cortés y amistosa 
de que suGobierno na dado mues-
tras siempre respecto a Francia. 
Un convoy a Tizzi A»za .—Llegada do 
Aviones.—Escuelas P r á c t i c a s 
M E L I L L A , Mayo G,—Se ha efec-
tuado el convoy a Tizzi Azza y al 
mism> tiempo fueron relevadas las 
fuerzas del Tercio que guarnecen 
aquellas posociones. quedando allí 
una bandera al mando del coman-
dante señor Valcárcel . 
Llegó el segundo :efc de esta Au-
dl ror ía y auditor de brigada D. Juan 
Orbe. 
Procedentes de Te tuán llegaron en 
vuelo dos apartes tripulados por los 
capitanes señores Carri l lo y Castro 
y los tenientes señoras O r d u ñ a y Na 
varro. 
Durante las esciMuas práct icaá 
efectuadas por las fuerzas de Inge-
nieros, resultaron hrridos los sar-
gentos Juan Díaz y José Mengual. 
En vista de la escasez de vivien-
das se ha ordenado se concedan so-
lares para edificar a las familiar 
pobres. 
Cerca de Cabrerizus Bajas se ha 
enviado un convoy a la posición d j 
Sidl Messaud, protegido por fuerzas 
de Regulares de Melilla, 
Ent ierro de nn Oficial 
M E L I L L A , Mayo 6.—9« í*. VWS». 
ficado el entierro i«l tearHrOB 4to 
regimiento de M e l l l l i dan jn-wn N& 
Pues señor , estamos frescos. 
E l primer día de huelga 
ferroviaria—unitaria 
en este pueblo tan cerca 
de la Habana (Puentes Grandes) 
no se vió correspondencia, 
m a ñ a n a y tarde. En Correos 
no les ocurr ió la idea 
de enviarla en ford, esperando 
que reanude la eléctrica 
de Marianao su servicio 
de t r a n v í a s . Eso fuera 
una razón si Archibaldo 
no tuviese en la cabeza 
la Santa Hermandad, dictando 
sus órdenes a la Empresa 
innno mi l ¡ tari . Entoces, 
«eñor Cartaya, ¿en qué piensu? 
Aunque sea en aeroplano 
mande la correspondencia, 
que nos hace mucha falta 
todos los días leerla. 
Por lo demás , todo marcha 
perfectamente: La feria 
política preparando 
sus puestos, para elocuencia 
de oradores botelleros 
y músicas ratoneras. 
Los ricos se van . Los pobres 
buscan también la manera 
de h u i r . . . d e sus desventuras 
y creo que no la encuentran. 
Con Alfredo en ?u María 
junio a Mazorra, a la puerta; 
los 1 curgos p r spa rándose 
p t r a veranear fufra 
de \? Isla; y t o lo el muuJo 
desi ixdo matar p!íuas 
y c; lor por esos oueblos. . . . 
íici>d( hay lo mismo que c-}!5 i 
en la Habana. 
Y yo pregunto: 
A Puentes Grandes, tan cerca 
de la capital ¿vendrá 
mai íana correspondencia? C. 
C a r i a s d e B u e n o s A i r e s 
por MANUEL GARCIA HERNANDEZ Especial para el DIARIO DE 1A MARINA 
"POEMAS EGOTISTAS" 
Se 
tiene una originalidad que aunque 
parece rebuscada, es muy natural 
jen él. Lleva publicados cinco libro» 
41,16 con el que cito aqu í " . En Bueno» 
n ^ ^ S S T ^ ^ 0 ? ? ? ^ ! ? ! ? ! ^ ^ ^ * ^ 10 subor(Hna * la o r i - | Aires grotesco y otros poemas" y 
¡"Las trompas de Falopio" exalta de 
Su autor es Pedro Herreros, 
t rata de un l ibro de poesías en 
Prusia hab ía de desarmarse y a d e - ¡ v a r r o ' Presidiendo el duelor el geni: 
más pagar ía una Indemnización aj 
Francia. Y hay varios puntos de se-i 
mejanza entre el Tratado de Versa-
lles y el de T i l s i t : en ninguno de 
los dos se fijó la cuan t ía del pago 
de la Indemnización; pero después 
se acordó respecto al Tratado de 
Ti ls i t que fuese de 150 millones de 
francos, y nunca í e p^lgó y res-
pecto del desarme, sucedió lo quj 
ahora, es decir que Alemania va ar-
mándose todos los días a más y me-
jor . 
Sazonof el Ministro de Estado de 
Rusia cuando estal ló la guerra en 
Julio y Agosto de 1914, después de 
leer ese ar t ículo de Barnes ha con-
cedido una entrevista al correspon-
sal del "New York T..-nes', y le ha 
OAldave. 
NOTICIAS DE CEUTA 
CEUTA, Mayo 6,—Los jefes y ofi-
ciales de la Comandancia de Inge 
uleros visitaron las obras de los 
nuevoo manantiales de Benzu, de 
la Empresa de Aguas, regresando 
satisfechos, elogiando la labor eje-
cutada. 
En honor del coronel méidoc don 
Enrique Pedraza, que marcha a su 
nuevo destino en La Coruña , se ha 
, celebrado un banquete, con asisten-
dicho, según publica ese periódico, cla do todog los médcos militares y 
el 20 del corriente, lo ijue sigue 
"Cuando empezó la crisis por la 
s i tuación tirante entre Austria y 
Serblu, yo Informó a Austria que 
yo^ e3_râ a f ^ P , 1 1 ^ ^ ^ ^ a ¡ £ ; J j ^e- ¡ esté provisto de un pasaporte visado 
'por P'l cónsul del punto de proceden-
cia, exceptuándose a ios turistas que 
vengan de Gibraltar L a orden em-
pezará a regir el 15 del corriente. 
solver el conflicto por medio de ne-
gociaciones directas con el Gabine-
te de Viena. Y viendo que esta ac-
t i tud de Rusia no convenía a Aus-
tr ia , me ofrecí a adherirme a cual-
quier acuerdo a que se llegase en 
Londres entre los cuatro represen-
tantes de las Potencias envueltas en B m m o ^ S i coronel Or 
el Conflicto, siempre que Austria co-1 * - J _ 
mo Rusia, no tomase parte en las 
titulado "Adjudicando la 
idad de la Guerra Mundial: 
ontrastado con todos los do-
disponibles"; y es su autor 
^tner Barnes, actual profesor 
oiogia histórica del "Smlth 
negociaciones, Pero Alemania dese-
chó esa probabilidad de paz, Fran-
cia e Inglaterra ya se habían d i r i -





tido de la moderación, pero no hizo 
nada ' . 
" Y en cambio Alomania t r a tó de 
A 
E V A C A N E L 
El Comité Central de este home-
naje está compuesto de los señorea 
siguientes: 
Presidente: Dr. José A . Fresno; 
Vicepresidente: señor don Vicen-
te Lor l i n t e , señor don Maximino 
Fe rnández San Feliz, señor don 
Marcelino Cantera, 
Tesorero: señor don Manuel Ota-
duy, 
Vicetesorero: señor don Bernar-
do Solana, 
Secretario: señor don Juan A . 
Pumariega, 
Vicesecretario: señor don Ber-
nardo Pard ías , 
Vocales: señores don Joaqu ín Gil 
del Real, don José I , Rivero, don 
Adelardo Novo, don Celestino Alva-
rez. don Genaro Acevedo, don Luis 
Muñiz, don Gregorio Alonso, don 
Valeriano Fe rnández Viña, Conde 
del Rivero, don Pedro González, don 
José Cuenco, don Benjamín Menén-
.Este, Comité ha dirigido a sus 
amigos la circular que va a conti-
nuación : 
Sr. Don: 
Muy dlctlnguldo señor nuestro: 
Apenas llegó a nuestros oídos la 
triste verdad, de que la eximia es-
cri tora y conferencista notable. Do-
ña Eva Canel, 'se encuentra enfer-
ma y casi sola, sin los recursos ne-
cesarios para dar un viaje a Espa-
ña , del que éstá tan necesitada su 
quebrantada salud, nos hemos reu-
nido un grupo de buenos amigos, 
(unos cuantos de los muchos que 
no Ignoran la formidable labor de 
hispano-americanismo de esta vigo-
rosa y notab i l í s ima escritora, que 
a t ravés de periódicos, revistas, l i -
bros y conferencias, fué prodigan-
do bu alto Ideal de valorización y 
cul tura en la obra espiritual de 
nuestra raza) y hemos acordado 
rendirle el justo t r ibuto que hace 
tiempo se tiene ganado y por lo 
cual estamos en deuda todos los es-
pañoles e hlspano-americanos cons-
cientes de sus deberes y del alto 
prestigio de sus legít imos valores. 
La obra de Dña Eva, no necesi-
ta exponerse a q u í porque ya es co-
nocida de todos. Su labor de cua-
renta años de vida de Amér ica , sin 
desmayo n i descanso, es tá profun-
damente gravada en el corazón do 
todos los que nos interesamos por 
las cosas y los intereses de nuestra 
Patria y del porvenir de todas estas 
hermosas y prósperas Repúbl icas 
hispano-americanas. La pluma de es 
ta valerosa y talentosa escritora, ya 
tiene ganado un buen puesto en la 
Historia con temporánea , y a su de-
bido tiempo se h a r á la honoríf ica 
mentar al comisario superior, e. ¡ m€nc¡6n correspondiente, Pero es-
general Serrano, recientemente as-, t0 no basta a satisfacer nuestros an-
cendido por mér i tos de guerra, re- ¡ helos de justicia. Nosotros creemos 
conocidísimos en los muchos hechos ' qUe esta batalladora y dignís ima es 
Los nuevos manantiales de Benzu 
—Homenajes al general Serrano y 
a l coronel médico Pedraza 
civiles de la localidad. 
Por orden de h; autoridad mil i tar 
queda prohlbda ln eatrada en CeuU 
de todo súbdi to extranjero que no 
NOTICIAS DE T E T U A N 
tiz. Reorganizac ión de la Pol ic ía . 
— E l alto comisarfo inspecciona 
M'Ter 
TETUAN, Mayo 6.—Ha estado eu 
esta plaza, con objeto de cumpli-
de armas en que ha desempeñado 
un papel impor tan t í s imo al frente 
de Ceuta. dictar a Rusia, añade Sazonoff l o , del regimiento 
aue debía hacer en el sentido de En testimonio de admirac ión , los 
desmovilizar sus tropas; pero nunca | jefes y oficiales de la expresada un: 
t r a tó de hacer Jo mismo en Auá-1 dad le han obsequiado con un ban 
t r í a " I quete. 
Sin perjuicio de volver a tratar | ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ i T Ú n ' m fu tu ro .^ 
de este asunto diré que en el nú-• la, dastinado a m 
HbiiirtA ^ í c u l o se fija la respon-
d ien te la ü ran Guerra por el 
Rancia ai 0rden' Austria Rusia, 
toa ^ T o ¡ R o ü e n e ^ u n a ' r e s p o n - mera d e f mes próximo de Junio de 
K 1 1 ^ ^Sat iva; y a í . ue lve ' Je ^ Revista "Current H i s to ry ' que 
L U l p a t i l i d a d á B é l i c a 1 66 ha rePartido con ^ ^ 
j C S T ^ d e los e S o " Unidos I t icipación dan ^ 
*>s n J ' Barne3 nUe fueron entraña- Pág na 452 a la 462, diversos nom 
S L ? . r l n c i P a l m e n ^ % ^ eminentes, sobre la responsa-
critora que agotara sus mejores 
energ ías en defender nuestra causa 
común y elevar el prestigio de nues-
tros valores legí t imos, tiene dere-
cho a una vejez tranquila, a un apa-
cible descanso merecido, ya que 
nunca recibió subvenciones n i p r i -
vilegios especiales que le asegura-
CEXSURAS a FIRPO f 
BUENOS AIRES, mayo 30. 
La prensa y la sociedad bonaeren-
se comenta y censura acremente la 
acción de Luis Angel Firpo, el céle-
bre boxeador argentino, quien dispo-
niendo de rentas ascendentes a dos 
m i l pesos mensuales además de sus 
entradas subsiguientes como produc-
tos de sus peleas, ha hecho ingresa 
a s u anciano padre en un asilo para 
desvalidos, como respuesta a sus pe-
ticiones de ayuda. 
E L INVENTO D E L RAYO 
PARIS, mayo 30. 
E l inventor del rayo de la muer-
te, Grindell Matthcws. ha firmado 
con la Compañía Chantiers du Rho-
me, de Lyon, un contrato para la 
explotación de eu invento, aunque se 
reserva el derecho del secreto y de 
disponer de su rayo cuando lo crea 
conveniente. 
L A TRAGEDIA D E BUCAREST 
LONDRES, mayo 30. 
Los despachos que llegan proce-
dentes de los Balkanes dan cada vez 
más terribles notlclas de la tragedia 
ocurrida en Bucarest cuando la ex-
plosión de los depósi tos de municio-
nes. N i la Reina Mar ía de Rumania 
que se encuentra en esta ciudad de 
visita, n i la Legación de Bulgaria, 
han recibido uua sola palabra de Bu-
carest sobre el asunto y se estima 
que el silencio continuado que se 
observa en la capital de Rumania 
es signo de algo muy grande. 
E L CAPITAX D'OISY 
P E K I N , mayo 30. 
El capi tán D'Oisy, del Ejérc i to 
francés, l legó ayer a esta ciudad 
completando su largo recorrido en 
el gigantesco viaje Par í s -Tokio . E l 
aviador francés hab ía salido de 
Shanghai ayer en las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a . 
LAS RELACIONES ENTRE E L JA-
PON Y LOS ESTADOS UNIDOS 
TOKIO, mayo 30. 
Los leaders de todos los partidos 
de ambas Cámaras de la Dieta ja-
ponesa en una r eun ión efectuada 
ayer se pronunciaron en el sentido 
de trabajar por la res taurac ión de 
la antigua amistad entre los gobier-
noe del J a p ó n y los Estados Unidos. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
PORT A U PRINCB, mayo 30. 
E l subteniente de Ja armada ame-
ricana Walter S. Hallenbert, de 
Loisville, quedó muerto ins tan tánea-
mente y el sargento P. Moore, de 
Denvers, resul tó seriamente (herido, 
cuando el areoplano en que se ha-
cían prác t icas de t i ro descendió des-
de pequeña al tura y fué destruido 
por el fuego. 
LA OCüPACIOX DK VH-LA HER-
MOSA 
VERACRUZ. mayo 30. 
Se han recibido Informaciones de 
que las tropas del gobierno captu-
raron a Vi l l a Hermosa, en el Es-
tado de Tabasco, aniquilando 900 re-
beldes que mandaban los generales 
Higinlo Aguilar y Salvador Alvara-
do, al fomar la Ciudad. Con este 
triunfo el gobierno considera la cam-
p a ñ a del Sudeste de Méjico termi-
nada. 
QUEJA D E LAS COMPAÑIAS DE 
CABLES 
N B W YORK, mayo 30. 
Los buques que conducen ron y 
otras bebidas que es tán anclados 
fuera de las costas de New Jersey y 
Long Tsland, han embestido los ca-
bles submarinos en sus anclajes, por 
lo que los directores de las Compa-
ñías Cablegráficaa se han dirigido 
en protesta al Departamento del Te-
soro. 
E L NUEVO D I R I G I B L E 
L A K E HURST. N . J.. mayo 30. 
E l Contralmirante Moffet, jefe del 
Departamento de Areonáu t l ca Naval, 
ha anunciado que el dirigible ZR3, 
que se es tá terminando de construir 
en Alemania, comenzará a prestar 
servicio t r a sa t l án t i co de correspon 
ginalldad. La consigue e ratos, por-
que tiene talento. Va una muestra: 
CLARA Y PABLO 
Clara es sacerdotisa y Pabo mona-
(retablo. 
Deber ían llamarse Santa Clara y San 
(Pablo. 
Tan cristiano, tan pulcro, tan cla-
(ro es vuestro hogar, 
que, yo, en él, siento un vago deseo 
(de rezar. 
Todo, en él, es en Dios. De este 
culto sencillo 
Clara es sacerdotisa yPablo mona-
g u i l l o . 
Clara fué costurera yPablo car-
(pintero 
(Tenemos la paloma, la vaca y el 
(cordero) 
Y como aqu í florece la rosa del 
(car iño 
y el Niño—Dios no llega. . . yo seré 
(vuestro n iño" . 
Asi todo el l ibro . Pedro Herreros 
tal manera la originalidad que se 
siente lo que dije al principio, que 
todo lo subordina a* la originalidad. 
Pero tiene emoción. Analiza y 
pinta cualquier cuadro de la vida 
urbana. Lo pinta con dos l íneas. Es, 
aunque sintét ico, un pslcológo. Es 
en la subjetividad de las cosas un 
visionario y debe a su imaginación 
frondosa Internarse cordialmente en 
toda sensación de belleza. 
En todos los libros que Herreros 
ha publicado se funden visiones de 
ingente figuras exóticas. Pero siem-
pre interesan, por que hay en ellas 
un fuerte venero de emoción. 
La época de originalidad que v i -
vimos puede tener en Herreros un 
verdadero arquetipo. \ 
Se trata de un poeta que ahonda 
sus emociones y que puede muy bien 
sugerir con su vida todo un poema 
de extravagante exotismo. Aborrece 
la t r ivial idad y no habla de amor. . . 
Ese es Pedro Herreros. 
D O N D E L A S D A N L A S T O M A N 
(POR EV A C A N E L ) 
Constantino Cabal "ee hombre de 
grandes noticias", como dijo Jovella-
nos refir iéndose a mi bisabuelo don 
Pedro Canel Acevedo. 
Constantino Cabal ha puesto "las 
peras a cuarto" al nuevo principe ita-
liano Gabriel D'Annuncio, por haber-
se permitido el lujo de meterse con 
E s a p a ñ a : motivo: que el gobierno 
españoL no ha tenido a bien permitir 
a un loco que insulte grosera y bar-
junamente al Jefe del Estado. 
A l «ignore D'Annuncio asi como a 
otros gratuitos enemigos de por acá, 
que por ser gubernamentales no tie-
nen con quien meterse y se desquitan 
con los españoles , se les puede repli-
car lo que el a ragonés que estaba can-
sado de las es túpidas pregue tas de un 
chusco: "de las cuarenta y cinco per-
tes que tiene la jo ta esa es una que 
a usted no le importa." 
Esto digo yo, a los Rapagnetas de 
tacón torcido, que llevan a Primo de 
Rivera montado en la nariz y creen 
derribarle con papirotazos, 
Rapagneta es el apellido del nuevo 
pr íncipe , como sabe el mundo entero, 
Cayetano Rapagneta nació, el hombre 
explotador de Genios femeninos, y 
aunque cualquier apellido bien honra-
do honra por feo que resulte, al au-
tor de Fuoco no le ha gustado el pa-
t ronímico y se lo ha cambiado; Soiza 
Reilly tué de los primeros extranje-
ros que lo puso en solfa cobrándole 
las pedan te r ías conque lo recibió, la 
ño ra ; sin muebles y con sus obje-
tos ar t í s t icos vendidos por los aerea 
dores, los que habían aplaudido y 
pagado sus disparatadas concepcio-
nes escénicas, porque la Insigne, ln 
no superada t rágica las representa 
ha, lo despreciaron y se mofaron del 
genio cuando le vieron en camisa. 
Así a r r a s t r ó su vida y se le tuvo 
unas veces por loco y otras por muer-
to, hasta que el espír i tu del mal de-
sa tó la guerra europea. 
Los que cre ían en la triple alian-
za juraban que I ta l ia la r e spe ta r í a ; 
los que sabían los odios italianos 
contra Austria apostaban lo contra-
rio . 
E l genio del mal. que como ca-
j da italiano era contrario a los fran 
ceses pero mucho más a los aus-
tr íacos, escribió los versos que enar-
decieron a los italianos y corrieron 
el mundo: Francia s? encargó de tra-
ducirlos y de propagarlos. 
Ya todo fué fácil para el señor 
de Rapagneta, como dice Cabal, 
E l que tan cobarde había sido 
tund -ando el ánfora de carne y hue-
so, m i s de hueso que de carne, Sj 
hizo valiente cuando valerosos pa-
triotas le condujeron a Fiume, ¡E.-i 
tan fácil llevar un ejérci to Italiano 
entonces, a cualquier parte en don 
de le esperase la g lor ía ! 
Volvió vencedor; ímbió MussolinI 
al poder; encarr i ló a los italianos, 
como Primo de Rivera después a los 
primera vez que fué a Europa envía - ' españoles, y D'Annuncio que Insul-
do por la gran revista de Buenos ¡ t a groseramente a E s p a ñ a porque 
Aires "Caras y Caretas", Constanti- j Unamuno ha ido a veranear dentro 
no Cabal, dice a D'Annuncio muchas I de España mismo, aplaudió a Musso 
cosas pero lo trata mejor aun de lo Uní callando cuando éste expatr ió 
que merece. j italíanof, más talentosos, ecuán imes 
Los Italianos de Buenos Aires lo I y respetables que el loco de Sala-
pusieron en interdicho cuando los I f 1 ^ - Y Ie Hamo l-.co porque si no 
menosprecio, los insul tó , negándose | L0 . j r ey^em°3_a Í í . í 1 . ah r í a que cast! 
a visitarlos como se lo Pidieron: "el garlo m á s duramente. ¿ P u e d e n Importar a D'Annuncio 
y los españoles? Acaso H 
ni él se podr ía acomodar a su trato | od,a J?or ^ue en E s p a ñ a no se le ha 
seguido en su carrera de desenfre-
no. 
no necesitaba Ir a Buenos Aires; los, 
italianos de allá n i lo sabían apreciar 1 ^ P a n a 
Los españoles cultos, por poco ra-
bres de letras, al que explota a una 
escribió los 'g ran 13"í61"' 86 ensalza a costa de su 
incul to ." Fué la suya una rociada 
de groser ías que si no le perdonaron 
al verle entrar en Fiume y quedarse, 
tuerto, no creo que se las hubiesen 1 ^ m _ e n . d ^ . 5 ^ ^ n A1^03.110"1 
perdonado j a m á s . 
Cuando D'Annuncio 
versos que Impulsaron al pueblo Ita-
liano a la guerra, su nombre estaba 
cubierto de oprobio a causa de sus 
infamias con la Infeliz "Eleonora Dus-
se. Sin ella ¿qué h a b r í a sido D'Annun-
cio? 
U n zanahoria, como dicen en Bue-
nos Aires; Rapa es nabo; de zanaho-
ria a nabo no va mucho. 
Hab ía escrito algo desconcertante 
el í ' o e t a ; ¿Genia l? No. A no ser que 
a cualquier cosa llamen genio. Itaha 
estaba ansiosa de un poeta joven que 
pudiese sustituir a Carduce!; en 
I ta i ia jomo en España y en todas lur-
tes hay forjador?o atrevidos de re-
putaciones, pero sobre todo abundan 
los autoforjadoree que se pintan solos 
para imponer su personalidad inflán 
gada de azadores, el coronel don Jo 
sé Ortiz. J . 
Espé rase que en breve quedara o." 
ganlzada la Policía gubernativa. En 
(Pasa a la página CINCO) 
mos sinceramente, porque es justo y 
correspun- doja más que Montgol í ier • una 
dencla este mismo ano, cubriendo l a ' V p inflrtitM titnMw =Q I*!r !• . 
vez in imoa. ¿quien se atreve a desin-ruta entre Lake Hurst y Londres. 
E L TORNADO D E W E T U M K A 
O K L A H O M A CITY, mayo 30, 
Trece personas muertas y muchas 
f iar la sin hacerse reo de iconoclastis-
n:o? 
>nio Inglaterra e I ta l ia l ^ o eso t ^ de Ajusto y provo-
^ W n a f"01110 Que a 
• S X l r V 1 ^ se lee nna 
Ü escribp^,lsia Do es crí t ica y no 
5? el caininara 8eñalar a los lecto-
¡ j^n ^gj?.0 ^ue sus pensamientos 
lec tor de esa Revista: 
a Revista no 
su pie en 
la siguiente I ceton. 
bilidad de la guerra, que pertenecen 
a las Universidades norte-americanas 
de Yale Harward, Pensilvanla, Prln-
Cornell, Chlc.-po. Clark. Wes-
tern Reserve y a l>s Colegios Vas-
Los páparos que con la boca abier 
ta ven subir el globo no compren-
dren, no pueden alcanzar, que con 
s r h 7 n 7 e g T s t r ¿ d o W c o m o " c o n - i u n Pechazo de buen sentido, se le 
e scapa r í a el gas al globo y quedar ía 
l a tela como tr ipa de pollo. 
D'Annuncio quiso t r iunfar en 
Francia: escribió su drama si mal 
no recuerdo "Santa Teresa". 
¿Cómo sa ld r í a de su pluma la 
doctora de Avila? Muy mal porque 
no gus tó y menos gus tó el autor 
, que se presentó en los camerinos 
La enfermedad que venia pade- qujetud y zozobra de las necesidades documento enviado a la Cancil lería 1 de las artistas, con aires de cen-
es noble, nos dirigimos a usted, nos heridas 
dirigimos a todos nuestros herma-, secuencia del terrible tornado que 
nosT españoles y cubanos, para que aba t ió a la población de Wetumka, 
con' la expon tánea cooperación de |en el Condado de Hughes, 
todos, ayudemos hoy a esta valien 
D R . J O S E A N T O N I O M E Y R A 
te escritora, y así podamos brindar-
le el viaje que necesita su gastada 
salud, y t ambién una casita propia, 
donde pueda reposar tranquilamen-
te de su inmensa labor, sin la in 
L A NOTA JAPONESA 
TOKIO, mayo 30. 
En todos los círculos se concede 
una importancia extraordinaria a! 
gloria y después la infama ponién-
dola en la picota y pegándole , n j 
tiene valor reconocido por mucho 
que pretenden otros que se le re-
conozca en sus versos. 
SI yo fuese gobierno ya hubiese 
puesto en absoluta libertad a Una-
muno: darla gusto a cuantos lo to-
man como pretexto para hablar de 
la Inquis ic ión española, que el mis-
mo Unamuno negó y casi defendió 
en una carta a "La *\ación" de Bue-
nos Aires". 
Yo le conceder ía completa liber-
tad • ver si se lanzaba a recoger 
laureles por las Amér lcas . 
¡Cuánto gana r í amos los españo-
les atropellados por sus amigos, con • 
que esos devotos lo conociesen perso-
nalmente! 
¡Pero qu iá ! No se embarca r í a ! 
Creo que él se conoce y teme echar 
abajo el altarito que le kan levan-
tado los que sólo dn lejos lo tratan. 
¡Qué pareja hariau Unamuno y 
Rapagneta juntos! 
"Que lo diga Constantino Cabal 
que eá hombre de grandes noticias". 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O -
(Por te légrafo) 
Camagüey , Mayo 29 
(Cont inuará^ 
^ artíV , cuando aparece en 
Jpaes tan que alcanza conclu-
£ M a DLÍ l8? t ib les Y provocatl-
. asabllidad" debe declinar toda 
^ ^ s o m r CrC'f' q" > 103 norte-ame-'f 
^fco* tZ,^11 hal0 de tontos qu( 
ifl la c o n do P^e t ra r el secre 
d S ^ de F r a n c i a : 
icia 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
1 ciendo, y que hace una temporada] Que boy la oprimen, ¡Amer icana por el gobierno japonés , 
i tenía alejado del ejercicio de sus' ^ I m a generosa y noble, a d e m á s jqlie tiene la sanción y representa el 
! funciones al muy estimado Dr. J o s é l d e entusiasta y decidida, en el año 18entimicnto de toda la nación y del 
Antonio Meyra, médico del Pueito, 1892, Inició una hermosa suscrip-1 j . r incipe Regente, que autor izó al 
ha tenido fatal desenlace en la ma-
! ñaña de hoy, 
Se^ún aerograma recibido en estaj E l doctor Meyra ha fallecido ro-
can i t l l el vapor correo español " A l - deado del car iño de los suyos y de 
í « r X I I I " e n t n r á en puerto el la est imación general que se había 
Extranjeros, 
a Europa", 
anaide el Director de la 
no Podíi 
¿K^Hn Pn las primeras horas de conquistado por su tacto exquisito en 
, ao °ona i e l desempeño del cargo qive ejercía 
conduce'con benepláci to de todos, y por su Ir. m a ñ a n a Entre los pasajeros que 
fieuran el Ministro de Méjico en I dotes de caballerosidad, 
Esoaña señor Bascon, que viene de Damos nuestro sincero pósame a la 
' y el señor Ju l i án Alonso, ¡ desconsolada viuda y demás familia- gamos justicia a 
^TatU?a'és7ecie&t,L%^^^^ 11" Empresa Naviera! íe'»"" entre los q"e S¿ cuenta nuestro merece, cooperando a esta iniciat l 
•^acj1511)4 de arraSfrea/Ief stofeles|Jrecuba i querido amigo el Ledo, don Jesús va de hoy, por el bien de m a ñ a n a . 
" fa'rtlf8 de E"ropa sin haberse! También l lagará m a ñ a n a proce- María Ba r r aqué , y les deseamos con- ' 
Uida Para la R 'ierra, por que'dente de P a n a m á el vapor "Samar-I formidad para sobrellevar el rudo 
" fm j (1Ue en 1914 la Marina i r í a " , que conduce trescientos ex- golpe recibido por el fallecimiento 
de Francia era muy in-1 cursjonistas, I del doctor Meyra, q. e. p, d . 
Así lo esperamos de Ud,, 
justa, culta y generosa. 
Atentamente, 
S, S. Q. B 
DIARIO—Habana 
Acabándose de celebrar una gran-
quistador irreslstiblo y se burlaron i diosa velada en la sociedad el L u -
de él ignominiosa, aunque merec í - ¡ g£reS0 con motivo del aniversario 
de su fundación, hubo que suspen-
Volvió a su patria maltrecho e n s e r i a por 'allecimiento casi repen-
su orgullosa pedan te r í a y quizás en- | tino de su Presidenta fundador, el 
tonces comprendió , aunque no con- señor Francisco Flores J iménez , 
fesó. que sus dram?s no tenían na- quien no había podido concurrir a 
da suyo más que unos versos insp i - l l a fiesta por encontrarse l ígeramen-
rados por su v íc t ima; por la sub l i - ' t c erfermo. 
me mujer que puso su alma y su A l darse a conocer la fatal nueva. 
En la edición de la m a ñ a n a de I vida en elevarlo y hacerle glorio- ha enorme y distinguida concurren-
boy, en las noticias de Palacio, se: so. . . . . . Icia que asis t ía a la velada most ró 
ha deslIzp,4.o una errata, que nos| La mala 
quien tanto se la ¡ apresuramos a salvar, al dar cuenta; hombre incivi l 
de la Comisión de Directores de pe- ¡e l crimen de maltratarla, de pegarle'da la sociedad c a m a g ü e y a n a . E l 
riódicos (no de periodiqultos) quel después de haberla expoliado y ex-(extinto era secretario de la Junta 
persona j visitó al Honorable Presidente de la tenuado. La providencia hizo de é! j provincial Electoral con aplauso de 
Repúbl ica para interesarse por la 1 un gu iñapo y se vió en la miseria, todos los partidos. Camagüey está 
sanción de la Ley de Amnist ía . arrojado del palacete que debía a la |de lu to . 
Queda hecha la salvedad. 1 munificencia y al talento de Eleo- PERON 
clón, por la cual tuvo su feliz ca-,Mjni8tro ¿e Asuntos 
sita la gran poetisa cubana doña | Matsul, para su envío. 
Mercedes Matamoros. Pocos años 
hace, el eximio escritor don Joa-
quín N . Aramburo, t ambién tuvo su 
hermosa casita por igtial in ic ia t i -
va de esta gran escritora. ¿Qué me-
nos podemos hacer nosotros, que 
Imitar sus generosos y loables sen-
timientos para con ella misma Ha-
| c ia que as iaua a xa veiaaa most ró 
bestia que la t ía en el i hondo pesar, pues el señor Flores 
v i l y cnmlnal , cometió era muy querido y respetado en to-
S,M, 
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P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
PERIOmSTAS-DU^liOMATlCOS. — L A B O R L U S O B S P A S O I A _ H O \ -
RÁN A OUBii NUESTROS R E P R E S E N T A N T E S 
Tuve la suerte de sér " f ic turado ' ' 
por el Comité Organizador del I I 
Congreso de la Prensa Latina en Lis-
boa, al Hotel Franckfort-Hecio, fren-
te a la plaza de don Pedro, en don-
de resulta que vive, desda hica dos 
aflos, Eduino de Mora. Canciller de 
nuestra Legación, periodisLx haba-
nero y antiguo conocido mío. Vean 
ustedes como el azar me colocó f.n 
inmejorablee condiciones para des-
envolverme teniendo, bajo el mismo 
techo y en una habi tación contigua, 
a un compatriota, funcionario diplo-
mát ico de mi país, amigo, confrere 
y guía, todo en una p ieza . . . A h , y 
a d e m á s enterado e interesado en el 
Congreso de 1a Prensa Latina. 
Nuestro Ministro, señor Acevedo, 
persona encantadora en su trato po-
í^' dor de una vasta cultura y de ma-
neras muv señor ia les ; el Secretario 
de la Legación, señor Arce, merece-
dor de iguale* o parecidos encomios, 
y este At taché , señor Mora, gozan en 
Portugal de los más altos prestigios. 
Ellos deseaban que Cuba tuviese re-
presentac ión en el Congreso; pero en 
las listas previas publicadas por los 
periódicos llsboenses no aparec ía 
n ingún cubano. Así yo resu l té ser 
el enviado que ya no se esperaba. 
F u i tan bienvenido como el viajero 
Inglés del cuento: E l Jefe de los 
Caníbales le recibió con grandes de. 
mostraciones de a legr ía y el inglés 
le p regun tó ingenuo: 
—Pero ¿me conoce usted? 
— Y a lo creo, eres mi almuerzo! 
Ahora que en mi caso resultamos 
ser conocidos y compañeros , y no ha-
bía n ingún in te rés mezquino. Perio-
distas en más o menos activo servi-
cio, el Ministro, el Secretario y el 
At taché , este viajero indiano no pu-
do tener de ellos una mejor acogida. 
Son ellos tres de lo más amable y 
afectuoso que produce el país. Ja-
vier Pérez Acevedo. hijo del que fué 
Director del DIARIO DE L A MA-
RINA y ex-redactor del mismo él a 
su vez; Francisco de Arce—Alvaro 
de Heredia en el campo de las letras 
y bien conocida su vigorosa labor— 
y Eduino de Mora son bienquistos y 
admirados en la repúbl ica íbera . Es 
una de las Legaciones nuestras que 
más nos honra y prestigia. 
En "Le Journal de P a r í s " salió 
publicado, un par de meses ha, cler-
^ t jynoUci^ que los periódicos portu-
gtíeSfes reprodujeron. En ella se afir-
maba que "l¿. Isla de Pinos había 
sido definitivamente cedida por e1 
Gobernador de los Estados Unidos 
pl de Cuba. Esta isla ha estado ba-
jo el control de la Comis'ón de Rela-
ciones exteriores del Senado de Es-
tarlos Unidos de Nor teamér ica desd-" 
la f ' rma del tratado d^ Par í s , el cual 
desdé hace diez años se halla pen-
diente de rectificación. Nuestra Le-
Kaf^Ti. por modio de un ar t ículo que 
ror r 'Mó el se^or Morn nn» fy* ^n-
bMcado en uno de los más leídos 
(Varios de Lisboa, pus6 las cosas en 
cla^o. 
De h^ber el ppfor Mora f i e ' i i r ^ o 
romo Mift-mbro del Ormn-roso, hab r í a 
liorhn notoi>Vs y s impát icas n.-ono-
s'clopos. Entro plin«t el pedir quo 
en nínfrún nnfs latido "o fliese el 
nombre ^onír ico de amitiptoa a t * -
t-íflos Unidos, pación cniona. Fn 
Francia y en I ta l ia , naciones- estan-
dartes de la latinidad denominan 
' AMERICANOS" a los yankees, tal 
y como e los mismos lo pretenden. 
"No hay más que nación y media sa-
jonas en Amér ica : E. U. y Ganada 
que es en su mitad, francesa", afir-
ma Mora. Y tiene r azón ; hay que 
hacer una c a m p a ñ a vigorosa para 
educar y acostumbrar a la gente a 
considerarnos más "americanos" a 
los latinos de al lá que a los estadou-
nenses, puesto que Amér ico Vespu-
cio fué latino 
En mi trato cotidian con Mora, 
tuve oportunidad de conocer per-
sonalidad literaria, su labor incansa-
ble y su noble ambición de ascen-
der. E l ha traducido del por tugués al 
español "Desierto" y " R e s u r r e c c i ó n " 
de Manuel Ribeiro, un evolucionado 
del ateo radicalismo, al socialismo 
cristiano, considerado hoy uno de 
los mejores novelistas portugueses 
(Ed i to r i a l Renacimiento). Del i n -
glés ha traducido Bambi de la escri-
tora yankee Marguerlte Benton Cook 
(Casa Gi l i , Barcelona). 
Ahora está traduciendo de Aqu l l i -
1 no Ribetro, el Anatole France por-
I tuguég y primer escritor lusitano 
j con temporáneo , según opinión de los 
crí t icos portugueses, "Las Hijas de 
Babilonia". E l admirado H e r n á n d e z 
Catá le ha encomendado traducciones 
para "Mundo La t ino" e Insúa se laa 
encarga para "Renacimiento". Vean 
ustedes como 'a actividad de I03 i n -
telectuales cubanos se desarrolla pu-
jantemente en la Pen ínsu la . 
La latinidad es un anhelo que st5 
hace m á s perceptible cada día. Se 
observa un marcado acercamiento 
h i spano-por tugués . Barquero, Pé rez 
de Ayala, Benavente y otros famosos 
hombres de letras españoles han da-
do conferencias en Portugal con fra-
terna y entusiasta acogida. Obras de 
los Quintero, de Benavente, de Lina-
res Rivas etc., se "echan" en los 
teatros portugueses de continuo. Ya 
Portuga' no ve en E s p a ñ a a la her-
mana rica y más poderosa que pu-
diera como enantes arrebatarlo par-
te de sus dominios; ante la superio-
ridad de los hombres rublos que & 
ambae mantiene fuera de la catego-
ría de Primeras Potencias, hay un 
olvido de rancia? rivalidades y una 
leg í t ima ansia de progreso, de mejo-
ra y de r e n o v a c i ó n . . . I ta l ia es el 
ejemplo viviente y ac tua l í s imo do 
que un gobierno enérgico y ordena 
do hace de un pueblo indolente un 
gran pueblo palpitante de fe y es-
peranzado en su propia regenerac ión 
Iniciaron la aproximación Hisita-
no-española dos cubanos: Tnsúa y 
Mora y los perlód 'cos de Portugal 
han elogiado su labor. Por estos y 
otros importantes servicios Mora ha 
merecido la Condecoración de la 
Cruz Roja Portuguesa y está t rami-
tándose la proposición hecha por el 
Ministerio de Insrucclón Públ ica ^a-
ra la Orden del Cristo, Grado de Ca-
ballero, para el que ya fué aprobado 
u n á n i m e m e n t e por el Consejo Supre-
mo de la Orden. 
Mora ha recorrido el mundo ente-
ro, casi, en sucesivos traslados. Sus 
crónicas y ar t ículos de viales í ^n de 
un in te rés sumo. "Dos años en las 
Islas Hawav" y "Dos años en las Is-
las Canarias" serán los libros que 
pronto sa ld rán de las piensas. En 
L A B E B I D A N A C I O N A L 
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ellos narra—yo conozco fragmenta-
riamente su contenido—con magní -
fico sentido de observación y comen-
tarios muy justos, la vida de esos 
países, con jugoso colorido 'ocal y 
descripciones llenas de encanto. Tie-
ne también una vigorosa novela a 
punto de terminarla, en que no se 
sabe si admirar más lo movido y 
humano del diálogo o las humanas 
pasiones que se agitan en el fondo 
del alma de sus personajes. 
M O M E N T O S D E C A M I N O 
E L D E S E N L A C E 
C O N S E C U E N C I A P A R A L A R E L I G I O N Y ü 
E D U C A C I O N D E L A A G R U P A C I O N F R A N f f i 
B E L G A D E L P A I S R E N A N O 
(POR E L PROFESOR R U D O L P H ' I M L D E R M A . W , Miinste 
Las reglones ocupadas junto al quienes se ha privado 
Rhin, ocupadas por franceses y bel- con i-se motivo IW^kÍ en n r i ^ . 
tre loo pueblos conocen. Son pue-
bilois cuyas sacerdotes y maestros 
incitan siempre a la oración para qu 
gas, son catól icas en su mayor par- de Enero de 1924 a 
te, y no se trata, por cierto, de un en la parte ocupada ñor p 
catolicismo meramente nominal: son la ciudad de Recklinehh 
pueblos que tratan de cumplir f ie l - s i tuación conozco exart 
mente sus deberes morales y re l i - haber pasado en ell- i?6016 Por 
giosos, que, sobre todo, acatan y 1 ocuparon 11 edificios , años se 
siguen con amor f l . i a l y entusiasta' 14 6 clases, de los 2'> exiÍ0 ^ ^ 
obediencia a la cabeza visible de la sumaban un total d=í 27n I 1 * 8 ' ^ 
Iglesia, al Papa, cuyus amonestado- decir justamente la mitad aae6' «s 
nes sobre la paz y la concordia en- escolar suma 10 700 niñ 
cuales 6,000 recibían e n s S a ^ X* 
las olases ocupadas. "«uía et 
No necesario decir ano 1 
Jesucristo conduzca de nuevo los ¡ cuencia de este estado d 0Bíe' 
pueblos a la fraternidad; que apren- ! un embrutecimiento de la nf*0"*6 
den que todos los cristianos ca tó l i - . padres tienen que buscar 1 ^ 
eos forman como una gran familia, j diario para sus familias fulr a Paa 
sea cualquieTa su raza o su c o n d i - ¡ s a ; antes sabíap que sus h • c*" 
cióu, que deben amarse y ayudarse daban en buena custodia nn 1 q"*'1 
mutuamente. Ahora tienen que ver- nos durante las horas dé r l 
se perseguidos, maltratados, acosa- turalmente, las autoridad** 1 ^ ' 
dos por miembros de la misma Igle- ¡ y ecieciásticas se han oenn T ' 1 * 
sia Católica, que se arrodil lan con qii.e los niños reciban por ln 0 = 
ellos r.nte la misma mesa del Señor unas heras de enseñanza 
y asisten o debieran asistir a la i utilizando las escuelas qup ^ 
misma misa. Nuestros sencillos : desd3 la m a ñ a n a temprano ha^ 
obreros y campesinos catól icos, : ú l t imas horas de la tarde en « 
nuestios n iños , en sus infantiles do sucesivamente diversos grun6-
creencias no comprenden esto y va- . n iños ; pero es una med:da dp 6 
ci lan en su fe y pierden la confianza sidad que hace padecer la eiT'** 
en sus sacerdotes y maestros y co-¡ ción y la salud de alumnos y a'UCa" 
mienzan a dudar en la autoridad del i ñas . Sobre todo la enseñanza T ' 
Papa, a quien también los católicos ! glosa padece pues las otras ta'6 '" 
franceses y belgas deben obediencia \ de los eclesiásticos no les permlt^ 
y amor. Repetidamente he oído de ; tiempo libre en todo el día nara 1 
padres, buenos católicos, que que- enseñanza religiosa. Con el desti 
r ían educar bien a sus hijos, la que- ¡ r ro de muchos empleados católlc 
j a de que éstos no quer ían oir ha j y Sug familias, cuyo único delit* 
blar de sacerdotes n i enseñanza re- ; consis t ía en haber sido fieles en ^ 
llgiosa, pues el maestro de rel igión, servicio de su patria, surgió la n* 
cumpliendo su deber, hablaba siem- cesidid de alojar en alguna parte'i 
pre del amor al prój imo, que com los desterrados, sucediendo que és-
prende t ambién al enemigo. Y cuan- tos 3e encuentran en muchos casog 
do en una familia catól ica la esposa j a horas de distanca de la escuela y 
y madre s ú b i t a m e n t e enferma, por la de la iglesia católica próximas. Una 
noche, tiene que morirse sin sacra- : o dos veces por mes va un sacerdote 
meatos a pesar de su ardiente de- en penoso y largo viaje a decir mi-
seo, porque el comandane francés sa, administrar los sacramentos y 
católico amenaza con fusilar a todo <jar lecciones de Religión. Tal si-
el que pase por la calle, y c u m p l í tuación significa una opresión espl 
su amenaza, de modo que es impo- r tua l para los interesados que su-
sible I r por el sacerdote, se com- freJ1 con el destierro y la pérdida 
p rende rá que no sólo entre los den- . de sus bienes y buscan en la religión 
dos de la difunta sino también en consuelo y fortaleza. Además, trae 
otros muchos nazca un sentimiento consigo para la niñ^z el peligro de 
de acritud que no puede ser fácil- , ia indiferencia y tibieza relig osas. 
mente superado. 
Con tales peligros para la fe, la | l m cuidados por la niñez que a 
tarea de la cura de almas y de la consecuencia de la ocupación e»iÁ 
enseñanza es más Importante que expuesta a tan grandes peligros, 
en tiempo pacífico. Pero para alo- 0pine a los cató icos alemanes más 
jar sus tropas y oficinas, las autor!- aijn qUe las preocupaciones econó-
dades de ocupación han requisado micas. Si el qu esean católicoB» los 
una gran cantidad de escuelas que f,ue nos causan esos padecimientos 
impiden o dificultan grandemente la hace más amargo nuestro dolor, tam-
enseñanza . E l n ú m a r o de niños a 1 blén hace mayor su culpa. 
V I D A C A T O L I C A M U 
R A D I O T E L E F O N I A 
Mayo 20. 
Es tac ión WOO 
De la John Wanamaker de Fi la-
delfia, qu etrasmite con una longitud 
de onda de 509 metros. 
A las 7 y SO: Resultados de Ior 
juegos de base hall y noticias de po-
licías. 
Concierto en el hotel Adelphia por 
la orquesta que dirige A. Candelo-
r l . 
A las 8 y 30: Programa musical en 
el que tomarán parte Elsa Schumann. 
soprano; L i l l l a m Base, planista; 
George R. Mil ler . ba r í t ono ; Frank 
J. Daniels, violinista y Harr l t te G. 
Ridley, acompañan te . 
A las 9 y ] 5 : Conferencia. 
A las 9 y 30: Recital de órgano 
por Mary E. Vogt. 
A las 10: Programa bailable en 
el hotel Adelphia por la orquesta 
Royal Palm, que dirige W l l l l a m Bo-
ve. 
A las 10 y 55: Noticias del t iem-
po. 
A las 1 1 : Cont inuación del pro-
grama. 
Rotación k v w 
Pertenece a la Westinghouse Com-
pany y está situada en Chicago, tras-
mitiendo con una longitud de onda 
de 536 metros. 
A las 6: Revista de ios principa-
les acontecimientos ocurridos duran-
te la semana en Chicago. 
A las 6 y 45: Historia para los 
n iños . 
De 7 a 7 y SO: Concierto en el 
Salón Luis X V I del Hotel Congress. 
D e . S a 8 y 2 ü : Conferencia so-
bre varios temas. 
De 10 p. m. a 2 de la madrugada: 
Distintos acontecimientos que serán 
anunciados por radio. 
Kstar ión K U K A 
También pertenece a la Westing-
house y está situada en East Pitts-
burgh, trasmitiendo con una longi-
tud de onda de 920 kllocllos. 
A las 6 p. m. : Noticias de sports 
y concierto musical. 
A las 6 y 30: Cuentos para los n i -
ños. 
A las 7: Noticias de base hall y 
meotlng de los Boy Scouts. 
A las 8: Concierto por artistas de 
la K D K A . que ofrecen una serenata. 
A las 9 y 55; Ret rasmis ión de la 
hora que lanza la estación de A r l l n g -
ton y noticias de base ball. 
> Es tac ión W G Y 
Pertenece y es operada por la Ge-
Ineral Electrical Company de Soha-
nectady, New York, v trasmite con 
una longitud de on M do 3S0 me-
tros. 
A las 8 p. m. : Distintas cancio-
nes. 
A las S y 15: P resen tac ión del 
melodrama "The Li t t les t Rabel" por 
artistas de la WGY. 
A las 10 y SO: Programa que se-
rá interpretado por los colegiales de 
la Saint Agncs do Albany, Nueva 
York. 
Estación AVEAF 
Esta estación pertenece y es ope 
rada por la American Telephone and 
¡Telegraph Company, de Nueva York 
y t cMlDi t t con una longi tud de on-
da de4 9 2 metros. 
De 6 a 11 p. m. : 
Concierto en el comedor del hotel 
Waldori ' Asteria. 
P resen tac ión del cuarteto de hom-
bres Douglaston. 
Noticias de sports, 
P resen tac ión del tenor Marton 
Marbale, que será acompañado por 
Fred P. Hart . 
Historia para los n iños . 
Programa nvisical directo desde el 
teatro Capitolio. 
Concierto en el Café del Hotel 
Waldorf Asteria. 
Presen tac ión del artista del acor-
deón Charles Restivo. 
Estación AVOO 
Esta estación pertenece y es ope-
rada por la Palmer School Ohiro-
practic, de Davenport, lowa y tras-
mite con una longitud de onda de 
íS4 metros. 
A las G: Cuentos para los niños. 
A las 6 y 50: Noticias de sport. 
A las S: Una hora de programa 
musical. 
Kstación W R C 
Pertenece a la Radio Corporation 
of America, que ¡a tiene Instalada 
en Washington D. C , y trasmite con 
una longitud de onda de 4 69 metros. 
A las 6 p. m. : Cuentos para los 
niños . 
A las 7 y 45: Asunto religioso. 
A las S: Conferencia sobre radio. 
A las 8 y 15: Concierto por la Ban-
da de la Marina y por una orques-
ta que e j ecu t a r á bailables. 
En resumen' que Cuba puede en-
orgullecerse de quienes tan honora-
b^e y brillantemente la repres'entan 
en Lusitania. 
Armando R. Maribona. 
| Marzo 1924. 
A V I S O A L P U B L I C O H A B A -
N E R O 
Panadería Higiénica 
"LA FAMA" 
Obrapía 75. Teléfono A-354Ó 
Participamos a nuestra clientela y 
al público en. peñera! que en esta pasa 
encontrarán siempre el acreditado pan 
francés, elaborado con levadura natu-
ral; así como pan de viena, especiali-
dad en pan de sandwich, asemltas de 
huevo para bocaditos; medias noches, 
palitroques de huevos, coscorrones y 
gallatlca. chiquitas, pan chiquito fran-
cés de pico antiguo pan de las familias 
cubanas. 
Servimos a domicilio los pedidos que 
se nos hagan y con la seguridad que 
todo es de primera calidad. 
Especial galletlca de huevos especia-
lidad de ésta casa. 
Nota: Los domingos se sirve pan 
como todos los demás días, o sea al -
muerzo y comida. 
Siempre tenemos pan de sondwich en 
existencias, fresco, del día y no tene-
mos depósitos de palitos y coscorrones 
en ningún otro lado. C4689 4t-27 
A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO M-SOÓ.j.—CUBA No 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras l a arreglo la suya. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
KEI>ACION DK 1.03 U L T I M O S I I B U O S 
B E C I B I D O S P O B E S T A C A S A 
E L C A R X I C K R O D E V E R D U N 
por L u i s Dumur. Es ta obra 
forma parte de Nach Parts 
y está llena d>> emocionantes 
episodios de la gran guerra 
muridlal. Es ta obra forma 
parte de la novela literaria 
y lleva el prólogo de V. 
Blasco Ibáñez. 1 tomo en 
4o. rúst ica $0.80 
R E S T I T U C I O N , por Dorotea 
Gerard. 1 tomo en 4o. rús-
tica ?Ü.8ü 
N E N A C E E M E N T A : ( L a nove-
la de un sentimental en Cu-
ba) por T o m á s Orts-Ratnos. 
1 tomo r ú s t i c a . . V $0.80 
. . . Y L A V I D A L O S UNIO, por 
Eduardo de Autran. Nuvtl.i 
de una maqulnis'-ti -te trenca 
aristocrático. 1 tomo rúst ica ÍO.OO 
L A T R A M P A D E L A R E N A L , 
por Margarita Nelken. 1 tomo 
rúst ica $0.90 
LOS S E N D E R O S D E I T A L I A 
por José Pacíf ico Otero. 1 
tomo rúst ica ?0.S0 
L A M U J E R Q U E SOBAMOS, pnr 
Díaz Caneca, autor de la no-
vela premiada " E l subte en 
blanco'-. 1 tomo rúst i ca . . . $0.90 
E L C A F E D O N D E SE AMA: 
por José Francés, de la R. 
A. dfc San Fernando. 1 tomo 
rústica $.90 
S H A K E S P E A R E , Obras comple-
ta» en tela 12 tomos. . . $9.00 
MEDICOS Y B O T I C A R I O S , por 
Manuel Gil de Oto. E s t a 
obra está, llena de sátiras, epi-
gramas, cuentos y otras va-
ria» clases de chunga profe-
sional. 1 tomo rúst ica . .. . $0.90 
A las diez de la noche los tres reos 
entran en capilla. A esa hora la 
I cárcel , con sus cisco enormes gale-: 
| r í a s , altas de trés pisos, desiertas y ' 
llenas de luz, brindan un fantás t ico 
y alucinante golpe dé v lá tá . Certa vdé': 
m i l reclusos se alojan en aquella i 
i especie de ciudad quimérica, y aun-
Ique no se es ve n i se les oye, se les 
| adivina, se les siente la t i r tras las; 
Ipuertas negras, he rmét icas y aliaea-
¡das en la extensión gris de los mu-1 
ros, de igual manera que en la quie-i 
tud de los camposantos "sentimos" a 
los muertos. Hace fr 'o, un frío ex-
t r año , sut i l , que a la vez nos hiere j 
en la carne y en el corazón . 
De improviso, al t é rmino de la na-
ve central, una voz varonil inicia el 
murmul lo férvido de una le tan ía , 
e inmediatamente los or« pro nobis 
se sucede y ruedan obsesionantes 
con rumor monótono y cadencioso de 
marea, bajo las bóvedas mudas. 
—Saitefcl M a r í a . . — g r i t a la voz. 
Y el coro contesta implorante: 
—Ora pro nobis. 
—Sancta Del genl t r ix . . 
—Ora pro nob i s . . 
Y apenas termina el rezo, el silen 
cío vuelve más denso que antes, JT] 
de nuevo nos acosa el recuerdo de| 
las pupilas que parpadean insomnes 
en la tiniebla de las celdas. Luego, 
de fuera, de la noche qu'eta y baña- j 
da en el lívido misterio astral, viene, | 
semejante el clarineo desaflnador de 
los gallos, el " A l e r t a ! . . . " de losj 
centinelas, que rueda de garita en¡ 
garita y simula tender un c in tu rón ; 
Inexpugnable alrededor de la pri- j 
s i ón . Sobre el elevadísimo altar si-
tuado en el lugar adonde convergen; 
las cinco ga ler ías , un Crucificado 
abre sus brazos, cual aconsejando 
res ignación a los juzgados y miseri-j 
cordia a las juzgadores. 
Acabados los rezos, Honorio, Pi- i 
queras y Sánchez Navarrete, cada] 
uno de los cuales ocupa un pequeño] 
aposento contiguo a la cari l la, per-1 
manecen sentados en sus respecti-, 
vos camastros. Sacerdotes, emplea-' 
dos de la pen i tenc ia r ía y hermanos 
de la Paz y Caridad les confortan y 
despiden como a viajeros que pronto 
han de marcharse, y las recomenda-
ciones que ellos hacen, los apretones 
de manos con que sus defensores 
procuran infundirles valor y la hu-
medad de llanto que hay en todos los 
ojos, diluye en el ambiente una 
emoción de a n d é n . 
Honorio charla nerviosamente: t ie-
jne los grandes ojos saltones idiotiza-! 
dos por el espanto, y sus revueltos 
cabellos se le desploman sobre la 
frente angosta. Con voz opaca pre-: 
gona su inocencia, muestra sus ma-
nos "que nunca se mancharon de 
sangre"—esto lo repite muchas ve-l 
ees—, .iura que a nadie guarda ren-
cor y obstinadamente evoca recuer-' 
dos de infancia, cual si la proximi-
dad de la muerte le indujese a refu-
giarse en la revisión de sus años 
n i ñ o s . Después, la idea del suplicio 
surge ante él, angustiadora; el des-
dichado entonces se desploma en su 
yacija t i r i tando, , y es preciso arro-
parle. Sus labios exangües , torcidos 
por un rictus macabro, balbucean: | 
<—Que me maten, b u e n o . . . Y o no 
me opongo. Lo que ustedes quieran. 
Yo soy dóci l . ¡Pero , que me fusi-
l e n . . . ; que no me den ga r ro t e ! . . 
E l garrote es h o r r i b l e . . 
La acti tud de Sánchez Navarrete 
es ot ra . A l acabar de escribir dos 
cartas se Incorpora, y, ?os codos en 
las rodillas, largo rato permanece 
ajeno a las conversaciones de sus 
a c o m p a ñ a n t e s . Con sus manos des-
carnadas y p á l i d a s — m a n o s que ya 
parecen difuntas—se alisa porflada-l 
mente sus cabellos juveniles, peina-
dos hacia a t r á s . Sus ojos, fijos en 
un punto del suelo, miran como sólo 
los agonizantes saben mira r . Por 
momentos su rostro, de "acciones de-
fiadas, 'se deScompone, las comisuras 
labiales se derrumban, sus ojeras ad-
quieren el color de los lirios y su 
barba, mal afeitada, parece más ne-
gra en la t rág ica lividez enmelada 
de las meji l las. De minuto en minu-
to se hace viejo. . .se hace tierra. 
Más joven que sus compañeros de 
infortunio, la esperanza se afianza 
con mayores bríos a su corazón, y 
todavía cree en el Indu l to . 
— ¿ V e n d r á ? — p r e g u n t a . 
Y a cont inuac ión: 
— ¿ T a r d a r á mucho en amanecer? 
Sin cesar, con gesto maquinal, m i -
ra y mira su reloj de pulsera, y se 
lleva una mano al cuello, y desabro-
chándose la camisa se acaricia la 
garganta suavemente, femeninamen-
te, como si reflexionase que es al l í 
donde la Lívida ha de morderle. Lue-
go dirige- el rostro hacia una ven-
tana. ¡Oh, la Inenarrable, la ho r r i -
pilante obsesión que produce en los 
condenados a muerte la luz de la 
a u r o r a ! . . . . 
Francisco Piqueras, el más bravo 
de los tres, permanece Indiferente, 
y su sosiego alivia un poco el dolor 
de todos. N i le importa cómo ha de 
morir, n i espera ser Indultado. Su 
Impasibilidad raya en el h e r o í s m o . 
Tranquilamente platica con cuantas 
personas le abordan, sonríe y fuma. 
Apenas cambia de acti tud; es como 
un viajero que aguardase, s i . prisa, 
el tren en que ha de irse, y sus ma-
nos, siempre cruzadas, en un ade-
mán de res ignación o desdén, le dan 
una expresión mortificante le es-
finge. Piqueras es la Fatalidad. A l -
guien le habla de indulto, y él, sin 
jactancia responde: 
—Prefiero la muerto a l presidio; 
se l iquida antes. 
La terrible noche va filando tur -
bia, callada, f eb r i l . ¡Ya da miedo 
el r e lo j ! . .Hace ocho h o r a s — ¡ o h In-
concebible crueldad medioeval de la 
Ley!—que los reos padecen la tor-
tura, llena de consuelos inút i les , de 
la capil la. Todos hablamos en voz 
baja; el frío arrecia, y, pausada-
mente, un claror alechigado ensucia 
\oz altos ventanales, con lo que los 
espí r i tus , lejos de aclararse, comien-
zan a poblarse de sombras, cual si 
una nueva noche se entra3e por 
ellos. 
Y, entretanto, a l lá fuera, en un 
patio, tres pa t íbu los nuevecitos, 
blancos, colocados a ras de t ierra 
y en f i la , albean como sudarios bajo 
la claridad del arco voltaico que 
alumbra el frente de la capil la. 
A las seis en punto, comienza a 
cumplirse la implacable sentencia. 
El que primero camina al suplicio— 
y lo hace con resuelto andar— es 
Honorio; luego, Piqueras; tras él, 
Sánchez Navarrete, y al expirar, ca-
da uno hace un gesto, aquel que me-
jor responde a su ca rác te r : Nava-
rrete muere elegantemente, con los 
piés juntos; Honorio se encoge cual 
si hubiera intentado arrodillarse, pe-
d' perdón otra vez, y Piqveras se 
estira, inflexible, arrogante, como 
si hubiese iner id j recibir a la i'xuer-
te de pie. 
La ejecución apenas ha durado 
media hora. Y en tal momento, 
ci. vndo ~ todos los testigos nos pa-
recía que el c iracón ^ba a rompérse-
nos de tristeza y de horror, dentro 
del pecho, en la a legr ía rubia de la 
m a ñ a n a vernal, semejante a un bo-
r rón , vimos izarse una bandera ne-
gra. 
Kduardo ZAMACOIS 
EL " M E L I U M " GUZIK ERA UN I M -
POSTOR 
Un méd ium famoso, el polaco 
Guzik, que tenía la especialidad de 
provocar fenómenos extraordinarios, 
movimiento de objetos sin contacto, 
proyecciones a distancia y materia-
lizaciones diversas, hab í a consenti-
do, a propuesta de Paul Henze, de-
jarse inspeccionar c ient í f icamente 
por algunos sabios del Colegio de 
Francia y de la Facultad de Cien-
cias. 
Los experimentos se verificaron 
en el Laboratorio de biología expe-
rimental de la Sorbona, bajo la Ins-
pección del señor P. Langevln, pro-
fesor de física del Colegio de Fran-
cia. Estaban Raband, profesor de 
Biología en la Sorbona. el señor Lan-
giler, jefe de las prác t icas de Fisio-
logía en la Sorbona; Marcel ín, auxi-
liar de Fís ica y Química en la Sor-
bona y Meyerfon, Director del Labo-
ratorio de Psicología fisiológica en 
la Sorbona. 
Comenzaron los experimentos el 6 
de noviembre y hace poco que han 
terminado. 
Los trucoa empleados por el mé-
dium y su presentador Jerlsky, fue-
ron descubiertos en seguida, y han 
comprobado que cuando sujetaron 
las piernas del médium, que actuaba 
siempre en la oscuridad, las sillas 
cesaban de cambiar de sitio, el ces-
to de papeles de dar saltos en el 
aire y los circunstantes de recibir en 
la espalda y en todo el cuerpo esos 
golpes que hab ían Impresionado tan-
tas veces a gentes menos científi-
cas. 
Después de seis semanas de obser-
vaciones, los sabios, han redactado 
sus conclusiones en una memoria ofi-
cial, en que hacen constar todos sus 
trucos y las trampas en que el mé-
dium fué sorprendido r f r los sa-
bios. 
Resulta, pues, que el polaco Guzik 
era OBI impostor Imprudente. 
(De " L a Croix") 
shington, que el Episcopado norte-
americano ha recomendado reciente-
mente a la generosidad de loa fie es, 
ha publicado un resumen de eu la-
bor en los treint;; años de MMtM> 
cía. 
En este tiempo se inscribieron en 
aquella Universidad 16,137 e»tudiaii-
tes, y all í se confirieron 2,781 aca-
démicos. 
A la enseñanza superior se dedi-
caron 29 edificios, en las Bibliote-
cas se recogieron 250,000 volúme-
nes; se instituyeron 106 fundaciones 
estudiantiles, y ocuparon 22 cáte-
dras 233 profesores católicos. 
A iniciativa de esta Universidad, 
se fundó el "Tr in i tv Colege" para 
educación de las mujeres católlfax. 
Este colegio tiene 23 años de exis-
tencia; han tenido hasta ahora, cer-
ca de 2,000 alumnas. 
La Universidad Católica de Wa-
shington irk dado profesores a los 
Seminarios y a los Colegios y Escue-
las veraniegas, y, por último, na 
preparado a 3,206 hermanos para .a 
enseñanza en las escuelas parro-
quiales. 
L A I G L E S L l E \ CHECOESLOVA-
QUIA 
Cuando hace tres años el movi-
miento cismático imperaba en aquel 
país, algunos curas cismáticos, sos-
tenidos por varios de sus feligreses 
que los hab ían seguido en el error, 
su hab ían quedado en posesión da 
las iglesias católica^ que la autoridad 
eclesiástica les había asignado. E l 
clero y t i r e s que hab ían premaneci-
do católicos reivindicaron aquellas 
igesias antee los tribunales, y ésto» 
reconocieron u n á n i m e m e n t e el de-
recho de propiedad de la Iglesia Ca-
tólica, sobre los edificios destinados 
a su culto. 
Después de varias reclamaclonea 
los cismáticos devolvieron las igle-
sias usurpadas. 
Ya en Moravia no existe Iglesia 
alguna catól ica en poder de los cis-
máticos. En Bohemia, a su vez, se 
lucha por reivindicar una veintena 
de estas Ig esias. 
Las autoridades polí t icas que de-
bían hacer ejecutar estas sentencias 
de los tribunales, vacilan a proceder 
a medidas coercitivas, previendo el 
peligro de colisiones sangrientas. En 
la Cámara , los socialistas quieren 
obtener una ley que consienta a los 
Asmáticos v a los católicos el uso 
promiscuo de las ig esias que se re-
claman. Los diputados católicos se 
oponen resueltamente a toda tran-
sacción de este género y están de-
cididos a salir de la coalición del 
Gobierno, si estas tendencias pudie-
ran tener realización. 
(De "Kolnische Vol tkyc i t an" ) 
DEL CATOLICISMO N O R T E A M ^ R l -
CANO.—DATOS CONSOLADORES 
La Universidad catól ica de Wa-
LOS MATRIMONIOS !MIXT0S 0 
INGLATERRA 
El Arzobispo de Liverpool anun-
cia en su Pastoral de Adviento qu«. 
siguiendo los sugerimieatos de 1» 
experiencia del clero de la dlóceMs, 
ha decidido no conceder, desde aho-
ra en adelante, sino en casos del to-
do excepcionales, la dispensa P»ra 
la conclusión de matrimonios mix-
tos. . 
Se refiere a la antigua práctica 
de la Iglesia Cató'Ica que siempre 
ha desaprobado los matrimonios en-
tre católicos y no católicos. 
Después de la Reforma, y Par* 
evitar los matrimonios mixtos ^ 
son siempre un origen de relajación 
de la fe y que muchas veces conou-
cen a la -discordia entre los cón.vu-
ges, y también al abandono de i » 
hijos. . _. 
En el g rav i dilema que se PresVfr 
ta al Obispo, cuando debe decI° 
sobre una petición de dispensa. e ' 
tre el temor de causar con la a ^ 
pensa estos deplorables efectos, 1 
peligro de contrariar a los espos^ 
a sus familias y conocimientos, y 
provocar, quizás invo l un tan f"e ; a í ; 
un escándalo sobre la concesión «J^ 
se niega, aparecen determinano • 
Intereses de conservar lo ^ g . 
ble 'a firmeza de la fe en lasT0 
clones católicas. ^ . _ j^í-
Los Obispos holandeses ban ^ 
dldo ya hace algunos años no con 
der más dispensa para los mair. 
nios mixtos. 405-
Los resultados obtenidos ban 
tificado su deliberación. La op ^ 
pública se ha conformado c ^ tad0 
r igor : las familias se han a d a p ^ 
a las nuevas disposiciones v ' ^ 
ña sembrada por loe matrlmon 
mixtos se ha extirpado. ^ol 
E l difunto Arzobispo de ™Je ' s 
siguió el ejemplo de sus herB1 
holandeses el 
Una comisión ^ f 3 ^ ? * / g o b r a 
actual Arzobispo da ^ ^ " J t l c t i c a ^ 
las consecuencias de esta p ^ 
sobre la opinión del clero de • ^ n 
cesls. ha hecho constar q w 9e de. 
inconveniente se deriva. ? q evitar 
bo continuar como ahora. P se 
aue se renueven los abaso* ^ i]js, 
deploran a consecuencia oe 
pensa, demasiado ^ / ^ ^ ^ d o a 
E l Arzobispo manda (5ae' conc«-
propuesta de un ^ & r r ° c o ' \ s o P » ^ 
da. por excepción, el .pe^i l t0 . esté 
contraer un matrimonio ™ dog cá-
en conformidad a las onca «o 
n«nes . no deberá celebrarse ^ ^ 
'a Iglesia, ni acompañarse 
ción re'ieiosa alguna. 
(De "The Catholic Times 
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P a r a E l l o / y P a r a E l l a / 
» C O N S U L - T O R I O -
P r o h e b m i n i a P l a n a s d e Q a q q i d > Q I D O . | 
Bégimen contra la delgadez 
i mpntación de las personas 
^ , ^ e ser escogida con cui-
¿elgada. ^ . ^ ^ ^ con 
d a d 0 o n n e ñ o volumen, representan 
*n p qn valor nutrit ivo. De ninguna 
,,n g r^ c ¡ debe recurrir al exceso de 
«tAción Claro está que para en-
8lÍD2eí se debe comer con apetito y 
gordar se reServa alimenticia 
resistir a los esfuerzos; pe-
ahí a comer demasiado hay un 
ro de ani le cien veces más esco-
abrSuna pequeña cantidad de sustan-
^ «rHtivas y provechosas, que 
Z Bnian«a |eradaP de dmcU digea-
T*a matiscación no debe ser dema-
; An Táoida. Para engordar hace 
'fllta comer despacio, masticar cui-
í l í í s a m e n t e todas las part ículas a l i 
d . n ü S ' untar la masa nutri t iva 
? , na cantidad sufr iente de eali-
d! v de esta maneja la totalidad 
l l ' \ o s alimentos ingeridos será fácil-
mente emulsionada por los jugos di 
geromo" la mayoría de las personas 
delgadas, son dispécticas, repugnan 
las grasas. Será prudente, pues, res-
tringir ^ cantidad de grasas ali-
menticias y reemplazarlas con un 
aumento de féculas, pastas, y sobre 
7odo alimentos dulces. El azÚQ>r 
digiere fácilmente, añadiendo a 
le alimentación diarla de 150 a 
200 gramos de azúcar se puede ob-
tener un aumento medio de dos k i -
los al mes. . ' 
Entre otras sustancias provecho-
sas citará la mantequilla, las sardi-
nas en conserva, la leche, el queso, 
el cacao, las bananas, los alimentos 
feculentos, las harinas de avena y 
de maíz, y, sobre todo, los higos se-
cos Como bebidas,la leche y la cerve-
Réginien contra la obesidad 
sa de "Josefina", Galiano 54. Es-
tá muy recomendada y se de muchas 
señor i tas a quienes ha dado magní -
fico resultado. Pueden di r ig i r su car-
ta a los señores Salazar y Buendía . 
"Ana Rosa", pudiera pedirlo por te-
I léfono, o comprarlo cuando pase por 
casa de "Josefina", ya que por su 
^ carta veo q m vive en esa misma ca-
j l le ¿ve rdad? Cuando no resulte una 
j de tautus s impát icas amigas de oca-
sión . . . 4 
J . Alvarez 
Ya no se necesita pasaporte para 
i r a New York. Va Ud. a la l ínea de 
vapores que elija, paga su " t icket" 
y se embarca? 
En cuanto a si el viaje directo 
por mar es más o menos cómodo, de-
pende del mismo viajero principal-
mente. Para mí, que no me mareo# 
es delicioso el viaje por mar. Desde 
luego que este medio hace el v^aje 
más largo. 
Por vía Key West, el viaje es mu-
cho más corto y hasta cierto punto 
económico, hoy qu3 hay un precio 
especial para los viajes de verano. 
Con billetes de ida y vue'ta por seis 
meses a un precio puramente de tem-
porada. Para complacerlo pedí un 
catá logo o folleto en la compañía , 
que le remi t i ré si me manda su d i -
rección. Folleto ilustrado, con pre-
cios y toda clase de datos que me 
pide. 
J . A. Meruelo 
Recibí las copias. Muchas gracias. 
En cuanto a la letra de la "Marcha 
Real E s p a ñ o l a " no dudo poder en-
viársela muv pronto. Supongo que 
s o b r a r á n lectores de este Consulto-
rio que t endrán placer en mandar 
una copia. Avisaré cuando la reciba. 
Sara F . 
CONFORME PROMETIMOS: 
de sugestivo colorido, con dibujo 
simulando encajes; verdadera 
fantaa.a del más puro gusto, en 





Son dignas de que usted venga 
a verlas 
n i D T E M P S 
P R E C I O S MODICOS 
O B I S P O Y C O M P O b T t L A 
L A R E G E N T E 
Neptuno y Amit*«».íl 
Aretes de perla, preciosos; pulse-
ras de una sola piedra, e legant ís i -
mas; prendedores de alta novedad, 
collare^ muy bellos. Precios tenta-
dores . 
Sépanlo las señoras , señor i tas y 
caballeros que saben distinguir. 
Diner > sobre alhajas a módico in-
réé . 
Objetos de plata antiguos. 
Capin y García 
L I B R O S P A R A L A S D A M A S 
Los alimentos permitidos en la 
obesidad son: Las carnes y aves sin 
salsas; los huevos pasados por agua; 
los pescados magros, como el len-
guado, la pescadilla, el salmonete, 
la trucha; las legumbres verdes de 
todas clases salvo las patatas y las 
tanahorias; las ensaladas; las fru-
tas secas, almendras y avellanas; 
los quesos magros; el pan tostado en 
pequeña cantidad; el agua, las infu-
siones calientes; el té muy claro y 
ei vino mezclado con agua. 
Consultando el cuadro que acabo 
de exponer, se podrá basar la canti-
dad alimenticia absorbida según las 
Indicaciones siguientes: 
Al primer desayuno, por la maña-
na; 30 gramos de pan tostado, 10 
gramos de café, 10 de azúcar, 50 
gramos de leche, o mejor de té cla-
ro muy caliente. 
Al almuerzo, al mediodía: KO gra-
mos de pan, dos huevos o c l ' n gra-
mos de carne, 200 gramos de legum-
bres frescas, 30 de queso, 100 gra-
mos de fruta. 
A la cena: 50 gramos de pan, un 
potaje magro con legumbres, 100 
gramos de carne fría o de pescado 
caliente sin sa'sa, 100 gramos de 
legumbres. Una fruta fresca, té o 
lisanag calientes, en cada comida. 
En caso de debilidad general, se 
puede tomar un vkso de buen vino 
tinto. 
Las indicacimiPs precedentes no 
tieneu la prefensión de ser intran-
«igentes con frecuencia es necesario 
al principio de la cura contra la 
obesidad, someter al enfermo duran-
te dog o tres romanas al rpRinien lac-
f'VKlo absoluto; luego adoptar el ré-
gimen que acabo de indicar. 
"I na mártir . Conchita. "Mas «ipe 
forda". Serafina. Don Pancho. Sr. 
M- | 
Si remiten sobro franqueado con 
la dirección suya bien clara a la far-
macia de la Dra. Castellanos, Fo-
jos Dulces y Lugareño, (Ensanche 
de la Habana), con seguridBd les 
mandarán el folleto, gratis, del Tra-
tamiento "Osnola", contra la obesi-
'•a ^\,m]smo tiempo que el plan 
Usnola", abarca otras dolencias, co-
mo todas las molestias de la piel, 
ja sangre, el ácido úrico, etc., para 
fün ^uales tienR remedio eficaz. El 
jonetp podrá Ilustrarlos mejor que 
iinqU^, P0<Iría hacerio por este me-
A-3839 teléfono de la íarmacia , es 
Amapola Silvestre, 
dp,^ lar, Cen6uro' Pero . . . la compa-
dezco. Con sus 18 años, una fami-
a buena Que la ama, con medios 
niprarf1111*1, simPatía personal, es-
Torut 1educación que advierto al 
ted f ar Su carta' se desvela us-
lubi* vaVerÍguar si ese joven tan vo-
Tor i que tan l,oco tiene en su fa-
•or, ia merece. . . 
« e ' ^ n 0 1 0 6 ' amiguita mía! aprécie-
se Se íoco más- Si es posib'e váya-
d e , ^ -1? 0 de temporada, cambie 
'to d T ? " 1 0 ' pasee y frecuente el tra 
sepan Penrsona3 ^ la igualen y la 
Por su?reClar- Es usted "na niña 
íuventnn 08 años- Aproveche su 
gría h d Para hacer acopio de ale-
Mnta snmK116 Í0davía c ^ t a con la 
tendrá ^ D r a 6* sus padres. Tiempo 
'abilidarfL1^115" en aceptar respon-
b«squen AHqUe llesan sin se 
^ de b a ñ . ^ eniPieza la témpora-
nadar" Pn0s de mar- ¿No le gusta 
ren buena, .Uy divertid0 y 86 adquie-
r a s amistades en las tempo-
n i ó ^ e s ^ í — " F " f in . que su opi-
no m« yaliosa para mí y es-
pacias npr» • n e e a r á " — Muchas 
m * es'de ai 3- 63 Verdad ^ mi 0Pi-
M * . «íesnrPo^Un Peso en su concien-
€namoradn° Pese por completo de 
agratJablempni e ° t r e t enga su vida 
8aila de cuern Vocure conservarse 
f 6 - sociab I P ° y esPíritu. Sea ale-
es con lo ' Pfee- lea bu(i~o* auto-
Aguaje ^ 36 in t ru i rá y ^ n t o 
Lerán más km SU conversación, 
?a t r íaonio i?'1103, v exquisitos. El 
ÍÍ8Pongani0 llegara cuando Dios lo 
^ * * ¿ \ T r a S tant0- repito 
Í(lad Pos b e s m T ^ r a!egría >' fe l i : 
señorita Z 0 0 P ^ ^ d o 
"ri ta de su clase. 
•Ana R«sa. i na Bayamesa. 
to^ce^íu1; Para hacer crecer y 
^ " M e C i iePesntafias. ciue la po-
Ule que venden en ca-
E s t á bien todo lo que me dice.l 
ya que todo pasa rá en tan grande in-
t imidad. E l vestido "cocoa" es tá ad-
mirablemente. Sombrero peque/o 
ajustado, propio para su inelena. 
Puede usarlo del color que más le 
guste, pues combina rá bien con el 
vestido. Hay un color de fuego que 
a sen t a r í a admirablemente a su t i -
po y armonizando con el color del 
vestido. 
A loa invitados siendo todos de 
la familia y celebrándose el acto tan 
temprano, puede servirles un desayu-
no: Chocolate, bizcochos, café, le-
che, tostadas, frutas, gal'eticas finas, 
en f in , algo propio de hora tan tem-
prana. 
\ 
Dr. A. Segura 
Recibida su amable noticia y pro-
mesa de presente de un ejemplar, (el 
pr imero) , de su interesante libro "La 
vida social". Quedo esperándole y 
le deseo el más franco de los éxi-
tos, 
• Fleur de l i e " 
Me pide referencias de una bue-
na "tejedora" de sweaters de caba-
llero, madejas que se necesitan y 
muchos más detalles. Otras lectoras 
se interesan por la dirección de la 
señora Anua Valiere, Directora de 
catá logos de tejidos de gancho. 
¿Quién puede informar? 
Ingeniero r a m a j í ü e y 
Se llama " F I L T R O ESTERILIZA-
DOR de Amianto Purificado, siste-
ma Momparler. E l f i l t ro más peque-
ño, más práct ico, más barato y que 
más agua f i l t ra de todos los conoci-
dos hasta el día. Puede llevar 'o en 
el bolsillo. Vale $2.50 uno. Puede 
pedir folleto ilustrado al s?ñor La-
r r azába l . Mural la y Villegas. Telé-
fono A-3386. 
Bañ i s t a 
Puede y debe usar sostenedor y 
fajita para tomar los baños de mar. 
Vea fel surtido que tiene el "En-
canto", departamento de corsés. Hay 
infinidad de clases formas y precios. 
La señor i ta que está al frente del 
departamento, es muv amable y ten-
drá gusto especial en aconsejard i 
lo que mejor le convenga según s'J 
grueso y figura para conservar la es-
beltez del cuerpo. Puede pedir ca-
tálogo ilustrado o hablar por telé-
fono, pero nunca será lo mismo que 
acudiendo en persona y hasta pro-
bando la faja que seleccione. Allí 
mismo puele encargar las ligas. Las 
hacen preciosas, a su medida. 
Aficionada Repostera. 
Copio del l ibro "Cocina Fami l ia r" 
por María del Carmen. (Librer ía 
Académica) 
Arroz con leche 
Por un i t i o de leche J45 gramos 
de arroz. 100 gramos de azúcar , una 
barri ta de canela y una piel de l i -
món. 
Se hace hervir la leche con la ca-
nela, el l imón y el azúcar ; cuando 
h ei /3 se achi el arroz, que se deja 
cocer, meneándolo hasta que el gra-
no esté bien .recido. Se vierte todo 
en una fuente y se deja enfriar. A l 
servirle se espolvorea con canela en 
polvo o bien con azúcar , y se quema 
con una plancha caliente. 
Dáti les mamita 
i 
Se le í qui*,i la semilla a los dá-
tiles v se substituye por una almen-
dra tostada. Se envuelven en azú-
car y se colocan en pirámfde en una 
fuente, rodeándolos de una corona 
de arroz con leche. 
Orema de higos secos Joaquina 
Se cuecen 130 gramos de higos se-
cos en un vaso de agua hasta que los 
frutos se ablanden; entonces se pi-
can muy menudos. Se baten cinco 
claras de hue^o a punto de nieve; 
se les añade cinco grandes cucha-
redas de azúcar , un poco de cré-
mor t á r t a r o y el picadil'o de higos, 
sin dejar de batir. Se vierte en un 
molde de roa-a previamente engra-
sado y se cuecen al baño de mar ía . 
Aparte se c.'.ecen higos y se rellenan 
con nueces. Se vuelva el molde y en 
el hueco se colocan los higos enteros 
en pi rámide . 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
T E N E M O S S I E M P R E E N E X I S T E N C I A 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases partí aves 
Enseres para la cría de aves. 
A L B E R T O R . L A N G W l T H Y C A . 
PLANTAS Y FLORES 
Pi y Margall 66. Tel. A-3240 y A-3145 
« a . u - i t 
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E l único establecimiento en su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. MúgueJ Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico q u i r ú r g i c o 
de las enfermedades de los perros y animales 
pequeños. 
Especialidad en vacunaciones preventiTas con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: $5.00. 
San Lázaro JIOS entre Hospital y Espada. 
Teléfono A-0465 Habana. 
A n u n c í e s e e n e l D l f t R l O D E L f t M A R I N A 
. E l E e r l ó ú i G O d e M a y o r G l r c u l a c l O n . 
P A R A A D O R N A R T O MISMA 
MI V E S T I D O . — Gula para 
ejecutar los mas variados bor-
dados sobre trajes para seño-
ras y niftos, conteniendo se-
tenta modelos, explicaciones 
detalladas y dos hojas de pa-
trones y modelos para b«rda-
dados. Precio del ejemplar. . 
E L T R A T O S O C I A L . — C o s t u m -
bres de la Sociedad moderna 
en todas las circunstancias 
de la vida, por la Condesa de 
Tramar. Nueva gula de la gen-
te elegante, l tomo en tela. . 
L O S S E C R E T O S A D I V I N A T O -
R I O S D E L P R E S E N T E T 
D E L P O R V E N I R . — Medios 
secretos para adquirir cautiva-
dora belleza.—Para ser amada 
y dominar.—Para descubrir el 
porvenir y dirigir el presente. 
Los fenómenos oscuros y mis-
teriosos, por la Condesa de 
Tramar. 1 tomo en tela . . . 
E L AMOR O B L I G A T O R I O . — 
L a s etapas de la vida de una 
mujer. — L a carrera de un 
hombre: E l amor en el matri-
monio.— Opiniones acerca del 
matrimonio.—El peligro feme-
n ino .—La infancia, la adoles-
cencia, el reinado del corazdn, 
la entrada en la vida conyugal, 
maternidad, • la mujer en sus 
relaciones con su marido, el 
leinado del amor, la edad de las 
pasiones, lo que quiere la mu-
jer, 3t3. por la Condesa de 
Trama-:. 1 tomo encuaderna-
do 
L A S H I J A S B I E N E D U C A D A S . 
Guia práctica para uso de las 
Ifijas de familia. Educación 
moral y material, Instrucción, 
economía domést ica, labores, 
cocina, usos sociales, etc, etc., 
por María Ossorio y Gallardo. 
1 tomo encuadernado . . . . 
M A N U A L D E L A B O R E S D E 
SEÑORAS. — Descripción de 
cuantos tejidos puedan hacerse 
al ganchillo y de croché, por 
Teresa Kohler de Vlzuete. E d i -
ción profusamente ilustrada. 
2 tomos encuadernados . . . . 
E V A R E I N A . — E l libro de la 
mujer por Jolanda. Elegancia, 
salud, belleza, amor, Costum-
bres sociales, consejos y nor-
ma de la vida femenina contem 
poránea, educación higiene, 
historia, cultura, etc. 1 tomo 
encuadernado 
A N G E L F E M E N I N O . —Cartas a 
Pepita sobre la educación de la 
mujer, por A . Bruschettl. 1 
tomo encuadernado 
CUANDO S E A S M A D R E . . . — 
Consejos a una joven esposa, 
por A . Bruschettl . 1 tomo en-
cuadernado 
L A S P E R L A S D E L CORAZON. 
Un libro para las madres, por 
Baronesa de Wilson. Deberes 
y aspiraciones de la mujer des 
de su infancia y en la vida In-
tima y mundial. 1 tomo encua 
dernado 
P A R A E D U C A R A L NIÑO. — 
Normas y reglas de educación 
moral y f í s ica del niño ¿n la 
casa y en la escuela, por el 
doctor J . Eleizegui. 1 tomo en 
rúst ica 
R E P O S T E R I A Y C O N F I T E R I A 
C A S E R A S , por la doctora F a n -
ny. Modos sencillos y prácti^ 
eos para preparar con econo-
mía platos de dulces, paste-
les, jaleas, etc. 1 tomo en rús-
tica 
L O S D U L C E S D E C O C I N A . — 
Colección de recetas practicas 
para hacer toda clase de pos-
tres, puddings, cremas, flanes, 
pastas, tortas, compotas, etc. 
por Juan Marqués . 1 todo en-
cuadernado 
E L M E D I C O D E L H O G A R . — 
Como se previenen y curan las 
enfermedades (Higiene y tra-
tamiento), por la doctora Jen-
ny Sprlnger. L a obra mas 
completa y práct ica de cuan-
tas so han publicado hasta el 
presente y con la que pueden 
combatirse todas las enferme-
medades siguiendo las instruc-
ciones que en la misma se dan. 
Edición profusamente ilustra-
da con infinidad de grabados y 
















J O S E R 1 V E R 0 
Cada fin de temporada trae con-
sigo sus "beneficios" y en este caso 
está ahora la compmia del teatro 
"•Principal". María Tuban, Amparo 
Alrarez Segura, y Francisco Robles 
han celebrado ya sus respectivas 
"funciones de gracia". Anoche tocó 
su turno a José Rivero, primer actor 
y director de la compañía. 
Hay un epíteto—muy adecuado 
para justipreciar la )r.bor de ciertos 
artistxs de la escena—que, por su 
uso harto frecuente entre nosotros, 
ha sufrido depreciación. Me refiero 
al epíteto "discreto" Decir hoy do 
un actor que es discreto se tiene an-
tes por censura que por elogio. Casi 
equivale a decir que es talentoso. 
Como si la discreción y el talento 
fueran dones que el Creador ha re-
partí lo a manos lianas entre los 
mortales. 
Yo muchas veces he acompañado 
el calificativo "discreto" al nombrj 
de José RlTero. 
También en muchas ocasiones he 
dicho ae ei que es un "artista de 
talentV. Con esto creo haber hecho 
un elcigio rotundo, tranco, sin am-
bajes m reservas, de su actuación 
en el teatro "Principal", primero con 
la compañía de Margarita Xirgu, lue-
go con la compañía que actualmente 
dirige. A todos nos parecerá así. Ha-
brá quines piensen que escatimo el 
elogio. Pero ¿qué he de hacerle si no 
hallo mejores epítetos que "talento-
so" y "discreto" para ensalzar la bue-
na actuación de José Rivero en el 
teatro "Principal"? Y aún creo que 
fundiendo ambos calificativos en uno 
solo resultaría el ditirambo adecua-
do, pues en materia de arte, talento 
y discreción son factores correlati-
vos. 
José Rivero es el prototipo del ac-
tor talentoso que habiendo abarcado 
de un vistazo toda la magnitud de 
sus facultades, se conduce discreta-
mente, sin pretender superarse a sí 
mismo con vanos alardes o necios 
desplantes. E s , pues, un actor con-
cienzudo, puesto que trabaja a con-
ciencia, esto es, con perfecto cono-
cimiento do sus aptitudes. Xo sor-
prenderéis jamás en Rivero un atis-
bo genial, pero tampoco notaréis 
num-.i en él un gesto o una actitud 
detonantes con las cuales pretenda 
sentar plaza de genio ante el audí* 
torio. E l artista se produce con alv 
soluta sinceridad, sabe que el arte 
es an*3 todo eso, sabe también quo 
más a menudo estriba su divino se-
creto en la sujeción que en el de-
senfreno y, noche tras noche, le ve-
mos interpretar sus papeles con su 
mismo limitado repertorio de gestos 
y actitudes; pero también con la 
misma mesura, con la misma dis-
creción amable, con la misma hon 
radez y seriedad de la primera no-
che. 
Prefiere, en ocasiones, restar bri-
llantez y riqueza de matices a su la 
bor que caer en pecado de afectación 
y enfatismo. Primero se resigna a la 
callada indiferencia, que pretende 
buscar el aplauso con ruines artima-
ñas del oficio o con bajas concesio 
nes al gusto de la galería. 
A todo esto hay que añadir una 
circunstancia muy de tenerse en 
cuenta. José Klvero es nn notabtri 
galán joven. Lno de los pocos ga-
lanes jóvenes buenos con qne cuen-
ta en la actualidad el teatro español. 
Como digo, se trata de una cir-
cunstancia digna de especial consi-
deración. Xo es fácil hallar buenos 
galanes en el teatro, y es lógico que 
asi sea. Cuando nn actor adqnier^ 
suficiente experiencia para ser un 
buen galán joven suele ser ya de-
masiado viejo para galán. 
José Kivero—repito— es un no-
table galán joven. A su talento y 
discreción une su dignidad corporal, 
su distinción en actitudes y maneras 
y su sobria elegancia en el vestir. 
Por lo demás, Rivero es un actor 
múltiple. Trabaja indistintamente 
de frac y de olusa. ü o y hace nn 
papel de seductor mundano y maña-
na os hará uno de obrero con ten-
dencias "bolshevlkis". ¥ en ambos 
os agradará aunque convendréis con-
migo en que le viene me jor la chis-
tera qne la gorra y la levita que el 
"overall". 
Anoche, en su función de gracia, 
hizo ej Pepet de " L a ¡oca de la ca-
sa". Como sabéis, es un tipo que se 
acerca más a la blura que al frac. 
Y sin ser, por consiguiente, de los 
que mejor se avienen con la prestan-
cia y modales del a -tista, nos com-
plació sobremanera cen su labor. Im-
primió, sin duda, rasgos muy felices 
al personaje rudo, zallo y egoísta en 
el cual parece haber insertado Gal-
dós alguna de las f¡l»ras del "super-
hombre" que concibió Xietzsche. 
De los Intérpretes restantes se des-
tacaron Socorro González, Amparo 
Alvarez Segura y Canos Alba, hin 
los demás notamos ciertos fallos v 
titubeos, debidos tal vez a la falta 
de ensayos. 
Por hallarse indispuesta María 
Tuban. la Sra. Alvares Segura can-
tó algunos "couplets' como fin «l-
fiesta. Fué muy npl tudida. 
f r a n c i s c o I C M A S O 
$8.00 
L I B R E R I A C E R V A N T E S D E R I C A R -
DO V E L O S Q . 
G A L I A N O 62 (Esquina a Neptuno). 
Apartado 1115. Teléfono A-4058 
H A B A N A 
^ C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N a d a i n c i t a m á s a b e b e r , q u e u n a m e d i a T r o p i c a l . 
v i 11; v * v« 
«fe 
/ 
P o r q u e no hay bebida que pueda igualar su grato bouquet, agradable 
sabor, pureza cientificamente absoluta, cualidades nutritivas y su p e r f e á a 
y dificil elaboración, obra de expertos maestros cerveceros. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
B I E N F R I A . 
G ñ R T E L D E T E ñ T R O Í l 
NACIOITAIi. (Paseo de Marti esquina a 
San Rafael ) . 
No hemos recibido programa. 
P A Y B E T . (Paseo de Marti esquina a 
San JoBé)a 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, original de J . Giralt y 
el maostro Emerich Kalmann L a Prin-
cesa de la Czarda.. 
rxrarozpjLE. s b l a comedia *a i* 
m&s t S o l n e i » ) . 
Compañía de comedias de Lula E s -
trada. 
Día de moda. A las nueve: E l Con-
/rabando. comedia en un acto de Pedro 
Áluñox Seca; la comedia en dos actos 
£1 Paraíso, de Paso y Abatí, . 
KAJITX. (Dragón»» •-4ilnla% » StUnet»! 
Compañía do zarzuei-t, opereta.» y 
revistas Santat:ruz. 
A las ocho y cuarto: la ópear cómica 
de Federico Romero y Guillermo F e r -
nández Shaw y el maetsro Kalman, Los 
Fanfarrones. 
A t ú nueve y media: estreno de l a 
comedia lírica en tres actos, original 
de Joaquín Dicenta y Antonio Paso, 
hijos, mús i ca de José Forns, L a Reina 
Pato.sa. 
CUBAlCO. (ATMld» de XC»U» 7 
demento XeaM) . 
Compañía de zarzuela d* Arqn^medes 
Pous., 
Á las ocho: la obra en cinco cua-
dros, do A . Pous y el maestro Herr, 
regatas de Varadero. 
A las nueve y media: estreno del sa í -
nete Unco, de A . Pous y Iso maestros 
Prats y Grcnet, E l prceso de Papá Mon-
tero. 
A U E A M B X A . (Conrolado ••cula* • 
Virtudes), 
Compañía d» zarauela de Regloo Ló-
pez. 
A laa ocho menos cuarto: L o s bohe-
mios criollos. 
A «as nueve y cuarto: L a s travesuras 
de Venus. 
A las nueve y medai: estreno de la 
obra de Pepln Rdrlguez y el maestro 
Jrge Anckermann, Rojo, verde y sin 
punta. 
o a r t e l d e G l w a t ó g r a i o s 
APOI.O ? 2>OBA. ( J e s ú s del Monte). 
A !as seis y a las ocho y media: E l 
precio del silencio, por WilUam F a r -
num . 
A Ips ocho y media: Perdida y en-
contrada, por Antonio Moreno. 
OAP1TOI.IO. (XnduBtrl* e e i n l M m S a i 
Joaé) . 
De una y media a cinco: la comedia 
Ese VM el hombre, por Haroid Lloyd; 
Haciendo pel ículas, por Johnny John; 
el drama E l Ambicioso, por Ivo Baw-
son; la comedia Agedor; Un cuarto de 
hora, por Harry Pollard; estreno del 
episodio 6 de Sonando el cuero, por 
Bi l ly Suil lvan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista número 8 de Carrerá 
y Medina; estreno de ! • comedia Un 
cuarto d< hora, por Harry Pollard; E x -
travagancias, por May Allison. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
E l Amblcoiso; Un cuarto de hora; epi-
sodio 6 de Sonando el cuero Ese es el 
hombre; Champion de boxeo, por Harry 
Pollard. 
OAMPOAMOX. (Plaza « • Altoeer). 
De ci.ee a cinco: las comedias A l -
guien mint ió y E l peliculero; la revis-
ta Novedades internacionales y el dra-
ma Revelac ión fortuita, por John G i l -
bert. 
A Jas seis y media: pe l ículas cómi-
cas. 
A las ocho: el drama Revelación fro-
tulta. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Marido, 
cuide a su esposa, por Dcris Kenyon, 
Montagu Love, James Rennis y Noeml 
Chlders. 
A las nueve y media: presentación 
de la Fami . la Vargas . 
PATTSTO. (Paieo 4» Mard • • « t r a a • 
Oolóa) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estreno del drama Ceni-
zas de venganza, por Norma Talmad-
ge; la cinta en colores Ranllandia. 
A las ocho: la comedia Tomasito 
enredador. 
A las ocho y media: L a Is la de los 
barcos perdidos, por Milton Sills y Ana 
Q. Nilsson. 
T S I A V O V . (Avenid» WUioa entre A 
y Paseo.' Vedado). 
A las ocho: L a perfidia de la mu-
jer, por W i l l Rogers. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: estreno de la cinta Mártir de 
la belleza, por Antonio Moreno y Co-
llen Moore. 
UTOZ^ATJimmA. ( « e x e m Oaz-Ule r • " • 
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en nueve actos L a 
Fer ia je las Vanidades, por Mabel B a -
Uin y George Walsh . e 
A jas tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a as diez y cuarto: L a 
Copa de la Vida, en siete actos, por 
Hoba'-t Bosworht y Madge Bellamy. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte de la tanda de las tres 
y cua.'to: el drama en seis actos L a 
mata de jazmines, por Donald Corps. 
VZfeA. (Prado emtre Baa Jote j T«nl*>-
te mey). 
Funciones por la tarde y por la se-
che. 
Episodio 15 de L a s bestias del Paraí-
so, por WiHiam Desmond; el drama L a 
joven Cb loe ensueños; el drama L a in-
domable, por Gladys Walton; Noveda-
des intcrnacionaels. 
W2XSOK. te-ener»! OazvUIo y Padre 
Váre la ) . 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: estreno de la cinta en diez ac-
tos Una dama de París , por Edna Pur-
viance. 
A las ocho y cuarto: D e s p u é s de la 
tempestad, drama en seis actos, por 
Douglas Fairbanks. ^ 
M U S . ( B . 7 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: ¿Qué quieren 
las mujeres?, por L u i s a Huff . 
A ?as cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de Mártir de la be-
lleza, por Antonio Moreno y Collen 
Moore. 
OZJ.ICPXO. (JLTanlda WUsoa eifOlA* • 
B., V»dAdo). 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Los tres amo* 
res, nnr lat l ia A . Manzini. 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: E s mi hombre, por Dorothy 
Dalton y Rodolfo Valentino., 
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Publicamente informamos por es-
te medio a las numerosas personas 
que nos escriben preguntándonoslo, 
que el tratamiento—tan sencillo y 
cómodo—para adelgazar por medio 
de los baños con las sales Imenia, de 
la Academia Científica de Belleza, o 
con las sales Clark, no exige un ré-
gimen alimenticio especial. Deben ha-
cerse las comidas normales. 
Tanto las sales Imenia como las sa-
les Clark adelgazan seguramente y 
con absoluta innocuidad. 
T A P I C E S 
E n asuntos históricos y mitológicos . 
Reproducciones, de loa mejores cua-
dros de los más célebres artistas. 
C O L O S A L S U R T I D O . PRECIOS B A R A T I S I M O S 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael núm. 1 
Teléfono: A-3303. 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTACION1 D E A Z U C A R 
Vapor holandés R Y N D A M , para Rot-
terdam. 
Central Habana, 1,643 sacos aaúcar. 
Vapor americano C H A L M E T T E , para 
Kew Orlenas. 
Central Puerto, 488 sacos a z ú c a r . 
Vapor americano E S T R A D A P A L M A , 
para Key West. 
Central Toledo. 1,100 sacos azúcar . 
Vapor americano H . I I . F L A G L E R , 
para Key West. 
Central Hershey, 1,500 sacos azúcar . 
Vapor francés C U B A , para Havre y 
escalas. 
Central Habana, 3..200 sacos azúcar . 
Central PortugaJete, 2,000 id. Id . 
Central Puerto, 440 id. Id. 
Central Toledo, 4.000 Id. id. 
Vapor español C A D I Z , para L a s P a l -
mas. 
Central Providencia, E0 sacosazúcar . 
Vapor de vela M A R I O N C H E C O T , pa-
ra E . Unidos. 
Mold Times Molasse, orden». 500,000 
galones miel de purga. 
Vapor francés "Cuba" para Havre y 
escalas. 
Cenlral Toledo 5000 sacos azúcar 
Vapor americano "Estrada Palma" 
para Key West. 
Central Toledo 2900 sacos azúcar 
Central Hershey 1350 Id. id. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor holandés E D A M . para Rotter-
dam y escalas. 
Henry Clay Bock,' crden, Holanda, 
6.800 tabacos. 
De orden (Suiza), 10,000 tabacos. 
De orden (Alemania), 2,375 tabacos. 
Vapor inglés U L U A - para New Y o r k . 
Henry Clay Bock, orden, 62,500 ta-
bacos. i.miA 
Vapor americano C H A L M E T T E , pa-
ra New Orlenas. 
Henry Clay Bock, orden, 19 barriles 
tabaco. 
Vapor americano C A D I Z , para L a s 
Palmas. 
N . Dosal, M . Lorenzo Concepción, 
500 libras picadura, 39.000 cajetillas ci-
garros . 
Vapor americano C U B A , para Key 
West . 
F . Salaoum, orden, 113|3^ 49 pacas, 
7 barriles id. 
M . A . Pellack, A . Sahtaella, 50 pa-
cas id. 
Vapor ing lés L A P L A Y A , para Bos-
ton . 
Leslie Pantin, orden, 100 bultos ta-
bacos, 15,000 ta.bacos. 
Y Kafferburg, orden, 241 tercios, 75 
pacas. 
M . A . Suárez, orden, tercios, 22 ba-
rriles Id. 
Vapor americano S I B O N E Y , para 
New York . 
Henry Clay Bock, orden, (Argentina), 
6,000 tabacos. 
De orden (Ital ia) , 40,000 id. 
De orden (Africa), 10,000 id. 
De orden (China). 11,600 tabacos. ' 
De orden (Brasi l ) , 2,500 id. 
De orden (Inglaterra), 91,575. 
De orden (Canadá), 12.850 id. 
De orden (Australia), 21,000 id. 
Walter Sutter, orden, 25 barriles, 10 
tercios 
Leslie Pantin, orden, 12 pacas, 40 
tercios. 30 barriles tabaco. 
J . F . Rocha, A . J . B l l l ia Co . , 8,000 
De Antil las Cigar (Londres), 10,000 
t t i ü l ) 3 L C O S • 
De S. Heymann. 6.000 tabacos. 
Henry Clay Bfcck, orden ( E . U . ) , 
1,250 cajetillas cigarros, 271,425 taba-
cos. 
Vapor Ame. "Siboney" para New 
York . . 
Terres Gener Hno. Rowwett y Lyon 
2.000 tabacos, de A . Van H 500 libras 
picadura de C Hodger Co . 10.500 taba-
cos. 
Vapor español "Iberia-' para España. 
Torres Gener Hno. Orden 3.000 libras 
picadura. . 
de Orden 500 id. id. 1.000 cajetilllas 
cigarros 3.500 tabacos. 
de F . B . Martin 2.000 id. 1.000 l i -
bras picaduras 14.000 cigarros. 
Vapor español "Cádiz" para España 
Romeo y Julieta F . B . Martín 8.000 
tabacos. 
de Orden 3.750 id . 500 cajetillas ci-
garros. 
SOSTIENE SU FAMA POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
C A F E " E L B O M B E R O 
Gallan o 120. Teléfono A-4076 
R O P A B L A N C A , P A R A N O V I A S 
Las habilitaciones de novia cons-
ti tuyen ya u,na especia'idad del po-
pular y acreditado "Bazar Ing lés" , 
Avenida de I tal ia y San Miguel. 
Nadie tiene hoy tan gran surtido 
ce ropa interior. N i tan fino, ni de 
«anta novedad. N i nadie hace—de 
encargo—habilitaciones tan regias 
como las que hace esta casa. 
Es verdad que el "Bazar Ing lés" , 
Avenida de I ta l ia y San Miguel, de-
i ica todo un departamento al impor-
tan t í s imo renglón de la ropa inte-
rior. 
Tiene muy extenso surtido de com-
binaciones, ropones, pantalones, etc., 
tanto en seda como en lino, y lo 
mismo blanco qvfi de delicados to-
nos de color y en estilos lisos (mo-
dernistas) o con muy primorosos 
bordados a mano. 
Como el "Bazar Ing lés" , Avenida 
de I ta l ia y San Miguel, cuenta con 
compe ten t í s imas costureras y bor-
dadoras, se hace cargo de la confec-
ción—a gusto de la interesada—de 
habilitaciones de bodas completas. 
Ultimamente ha confeccionado varias 
que han merecido generales elogios. 
Encargando la habi l i tación al "Ba-
zar Ing lé s" , Avenida de I ta l ia y San 
Miguel, se obtienen muy grandes 
ventajas. En estos trabajos se co-
bran precios especiales, pero muy 
razonables. 
l t -30 
H A B A N E R A S 
S E V I L L A - B I L T M 0 R E 
LOS J U E V E S D E L GRAN' J I O T K l 
Siempre concurridos. 
En completa animación. 
Van resultando asi en el Sevilla-
Bi l tmoro los jueves de la temporada. 
Pudi t ra decirse, sin temor de 
errar n i parecer exagerado, que ad-
quieren por semana, a medida que 
la es tación avanza, mayor auge y 
mayor preponderancia. 
Bastaba a confirmarlo el aspecto 
que ofrecía anoche el roof del f la-
mante hotel. 
Hubo parties diversos. 
Dignos de mención. 
Uno, en primer t é rmino , Idonde 
se destacaban la elegante y bellísi-
ma Condesita del Rivero, a la que va 
faltando el tiempo para despedirse 
de sus amistades, decidido como tie-
ne para el viernes de la otra semana 
su viaje a Europa. 
Allí estaban Isabel Laguardia de 
Callorda, interesante esposa del M i -
nistro del Uruguay, Nena Pons de 
Pérez de la Riva y la dama de be-
lleza ideal, fascinadora, Blanquita 
Broch de Alber t in i . 
Comple tábase el party con la en^ 
cantadora señor i t a Julia Sedaño. 
E l s impát ico joven Néstor Ovares, 
que embarca m a ñ a n a con dirección 
a Nueva York, para seguir viaje a 
Europa, daba con un comida su adiós 
a un grupo. 
Grupo de parejitas de muchachas 
y jóvenes que aparec ían ordenadas 
de esta suerte; 
Cristina Mestre 
y Jorge F o r t ú n . 
Graziella Rexach 
y Miguel Figueras. 
Mercedes Bardiu 
y Leandro Robaina. 
Emi l i a Rexaoh 
y José Moya. 
Blanquita Murías 
y Roberto Sánchez. 
Oatherine Pujans 
y Néstor Ovares. 
Por las múl t ip les mesitas del roof 
veíanse a Ivonne P. de Ruiz de los 
Llanos, bella esposa del Ministro de 
la Argentina; Gloria Erdmann de 
Juarrero. . Nena Trémols de Maciá, 
Ondina de Armas de Pantin y la l i n -
dís ima Carmelina Guzmán de A l -
fonso. 
Lols Pina de Larrea, Isabel Her-
nández de P á r r a g a y Herminia Ro-
dríguez de Argiielles. 
María Gut iér rez de F e r n á n d e z L la -
nos. Felicia E. de Aguiar y la gen-
t i l viudita de Goyri , Sarah Nieto. 
Otro party de parejitas, en n ú m e -
ro de cinco, que formaban las se-
ñor i tas y jóvenes siguientes: 
Candila Bernaza 
y Mart ín Pérez Alonso. 
Cuca Fe rnández Llano 
y Fernando Santalla. 
Margot Bernaza 
y Mario Mar t ínez Alonso. 
Lo l i t a Berrocal 
y Mariano Juncadella. 
Graziella Aguiar 
y Julio Puncet. 
Mr. Jouffret, el amable y enten-
dido manager del Sevilla-Biltmore, 
en una mesa con su gentil esposa. 
Mr. y Mrs. Barlow. 
Mr. y Mrs. Strahan. 
Luisa Carlota P á r r a g a , airosa y 
gent i l í s ima, entre un grupo de se-
ñor i t as del que eran gala Raquel y 
Ofelia Larrea, Mini ta Argüel les , 
Chichi Goyri y Silvia Bachiller, la 
adorable prometida del joven doc-
tor Miguel Angel P á r r a g a . 
Madeleine Barlow. 
Ana Adams. 
Y las señor i tas que figuraban en 
un party, entre otras, Ondina y He-
na Medel, María» Teresa Rapado, 
Cuca Menéndez y la compañera del 
croniqueur Armando Muller, que era 
Miss Marcil la Herg-enrather. 
La orquesta del hotel, la del i m -
ponderable profesor Víctor Rodr í -




E N C A F E 
" L A F L O R D E T ¡ B E S ' ? 
— S I G N I F I C A — — — = 
C A L I D A D - A R O M A - P U R E Z A 
( B O L I V A R , 3 7 ) ( A - 3 8 2 0 - f f l - 7 6 2 3 ) 
A . Motpeller J . Curville 3.000 taba-
cos. 
de Juan Par 1000 Id. 
de J . Sierra 1.000 Id. 
M . Reyes Orden 4.375 Id . 
H . Upman Co. Orden 3.250 tabacos. 
Cifuentes Regó Co F B Martín 2600 
libras picadura. 
Vapor americano "Cuba" para Tam-
pa y escala. 
P . González Orden 8|3 tabaco. 
J . Suárez J . A . Suárez 17 tercios 
Id . 
Godínez Hno. . W . I . Fru i t , 4,300 
l id . id. 
E . Pérez, orden, 453 Id. id . 
Vapor americano C H A L M E T T E * pa-
ra New Orlenas. 
Vapor americano "Hlamf para Key 
West. 
M A Suárez Orden 15 barries tabaco. 
Fernández Grau Co. Orden 8 tercios 
tabaco. 
Vapor Español "Antonio LOpez" pa-
ra Barcelona. 
A . Reywes S. Basseda 2.000 tabacos 
208 cajetillas cigarros. 
Vapor americano Federal para Mobl-
le. 
Oíd Time Melasse Orden 450.000 ga-
lones miel. 
E X P O R T A C I O N B E ROTT 
Vapor holandés R Y N D A M . para Rot-
terdam y escalas. 
. A Cejudo, orden, 346 huacales p l ñ a s . 
L . E . Gwinri, J . Meyer, 110 cajas 
I quimbombó. 
Vapor americano Esperanza, para 
New York . 
Godínez Hno., W. I . Fru i t Co . , 500 
huacales p i ñ a s . Vapor americano S I B O N E Y , para New 
' Yorñ. 
Compañía del Ron Bacardí, orden, 
(Schanghai), 200 cajas ron. 
De orden, (Copenhague). 10 id . Id. 
De orden, (Bé lg i ca ) , 5 id. id. 
E X P O R T A C I O N D E P I Ñ A S 
Vapor americano MURDAM, para B a l -
timore. 
J . Pérez Corrales, W. I . Fru i t Co. 
2,300 huacales p iñas . 
Dardet Co . , W . I . Fru i t Co . , 3,038 
huacales p i ñ a s . 
Godínez Hno., W . I . F r u i t Co . , 
20.000 Id. id. 
Fine Box Lumber, id. 14.835 id. id. 
Modesto Ledón. id. 721 cajas id. 
J . L . Alacón, id. 690 id . i d . 
J . Pérez Corraies, W . I . Frui t , 364 
huacales piña. 
Ind . F r u i t Co. , F . Opolisky. 275 hua-
cales piñas, 125 cestos frijoles, 39 id. 
quimbombó. 
Kingsbury Co. Hutchenson Hender-
son.. 3.000 huacales p i ñ a s . 
Dardet Co. , W . X. Fru i t Co . , 1,083 
id. Id. 
Godínez Hno. . Id . 4,000 id. Id. 
López Pereda Co . , Hutchenson Hen-
derson, 4441 huacales j iñas . 
J . L . Alacán, W . Z. Fru i t Co . . 300 
huacales p l ñ a s . 
L . E . Gwuinn, H . Warne Son, 135 
huacales p i ñ a s . 
De orden, 318 id . toronjas. 
De Mills Bros . , 320 id. toronjas. 
J . A . Palacios, orden, 3,953 huacales 
p iñas . 
H . Sosa, orden, 6 bultos malanga, 15 
id. yuca. 
A . Cejudo, orden, 18 barriles p i ñ a s . 
J . A . Giró, orden, 550 huacales pi-
ñ a s . 
Vapor americano E S T R A D A P A L -
MA, para Key West. 
J . Pérez Corrales, W . í . F r u i t Co . , 
4.000 huacales p iñas . 
Godínez Hno., id. 4,000 id . 
Dardet C p . , Id. 727 id. Id . 
J . Ferrer, orden. 300 huacales pl-
ñ a s . 
Vapor americano H . M. F L A G L E R , 
para Key West. 
E X P O R T A C I O N D E R O N W I S K E T * 
A G U A R D I E N T E 
Goleta hondurena "Josefina" para 
Puerto Cortes 
M R Anzola Orden 100 cajas licor 5 
garrafones whiskey 60 -d. ron. 
Vapor español "Cádiz" para E s p a ñ a . 
Compañía Licorera Cubana J . Moli-
na 5 pipas 2014 id. aguardiente. 
de F D Hernández Suárez 5 pipas 
4014 id. 
De D López 25 id . 5 bocoyes id . 
de Rodríguez Moreno 5 id. 25(4 id . 
de D Dempater 74 id. 320¡2 60 pipas 
id . 60 tambores alcohol. 
E X P O R T A C I O N D E M I E L 
Vapor español "Cádiz"' para E s p a r a . 
C . Arneldson Orden 10 barries miel. 
N O C O M P R E U D 
X 
equipaje de apariencia vulgar y de calidad 
inferior. Adquiera, por precip económico, el 
equipaje digno del viajero moderno 
B A U L E S E S C A P A R A T E S DB TODOS LOS 
P R E C I O S . D E S D E $23 Y M A L IOTAS D E F I 
NO C U E R O D E S D E SG 
o r u a í t a 
r u x n a 
O B I S P O Y C U B A . 
MeF»CAX)A.U V CWk 
D E C A L I M E T E 
SOCIALES 
C L \ E 
Ü N A P O N C H E R A D E P U Í A 
A RTISTICAMENTE TALLADA ES ALGO QUE 
CONSTITUYE UN PRECIADO ORNAMENTO EN 
UNA VITRINA. DIVERSOS ESTILOS DE PON-
CHERAS, TODOS BELLOS, OFRECEMOS A SU 
BUEN GUSTO. 
L A M A S P E R M O S A - § . M F A E I t 2 
Mayo 26, 
Des umbrada por el hm 
dor que despedían los diJ-10 ce8a. 
de tantas bellas mu°ere3 í 0 3 0 ^ 
solo pude darme cuenta def6?.^8-
donde me hallaba, al p j ^ •» 
tensa ofuscación, abrir loT m. ^ to-
te y contemplar extaslada « ?a , l ,«* 
mas y damitas siguientes- aÍ** 
r a Fe rnández de Vázquez 5* 
sia Rodr íguez de Puentt f 0rtei>-
Sánchez de Puente, Isah«, «R,0na 
de Abren. Lucía C a m e ^ * ^ 
María Puente de R o d r í g u L ^ . 
fina Suzarte de Feliu F r Joí«-
de Maquieira. Lola Día2 
eo y María Rodríguez de A b a -
las encantadoras flores de U: y 
gel calimetense, s e ñ o r i l Ver-
MuBIz. Hortensia S e * ?aac* 
tina González, Consuelo Sen-
Amada y Sirena Magin Ani t , T1*' 
no. Hilda Alvarez. Ce?ía Man f " } ^ 
Braulia Campos. María I s a ? ^ ^ 
cía, Clara García, Ramona Per 
dez, Juha y .Petra Vázquez t, u' 
F e r n á n d e z . Asuncidn A n g ^ ^ 
gana Suzarte. Roea María \ w 
Gumersinda Borges. y 
Felicito al señor Diego Vár 
por los éxitos que está obtenienc^ne,, 
sobre todo por haber l o g r a d o ^ ' 
be lo sexo de este pueblo, ha?a * 
cogido sitio tan chic, para 
ver en la sociedad. "acerw 
ROSSY 
Cronista Social 
Ayer fué dada de alta en la c m 
de salud "La Pur ís ima ConcepcS? 
del Centro de Dependientes de ,9 
Habana, donde fué sometida a una 
delicada operación quirúrgica, la hp 
Ha señor i ta Dulce María (ChachVV 
Fernández . ^ u a c ü a ) 
Fe'icito por tan fausta nueva a 
una de las flores más preciadas del 
hermoso bouquet calimetense. 
Felicito cordialmente a mi slmpá 
tico amigo, el joven Miguel Alva-
rez, por su compromiso amoroso con 
la bella rubia señori ta Loreto Mel 
cón. 
Se encuentra entre nosotros nue-
vamente después de una ausencia de 
varios meses en la Rervúb ica mei;-
cana, el serio e inteligente joven 
Ramón Torres. Químico Azucarero! 
que desempeñó en Tierras Buenas. 
Estado de San Luis de Potosí, ei 
puesto de Jefe de Fabricación de 
u,n gran Ingenio, honrando con ello 
a nuestra Patria en el extranjero. 
Mi felicitación por el triunfo obte-
nido. 
P r V T D A L , Corresponsal 
E Z F O B T A C I O N S E F R U T O S Y V E -
G E T A L E S 
Vapor Amco. "Siboney" para New 
York. 
Plne Box Lumber W I F r u i t Co . , 
2.000 hles p iñas . 
J A Palacios Orden 600 huacales id. 
Kingsbury Co. Hutchnson Henderson 
414 id. id. 
Vapor Amco. " H . M Flagler" para 
Key West . 
Plne Box Lumber W I . Frui t Co. 
4.403 hles plña . 
Godínez Hno. de 4.000 id . 
A Reboredo 1.328 id . id. 
J . Ferrer . Orden 600 huacales pifias. 
Vapor Amco "Estrada Palma" para 
Key West . 
Pine Box Lumber, W I Fru i t Co . 
2.270 hles p i ñ a s . 
Dardet Co. id. 541 id. Id . 
Godínez Hno., id. 4.000 id. 
J . Ferrer Orden 600 hles pifias. 
Vapor Amco. "Cuba" para Key West. 
Modesto Ledon, Saffold Bros, 204 hua-
cales piñas, 17 cajas p lá tanos . 
C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
1.434 Lanchón Sallube, de Cárdenas . 
1.435 V. cubano "Antolln del Cola-
do" de la F é carga general. 
1.436. Gta. 1 Habana de Río Blanco 
1.437 id . Id. "Margarita" de Río 
Blanco id . 
1.438 id. id. "Dolores ", de Cárdenas. 
1.430 id . id. "Juana Mercedes" de 
Cárdenas. 
S A L I D A S 
1.410 Gta cubana "Rafaela" para 
B a ñ e s . 
1.450 id . d. "Julia" para Cárdenas. 
1.451 Chalana 4 para la Chorrera. 
1.452 Gta . cubana "Caballo Marino" 
para Río Blanco. 
1.453 id . id. "Sofía" para la F é . 
1.454 Id. Id . "Natalia" para B a ñ e s . 
1.455 Id . I d . "Josefina'- para CanasI, 
1.456 Id . id. "Rosita" para Cárdenas 
Posibilidad de progresos cien-
tíficos y e c o n ó m i c o s a base 
de los fermentos del or-
ganismo 
Por el Profesor Dr. Mendelsshon.— 
Berlín 
La maravillosa h a r m o n í a de los 
diversos fenómenos de la vida fué 
atribuida hasta fines del siglo 19 a 
una misteriosa Cuerda v i ta l . Hoy, 
después del sorprendente desarrollo 
de la nueva química coloida' se los 
atribuye a los principios inmediatos 
de los seres vivos, a los llamados fer-
mentes. Esos principios inmediatos 
excitan, aun en pequeñas cantidades 
las substancias de los cuerpos. Sabios 
como el profesor Ostwald de Leipzig, 
el profesor Bredig de Leipzig v otros 
lograron incitar ese efecto por me-
dio de pequeñas cantidades de com-
binaciones metá l icas y demostraron 
que en pequeñas dosis, en la llamada 
subdivisión coloidal se consigue 
apresurar los procesos químicos. 
Se llama estado coloidal a toda f i -
na subdivisión de materia, que co-
mienza allí donde cesa la posibili-
dad de distinguir al microscopio co-
rriente las par t ícu las componentes, y 
'lega hasta cerca de las grandes mo-
léculas, es decir aquellas par t ícu las 
elementales de que se ha ocupado 
hasta aquí , como es sabido, la l la-
mada química clásica. 
Sin embargo es posible distinguir 
esas par t ícu las coloides con el u t ra 
microscopio de Zigmondi, Jena, cons-
truido por Zeiss. Cierto, que apa-
recen luminosos sobre un fondo obs-
curo, y se mueven incesantemente 
en zig-zag. E l profesor Bechhold de 
Francfort cansiguió por medio de 
su u l t ra f i l t ro separar las par t ícu las 
coloides de las verdaderas molécu-
las. 
Los fermentos pueden reunir con-
sigo, como coloides, otras substan-
cias en subdivisión muy práct ica de 
un valor extraordinario. Las substan-
cias t in tó reas son absorbidas, por 
ejemp'o. por las substancias textiles, 
coloides estas ú l t imas . Los carbones 
vegetales y animales, t ambién coloi-
des, pueden retener sustancias t in -
tóreas , a romát i cas y gariformes, ve-
nenos coloidales y organismos peli-
grosos, como bacterias. Como es sa-
bido las aguas impuras se hacen po-
tables por medio de f i l t ros de car-
bón. 
Algunos investigadores como Ab-
derhalden. Halle. Wi ' ls ta t ter , Munic; 
y Neuberg. Berl ín , consiguieron va-
riar de tal modo el efecto de los 
fermentos que pudo obtenerse del 
B A R A T I S I M O S 
Asi podemos afirmar de la enorm» 
rolección de preciosos modelos de som-
hreros que estamos vendiendo a cua-
tro pesos y a cuatro cincuenta cuando 
nositivamente valen el doble. 
También tenemos formas sin ador-
nar y *"das claspa de adornos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N Z A Y ARANCtTTBEir 
H E P T C N O Y CAMPANABIO 
azúcar por fermentación, glicerlna y 
grasa en vez de alcohol. Además se 
pudo debilitar o fortalecer el-efecto 
de los fermentos añadiendo los lla-
mados cofermentos. 
No es de proveer la importancia 
formidable y revolucionaria que la 
moderna doctrina de los fermentos 
que cada día revela nuevas cosas, 
l l egará a tener para la medicina y la 
técnica. Ya es posible ayudar a los 
glóbulos sanguíneos en su ucha con-
tra las bacterias infecciosas por me-
dio de cofermentos; se pueden hacer 
inofensivas aquella por medio de 
subtancias co'oidades para los Intes-
tinos y restablecer sobre una base 
coloidal perturbaciones de la diges-
t ión. . 
Por lo que se refiere a la técnic» 
h a b r á que establecer sobre una base 
científica la práct ica hasta aquí pu-
ramente empírica de todos os oli-
dos basados en la fermentación, i» 
industria text i l , curtidos, tintorería, 
fabricación de jabones y bugías. in-
dustria farmacéut ica , la producción 
de substancias alimenticias, la a u 
rer ía etc., en todas las cuales desem-
peñan los fermentos un papel extra-
ordinario. Con la substitución de lo 
empírico por lo científico PUede *' 
perarse que el s igo X X nos haga 
ver un insospechado progreso en 
reino de lo biológico. 
p m e j o r p u r g a n t e " C A R A B A Ñ A " 
£ 1 m e j o r j a b ó n ¡ ¡ ^ [ j ^ A 
p a r a l a p i e l 
C149S Id-I* 
F O L L E T I N 10 
G. MARTINEZ S I E R R A 
T U E R E S L A P A Z 
De venta en la l i b r e r í a y Papelería 
"Cervuvicc:3" Ue K'cardo Vcoso, Ga-
llano 62 
(Continúa) 
honda chimenea, sillones propicios 
a los perezosos ensoñamicntos . gran 
mesa de trabajo o de divagación, al-
fombras peludas; junto a la chime-
nea una rueca de torno, primor de 
talla y maravilla de an t igüedad ; en 
ella L i l y , que gustaba de jugar a la 
vida románt ica y melancól icamente , 
venía algunas tardes a hilar al amor 
de la lumbre, cantando bajito, mien-
tras su Juan Antonio se quemaba 
las cejas sobre los libros. 
Ana María , que sabe todo esto por-
que la abuela se lo ha contado, tie-
ne en esta rueca puesto un pedazo 
de su corazón: a veces la mueve 
lentamente, acaricia la rueda, el 
buso, la iaua que aún está en él, 
queriendo adivinar dónde se posa-
r í an los dedos de la madre, que es 
para ella casi una leyenda. Sobro la 
mesa de trabajo está el retrato en 
miniatura, encerrado en un marco. 
que es una sencil l ís ima cinta de 
oro. L i l y p.parece en él vestida de 
muselina blanca, como una de las 
suaves mujeres de Mommey; de en-
tre la blancura surge el descote f i -
namente roaMdo, el cuello frágil ; en 
el rostro, muy blanco florido f-a le-
vísimo ca rmín , los dulces ojos d^ 
color de avellana hacen una rima 
asonante con la madeja de rizos de 
oro que se desparrama sobro la tren-
te, con la boca profundamente ro-
ja ; pero, a pesar del oro de los r i -
zos y del rojo insolente de los labios, 
t r iunfan loo ojos, y la expresión del 
rostro es do inf in i ta suavidad. 
Ana María se ha quedado mis veces 
mirando aquellos ojos dóciles, que 
I son para ella ,tan fuerte y segura 
de voluntad, casi un misterio; mi -
I rándolos , mirándolos , a menudo le 
I vienen desoos de l lorar ; otras veces 
j piensa en lo muy feliz que pudie-
| ra ser si le viviera aquella madreci-
ta: juntas pasear ían por el j a rd ín , 
juntas podr ían alborotar el aire con 
una charla regocijada. Como la flor 
de aquel rostro tan blanco no hu-
biera podido marchitarse nunca, la 
m a m á segui r ía siendo eternamente 
n iña ; y Ana Mar ía la ve a menudo, 
ligera, indecisa, colgada de su bra-
zo, levantando los ojos valientes de 
su hi ja para buscar en ellos fuerza 
y p r o t e c c i ó n . . . ¿con t ra qué ¿con-
tra qu ién? contra la vida. "Venga 
la vida, m a d r e — s o l í a decir nn apa-
sionado so i loquio—, venga la vida, 
que aquí estamos las dos para hacer-
la feliz. " Y besando el retrato, so-
lía t ambién asombrarse de que en 
los ojos avellana no se encendiesen 
chispas de entusiasmo y regocijo al 
eco de su voz, al calor de sus labios: 
" ¡ M a d r e sosa, que no quiere alegrar-
se con su h i j a ! " 
Del padre no quedó n i una Ima-
gen en toda la casa—el taciturno 
Juan Antonio no quiso dejarse re-
tratar—; así Ana María hab ía o lv i -
dado por completo el rostro prema j 
turamente desaparecido; t en ía idea 
vaga de un hombre alto y recio, que, 
con los brazos cruzados a la espal-
da, paseaba en silencio por el gran 
sa lón : veía el torso fuerte, el ade-
mán un poco fatigado; pero a l lle-
gar a la cabeza, el recuerdo se des-
vanecía en nieblas implacables; la 
abuela le habló an taño de ojos tan 
negros como los suyos; tez dorada 
al sol, de barba profusa, de cabello 
oscuro peinado en cepl'.lo, de expre 
sión a un tiempo grave y car iñosa ; 
con tales elementos, ella en ocasio-
nes quiere reconstruir el rostro ol-
vidado, pero no acierta; y le da pe-
na no saber imaginar mejor, no po-
der colocar frente a frente los ojos 
de la madre y los del padre paro, en 
m^dlo de ellos, en el punto mismo e^ 
que se cruzansen Jas miradas, parar-
se a recibir el amor de los dos. » 
Ana María, acaso por vida de so-
ledad, tiene gran fuerza de pensa-
miento; aunque escasamente imagi-
nativa, es hondamente razonadora: 
por eso conoce el tedio, y tanto las 
penas como las a legr ías tienen para 
ella ra íces , repliegues, recóndi tos , y 
desenvolvimientos nflnltos; es tam 
bién gran atisbadora de quintas 
esencias y gozadora sabia de mati-
ces; una palabra do car iño, una son-
risa o un silencio pueden días y d ías 
ser almento para su corazón* esto 
le da un reposo sentimental, que a 
otros m á s Impulsivos pudiera pare-
cer frialdad y, le asegura dominio In-
falble sobre los arebatos imag1' 
nadores. i C u á n t a s y cuán t a s horas 
ha pasado en el saloncito del pabe-
llón, o en la gran sala de las co ec-
ciones, o bajo la fronda de los ti los, 
sumida en divagaciones tfmaces, le 
yantando palacios y jardines para 
nido de felicidad, d e r r u m b á n d o l o s 
luego con huracanes de desencanto, 
rebuscando m á s tarde entre ¡as r u i -
nas las centellicas del fuego que en 
el hogar de aquellos edificios idea-
les estuvo encendido, reuniendo so-
bre ellas hojas y ramas secas, so-
plando con pueri l precaución para 
reencender la hoguera, levantando, 
ya encendida, un cobertizo choza, 
y plantando en lo alto del rúst ico te-
cho la bandera dichosa y t r iunfan-
te, caída do la torre del palacio; 
porque en aquellos Imaginares, siem-
pre la bandera acababa por t r iunfar ; 
como tan joven, aun tenía el senti-
do de la felicidad infalible, aun 
creía derecho el raro privilegio de 
la vida dichosa, a ú n , sí valientemen-
te pronta a todas las luchas, j a m á s 
puso en duda la realidad de la vic-
tor ia : nunca. . . hasta ayer. 
Dicen que pensamientos e imagi-
naciones son algo material que va 
dejando huella sensible en los luga-
res en que se han producido, y aun 
más a l l á ; este que era en tiempos 
amable misterio espiritual, intentan 
ahora profanarle los sabios querien-
do hacer de él cosa de placas y v i -
braciones, algo como un te légrafo 
de pura materia. Ciencia o sortile-
gio, ello es realidad, y as í toda 
esta noche, primera de su vuelta al 
hogar, la ha pasado Agus t ín preso 
en la red de sentimentalismo ondu-
laciones que el intelecto enamorado 
de Ana Mar ía ha movido en el aire 
del pabellón en tantas horas tantos 
años de soledad y silencio. E n t r ó en 
él perseguido por la luz de la l u -
na; perseguido, porque ten ía ansia 
de tinieblas; apenas entrado, había 
cerrado la puerta con violencia casi 
rencorosa; pero la luz se colaba por 
el ventanal, poblando el gran «-alón 
de fantasmas; pasó a l saloncito: 
t ambién 'a luna estaba a l l í : hund ió -
se en un si l lón: la luna le acaricia-
ba el rostro con su luz y la sombra 
de algunas ramas de ¡os t i los; había 
cerrado los ojos y había querido pen-1 
sar en sus penas; a él naturalmen ; 
te, se le antojaban sangrientas e 
inauditas, como si la palabra t ra l - i 
ción se hubiese inventado para é ^ l 
desde que Carmelina, v i u d a m e n -
te—pensando en sus malaventuras, 
tenía peligrosa aficción a los adver 
bios violentos—, villanamente le I 
abandonó , todas las horas ,de sus; 
días hab ían sido de malestar amargo 
y de rencorosa exal tac ión; la sole-
dad, el hijo, el recuerdo de algunas 
crueles quereüap» la evocación de 
no pocas horas apasionadas, eran co-
mo espinas en su dolor rebelde: lue-
go, en el viaje, por el camino, el 
amor a la abuela, redivivo en inquie-
tud y temor de perderla, por la car-
ta de Ana Mar ía ; el a rañazo , siquie-
ra fuese leve, del remordimiento; el 
miedo a las justas quejas, a las lá-
grimas, que él creía inevitables, de 
fa novia, hab ían llevado su exita-
ción al ú l t imo extremo. Verdad os 
que la entrada en el hogar, las lá-
grimas w t i d a s en el regazo de la 
anciana, hab ían sido m o m e n t á n e o 
calmante; y alegre cordialidad de 
la novia, jun ta con la exquisita ca-
ricia de los muros viejos, de lum-
bre, de la luz discreta, de los buenos 
manjares, casi hab ían dormido por 
unos pocas horas la mala sierpe que 
le comía las e n t r a ñ a s ; verdad, pero 
luego . . ¿hay algo m á s negro— 
seguía pensando—que la eonfesión 
en la sombra de todas las malas ven-
turas? ¿hay algo más amargo que 
la soledad de este mismo instante? 
No; no lo hay, no debe haberlo, no 
debe. . . , y sin embargo. . . ¿cómo es 
que no siente la negra amargura? 
¿cómo es ene el alma se le baña en 
desusada paz? ¿edmo es que el cuer-
po pide sencillamente sueño y se 
obstina en borrar los malos fantas-
mas de la imaginación con nieblas 
tan opacas? No, no puede ser olvido 
¡Carmel ina! 
Apenas evocada la siniestra f i -
gura se desvanece o cae; en su l u -
I gar se alzan no otras «i«ura^ 98on 
sensaciones casi indefinibles, n" 
! de voz, un matiz de sonrisa te 
! María , de la abuela, de ?*a™-.Vo 
l E l l a era morena y tenía el « i " 
¡neg ro azul: ¡cosa d ^ . ^ ' ^ V 
I riendo pensar en aquella madeja u 
: él pomposamente hallaba naaa 
nos que dogal de Infamia, bebrJ vea 
hebra, negras, se Iban cambianno 
hebras de cristal, y el V * ™ ^ * ¡Ü 
liaba en la memoria la raeiu ^ 
j a r d í n bañada en luna. tidor 
ruidi to manso desgrana ei . ^ 
su per le r ía ! ¡Cómo bailaba la » log 
funesta en que la conocí, co co, 
ojos se le encendían en llam^l'erpo, 
lumna cimbreante era 6U 
más bien nube de a r0*a^ * Sonc* 
mo oscilaban esta tarde ios ^ 
de los á lamos! Carmelina. ^ 
no Invisible se estaba, sin an ^ ^ 
placiendo en romper la üeD| Yisible? 
meditaciones. ¿Una mano ^ da 
No, sino un Pensamiento c 
mujer. Habéis de saber, «en 
ta desconsolado, que ba30 * * e«ta 
¡ en t r e estas paredes, íUDl yjgn qo* 
• lumbre, sumida en este e ^ qua 
I os tiene entre s í s braZOS;o entor-
, fué vuestra novia ha sona oncn a 
| no vuestro, y tenaces «e * 
i que una sombra de m^e„rler an aún» 
che el aire en que ellos aie ap0yan 
en este cojín donde ahora & ap0yado 1 
I vuestros rizos rubios se naurií<,s n«-
tantas y tantas veces eife »tt 
3 
g r o s . . . ; ¿acaso no os ^ ¡ " m i e 0 ' 
perfume sut i l? . - . Aquí, don 
iflo x r n D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 30 de 1924 P A G I N A CLNCO 
MAS hermoso que un rostro de mujer es, únicamente, un ros-
tro de mujer subrayado por la gen-
íilera de un cuello de encaje. 
Antes de ordenar la confección de 
un vestido en crespón de Majunga, 
voile o "georgette" de seda, debe de 
venir a ver la colección de finísimos 
cuellos de encaje de guipur y de 
imitación al Venecia y de tul borda-
do, que ofrecemos en nuestra Sección 
de Sedería. 
PISO PRINCIPAL 
H A B A N E R A S 
¡ A L A P L A Y A • • * 
E N L A T E R R A Z A 
De gala. 
Muy favorecida, animadísima. 
Así veíase enoche en la tanda fi-
nal, durante la exhibición de Ceni-
zas de Venganza, la gran terraza de 
Fausto. 
Citaré de la concurrencia, tan nu-
merosa como selecta, un grupo de 
señoras. 
Josefina Embil de Kohly, Teresa 
E . de Pantin, Lola Pina de Larrea, 
María Castillo de González Veranes, 
Nena Zayas de Bonnet, Herminia 
Rodríguez de Argüelles y Elvira de 
Armas de Fritot. 
Regina Truffin de Vázquez Bello, 
Maggie Orr de Aróstegui y Conchita 
Adot de Núñez. 
Graziella Echevarría. 
Gentilísima! 
Pepa Echarte de Franca, Clarita 
Rivero de Suárez y Gloria Erdmann 
de Juarrero. 
Las dos bellas hermanas Dulce 
María Milagros de Giraudier y E l -
vira Milagros de Carrera. 
Kermes Díaz de Mesa, Josefina 
Tarafa de Treto, Marina Díaz de 
Davis, Graziella Varona de Espino-
sa, Eulalia Vleta de Miró, Flora 
Ruíz de Kohly y Carmen Sampera 
de Moller. 
Nena Trémols de Maciá, Ondina 
de Armas de Pantin y Cusa Porte-
la de Villalba. 
Berta Pantin de Soto, Enriqueti-
ca González Langwith de O'Farrill , 
Rosita Mestre de López Gobel, Car-
melina Delfina de Morejón, Ampa-
ro Díaz de Romagosa, Carmela Ló-
pez de Remírez y Flora María Sa-
ladrigas de Cañas. 
L a Viudita de Cardona. 
Herminia Navarrete. 
Concepción Pedroso de Desverni-
ne, Adriana Serpa de Arnoldson y 
Clara Castellanos de Sánchez. 
Y Rosita Rivacoba de Marcos, 
Ada Pérez de Miguel, Cuca Sánchez 
Batista de Ovies, Mercedes Remírez 
de Sánchez Quirós, Angelina Pita-
luga de Lámar, Juanita Menéndez 
de Comas, Josefina López Oña de 
Silvero y Sarah Vianello de Calvo. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Conchita y María Teresa Frey-
re, Ofelia y Raquel Larrea, Conchi-
ta y Margarita Johanet, Beba y Per-
la Gumaer, Josefina y María Tere-
sa Conde y Conchita y Dulce Ma-
ría Desvernine. 
Julieta de Cárdenas, María Gal-
bis, Esperanza Anglés, Conchita 
Fortún, Estrellita Ponce, Graziella 
Ecay, Elsa Gallardo, Rosita Dihigo, 
Celia Rodríguez, Maricusa Lámar, 
Angelina Prímelles, Mina Almeyda 
y Graziella Pola. 
Gloria González Veranes, Josefi-
na Franca, Grace Pantin, Minita 
A r g ü e l l e s . . . 
Y Ondina de Cárdenas. 
Lindísima! 
Anunciamos a cont inuac ión algu^ 
nos piecios de nuestro espléndi-
do surtido en art ículos para el 
b a ñ o . 
D E L DIA 
J Florinda. 
AVISO 
I K H E A I O C Í S . 
Se sirve a domicilio la mejor leche que se vende en esta ca-
pital a precios reducidos por ser de Vaquerías próximas a esta 
dudad. Botella 10 cts. Litro 12 cts. Aprovche la oportunidad y lla-
me al Teléfono M-5757 o Amargura, 96. altos. 
L . RODRIGUEZ 
C 4715 3t-28 
LA U L T I M A N O Y 
Exhibimos en una de nuestras vidrieras 
UN V E S T I D O C O N SU E C H A R P E 
y 
DOS S O M B R E R O S CON S U E C H A R P E 
P I N T A D O S A M A N O 
Esto constituye la últ ima moda y nos lo acaba de remi-
tir nuestro comprador en Par ís . 
Visite esta casa y aprec iará siempre las U L T I M A S N O V E -
DADES casi al mismo tiempo que son lanzadas en la capital 
« Francia. 
" B a z a r I n g l é s 
A v e n i d a d e l l a l l a y S a n M i g u e l 
Angelical niña. 
E l amor y la felicidad de sus pa-
dres, el señor Joaquín Díaz y eu es-
posa tan bella y tan interesante, Be-
ba Moya. 
Cumple hoy dos años y se verá 
rodeada esta tarde de lindas amigul-
tas. 
Todas come ella. 
De su edad. 
De amor. 
E l último compromiso. 
Para el joven doctor Abílio V. 
Dausea ha sido pedida la mano de 
Evangelina Cacho Negrete. 
Bella y muy graciosa señorita, hi-
ja del señor Avelino Cacho Negrete, 
conocido corredor de la Bolsa de la 
Habana. 
Grata nueva. 
Que doy con mi felicitación. 
Viajeros. 
Los que lleva el Cuba hoy. 
Tan extensa es la lista que tengo 
que emplazarla para la edición inme-
diata. 
¡Feliz viaje! 
Enrique F O X T A N I L L S . 
C U B I E R T O S 
k i u l N estuches conteniendo desde 2 6 hasta 265 piezas; tam-
P-3l bien los vendemos sueltoi. Una gran variedad de modelos, 
lisos y con ricos adornos. Todos de la mayor garant ía . 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
T O A L L A S 
Todas de felpa inglesa, calidades 
extra, a $ 2 . 7 5 , $ 4 . 0 0 y $5 .50 . 
T R A J E S P A R A E L B A K O 
P a n señoras y n iños desde 75 
centavos hasta $10 .00 . 
Para caballeros de $2 .00 , $^.00, 
hasta $ 1 5 . 0 0 . 
G O R R O S D E F A N T A S I A 
Para señor i tas , s eñoras y caballe-
ros, de 40 , 5 0 . 60 , 70 , 75 , 9 0 . 
hasta $1 .50 . 
P R E C I O S D E A L M A C E N 
D e l P r o b l e m a . . . 
(Viena de la P R I M E R A ) 
lo sucesivo la integrarán Individuo» 
del personal del Cuerpo de Vigilan-
cia, haciendo cesar on dicho come-
tido a. los guardias civiles, que re 
cargan el presupuesto por estar co-
brando sueldo y gratificaciones. 
E l Cuerpo auxiliar de Policía lo 
formarán individuos naturales del 
país, previas algunas prácticas con 
el personal técnico. 
NOTICIAS D E M E L I L L A 
E l jefe del Tercio 
M U R A L L A Y C 0 M P 0 Í T £ l A r í Í L A - 3 3 7 2 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Noviembre 17 de 1923. 
DEPAJtTAMEITTO DE VETERINARIA 
T ZOOTECNIA 
CONSULTA 
ADQUISICION DE TEXTOS SOBRE 
AVICULTURA 
Los señores Barroso and Co., Corre-
dores de Aduana, Cárdenas, apartado 
número 22. nos niden le enviemos la 
Circular número b6, así como otras Cir-
culares o Boletines que traten de la 
alimertación de las aves de corral. 
También Interesan Boletines o Circu-
lares sobre las enfermedades de las 
aves. 
CONTESTACION 
Larr entamos manifestarles que la Cir-
cula- número 56, que trata sobre la 
"Influencia de la sangre de res en la 
alimentación de las gallinas", está ago-
tada. En las ediciones de "Heraldo d3 
Cuba'' correspondientes a loa días 4 y 
11 de los corrientes, ha sido publicada 
Integra dicha Circular. 
Tenemos el gusto de acompañarle lo 
quo tiene publicado este Centro sobre 
Avicultura, varias coplas de consultas 
evacuadas por este Departamento, so-
bre la cría de aves y un ejemplar del 
Boletín número 49, que trata da las en-
fermedades más corrientes en los gv-
Uineioa. 
Si ustedes desean adquirir valiosos 
conocimientos acerca ce estas materias 
le aconsejamos la lectura de algunns 
de las obras siguientes: 
"Avicultura", por don Salvador Cas-
telló. 
"El gallinero de los países cálidos" 
por P*. J . de Balsameda. 
"Avicultura productiva", por Herrls 
R. Lowis. 
Esta ultima obra es la moderna, tra-
ducida al castellano, y la que estima-
mos más adecuada a nuestras necesi-
dades avícolas, salvo pequeños detallen. 
Curjjquier dato concreto que ustedes 
deseen conocer sobre cualquiera de es-
tas materias y se tomen la molestia de 
i consultarnos, tendremos verdadero In-
terés en suministrárselo. 
Dr Rafael de Castro, Jefe del De-
partamento. 
C4664. 6-26. Anuncios T R U J I L L O MARIN 
A N U N C I E S E Í N E L " D I A R I O D E L A M A M 
Noviembre 14 do 1923. 




E l doctor Valerio Sosa, vecino de Ro-
das, Provincia de Santa Clara, nos pi-
dê  un remedio para currar la "boque-
ra" en las aves do corral, pues tiene 
varias que padecen de esta enferme-
dad. 
CONTESTACION 
M E L I L L A , Mayo 7.—Ha marcha-
do a Dar Quebdani el teniente coro-
nel Franco para revistar las fuerzas 
del Tercio. 
Periodista alcimVn 
M E L I L L A , Mayo 7 . — E l periodis-
ta alemán George Schirner, que fué 
comandante del Estado Mayor ale-
mán, ha llegado paar hacer una in-
foimación sobre Marruecos. 
Tra3 recomendaciones de la Em-
bajada de España en Berlín par^ 
nuestras autoridades. 
Tr»*s jefes moros prisioneros 
M E L I L L A , Mayo 7 .—En el últi-
mo combate librado en Sidi Mes-
saud, se hicieron varios prisioneros, 
entara ellos dos jefes de la cabila 
de Beni-Ulicher y uno de Tensaman. 
los tnse heridos. Uno de ellos falleció 
ayer. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Corone!. 
F E L I Z O P E R A C I O N 
Se encuentra completamente res-
tablecida de la operación a que fué 
sometida la estimada señora Matilde 
López, esposa amantísima de nues-
tro muy querido amigo el señor V i -
cente Ribalta, Mayordomo de los 
Centrales del señor Laureano Fal la 
Gutiérrez. 
E l eminente cirujano doctor Le-
dón fué el encargado de la operación 
teniendo para la paciente todo géne-
ro de cuidados desde el primer mo-
mento de su ingreso en la Clínica 
que lleva su nombre, habiendo obte-
nido un éxito completo. 
Al felicitar a la señora López de 
Ribalta por el resultado feliz hace-
mos extensivo nuestro parabién al 
s í í t o m a ^ o ? ^ IfeccTcn^^Vinc^al- F ' LedóíT'y'de'más clíliieos del Sa 
mente las de carácter digestivo. Otras natorio por las atenciones y delica-
yeces son debidas a hongos que se asien- ; deZas nue tuvieron para con la so-
tan en la mucosa bucal y en las comi- « 1„ „,lí>0frrt 0™/™ 
suras del pico. Para su tratamiento ñora de Duestro a^ugo. 
pueden emplearse los lavados antlsép- -• 
P E R D I D A D E U N T I T U L O D E 
C H A U F F E U R 
Uno de los empleados del DIARTO 
encontró ayer en la vía pública un 
título de chauffeur. 
Puede su dueño pasar a recogerlo 
en el departamento de anuncios cu 
horas laborables: de 8 a l l a. m. 
y de 1 a 5 p. m. 
E l señor Estrada informará. 
ticos ligeramente cáusticos o astrin-
gentes. 
Recomendamos la siguiente fórmula: 
Rj. 
Acido fénico: 10 gramos. 
Alumbre: 20 gramos. 
Agua c. s. p.: 1,000 gramos. 
También puede uc-jj-se los toques con 
sulfato de cobre, con yodo, con gllce-
rina yodada, etc. Siempre sería más 
conveniente el lavar la boca y partes 
afectadas con una solución de clorato 
de potasa. 
Dr. Rafael de Castro, Jefe del De-
partamento. 
^ 
Noviembre 16 de 1923. 
P e s e t a s y F r a n c o s 
el que quiera comprar de estas mone-
das buenas y baratas en todas canti-
dades se venden en la Casa de Cambio 
La República, Obispo Ko. 15A, plaza 
de Armas. 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
1 A M I L A G R O S A " 
^ M A C E X D E V I V E R E S F I X O s Y 
O F R E C E 






refino de Cárdenas, arroba $1.70 
arroba . . 
o Llave, barra 
refino de Cárdenas, saquito de 5 libras 
garrafón, (sin envase) 
Sol" o "Escudo", lata de 17 libras 
eca "Escudo", lata 7 libras 
J * 1 * * "Sol" Hbra 17. 
;ab^ Candado. Boad£ 
a asturianas (riquísimas), libra 
ÍljoTe ',MarrÓn"' libra 
Y neffro3 del paí3 (nueva cosecha), libra . . 
°'es colorados "País" (muy tiernos), libra . . 
uarbanT i 
^ oe 'Imperiales" feomo mantequilla), libra . 
otón Libby, lata grande 0.32 


















V¡no j^05 D E D I E N T E S " I D E A L " , paquete 
Por0^' alambrado, LA MILAGROSA, importado 
V ^ R { 0 • b0telIa • 
PaQ de L a MILAGROSA, garrafón sin envase . . . 
'^kcoch 1Uten 103 diabét5c03- Paquete 1-40 
f o r j e * ' ^ G,Uten' paquete 1 1 0 
U8ln rival café L A MILAGROSA, libra . . . . 0.55 
M I L A G R O S A 
an ^«faol 85 entre GaUano y San Nicolás 
Teléfonos M-7281 y A-7137 lt-30 ld-1» C 4 7 87 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V 1 A 
S O N S U S M I S M O S 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z . N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
T A M B I É N L O R E C O -
M I E N D A' Á S U S 
A M I G O S 
vent* en todas partes. 
Perfumería Gal . - .M.acirid. 
Representante General 
para Cuba: B ernardo -Tardías. 
Apartado 162 2 . - t í a Lana. 
A M A M A S 
A Ñ A N A es una palabra que debe pasar a la 
historia. L o que para m a ñ a n a se deja, dice el 
refrán, para m a ñ a n a ie queda. Por lo tanto, 
venga usted hoy mismo a la J o y e r í a E L G A -
- L O , cuyo buen surtido y precios e s tán siendo objeto de 
comentarios en la H a b a n a . . . 
Tenemos la joya o el objete art ís t ico de sus aspira-
ciones, al precio que pueda pagar. 
Novedades en copas de plata y metal plateado, para 
todos los sports. 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l é f o n o A - 2 7 3 8 
Talleres " L a Estrella de i ta l ia , \ Compostela 46 . Telf. A -2660 . 
fGAUANO 
l TfLt'ONO 
• A. 8960 , m a r c a r*,eoi9trcAOA 
Variedades en vajillas, juegos de 
cristal francés, cubiertofl de todas 
clases, batería de cocina. 
GAUANO 4 3 , ENTRE V I R T U D E S 
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E . P . D . 
E l D o c t o r 
J o s é A n t o n i o M e y r a y O l i v a r e s 
Fa l leno d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
Dispuesto su entierro pa;a m a ñ a n a , s á b a d o 3 1 , a las 
cuatro y media de la larde , su esposa, hermanos politi-
zeos, sobrinos, t í o s , primos y amigos que suscriben, rue-
gan a sus amistades, se sirvan concurrir a la casa Suárez 
número 26 , para que les a c o m p a ñ e n en dicho acto, f i« 
VOY que a g r a d e c e r á n . 
Habana, Mayo 3 0 de 1924. 
Digna María López de Meyra, J e s ú s María B a -
rraqué y A d u é , Rogelio del Pozo y García , J e s ú s 
María y Alberto Barraqué Meyra, Isidro Olivares y 
Martínez , Isidro V^artínez y Carbonell, Antonio A . 
Raíz y Olivares, Isidro Olivares y Rodr íguez , Juan 
Luis R o d r í g u e z y Olivares, Enrique Mart ínez y OIí-
vares^ doctor Jos é de Cubas y Serrate, doctor F r a n -
cisco Cabrera Saavedra . 
lt-30 ld-31 
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£ L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
Tres nuevos abobados. 
Tres nuevos tirulos que concede 
nuestra Universidad a tres jóvenes 
matanceros distinguidísimos. 
Están ya los tres en Matanzas. 
Llegaron ayer a la ciudad d'esus 
amores, de eus padres, con las hon-
rosas notas de sus últimos exámenes. 
Les falta solo el grado. 
Que harán en breve para dedicarse 
desde entonces a la abogacía y al 
ejercicio del derecho. 
E s el primero de esos nuevos abô  
gados, el primero también de los hi-
jos del Presidente de esta Audiencia, 
un joven apuesto, inteligentísimo, 
culto y con educación que resalta por 
bu exquisitez, entre la tan lamenta-
ble y tan usual hoy en nuestra ju-
ventud. 
Rafael Ortíz Pérez, es hijo del Di-
rector del Hospital Civil, que es a su 
vez el Representante de la Heroica 
Las del día. 
L a primera para la joven y bella 
dama Fernanda Gil de Avalle de Sa-
láis, que celebra su onomástica fiesta. 
Está de días también, el joven 
sportmen Fernando Artamendi y Ro-
dríguez, uno de los más entusiastas 
miembros del Club de Cazadores. 
Fernando Loredo. Fernando Esti-
do y Fernando Menéndez. 
E l prominente literato matancero 
Fernando Lies, el bardo Ilustre y no-
table periodista. 
E l Director de Beneficencia de la 
República, doctor Fernando Plazao-
L a do San Juan. 
Se celebrará áen Ha Playa este 
año con entusiasmo y bTillantez gran-
de, por el numeroso grupo de tempo-
radistas de aquel sumer resort. 
Verbena que organiza la juventud 
de la Playa para las obras del Ten-
nis de aquella barriada. 
Planeado estS ya el programa de 
esa fiesta. 
Habrá baile, en improvisados es-
cenarios habrá nümeros de concier-
to, y kioskos y ventas que tendrán 
a su cargo gentilísimas muchachas. 
¿Dónde esa verftene? 
A T A N C E R A S 
OCTAVIO P A G E S Y OAXTOX 
R A F A E L ORTÍZ P E R E Z y 
R U B E N M O R E A L M I K A L L 
Bélgica en Matanzas, y el más emi-
nente de nuestros cirujanos. 
Rafael, como sus hermanos ya ti 
tulados, es joven de claro intelecto 
y Taray simpático y muy culto. 
Rubén Moré el tercero de esos 
abogados, es hijo del Magistrado de 
la Audiencia matancera, doctor Cris-
tóbal Moré.y Ma""2-
Es el más joven de los tres, y 
desde sus primeros estudios en el 
Instituto, sobresalió por sus altas do-
tos y P<t su brillante labor. 
Me ligan a la familia de esos tres 
nuevos letrados, lazos» de antigua y 
sincera amistad. 
E s , pues, natural, que con ellftí 
comparta la satisfacción, la alegría y 
el contento que hoy reina en esos 
tres hogares. , 
Mi enhorabuena a Pagés, Ortíz y 
Moré. 
?vIuchcis<íxitos. 
F E L I C I T A f TON K< 
la y Cotilla y el doctor Fernando Pla-
zaola y Mahy, entre mis afectos más 
caros. 
Fernando Pagés y Cantón, aventa-
jado estudiante de la Universidad 
Nacional. 
No olvidaré en esta fecha a quien 
fué uno de mis mejores amigos: el 
pobre Pernando Arburua, a quien 
llora siempre desalada la madre que 
no tendrá nunca consuelo. 
E l Capitán Fernando Cervantes, ei 
hijo de aquel inolvidable compositor 
cubano, cuyas danzas han hecho 
su nombre inmortal. 
Tengan todos un feliz día. 
UNA VE1ÍBKNA 
E n el gran Jardfn de uña de las 
residencias más hermosas del Ca-
serío, hogar de un joven y muy dis-
tinguido matrimonio. 
Prometí discreción respecto a to-
do cuanto se relaciona con el pro-
grama de esa fiesta. Debo pues só-
lo concretarme a anunciarla, a re-
serva de volver a hablar de ella. 
Habrá esa noche de la Verbena de 
San Juan en la Playa, las tradicio-
nales fogatas y habrá concierto tam 
bién en el Malecón. 
Todo antes de la fiesta que sirve i 
de tema a esta nota. 
K R A U S S E CO N E Y ISLAN O 
para todos los bolsillos. 
Iluminado espléndidamente, con 
buena música y con asientos cómo-
dos, son las veladas en Krausse Co-
ney Island deliciosas. 
Pondrá la Empresa sus días de 
moda. Dos a la semana. 
Y hasta el quince de Junio per-
manecerá abierto a diario el Par-
que de diversiones. 
D E S D E C A I B A R I E Ü S T 
L A S F I E S T A S D E L 20 D E MAYO. 
—LA» J U R A D E LA B A N D E R A . — 
E L MAS GRANDE DIA D E CAIBA-
R I E N . — L A S F I E S T A S CATOLICAS 
Y L A BENDICION D E L A B A N D E . 
RA.—GRANDIOSA F I E S T A D E L 
C O L E G I O CHAMPAGNAT 
¡Que mentís mas hermoso, rotun-
do, para fiiquellos pesimistas, que 
hajsan vaticinado que con el trans-
curso ,de los tiempos iria desapa-
reciendo el recuerdo de los pueblo"? 
a los grandes días de la patria, y que 
claudicarian de sus ideales civiles 
cimentados a base de amor y de fe, 
que nos enseña la moral cristiana. 
Las fiestas celebradas en Caiba-
noció todo lo que la historia ha re-
cogido. 
E r orador Sagrado estuvo felicísi-
mo en sus prédicas de moral y de 
amor a :a Patria y concluyó invocan-
do unos segundos de adoración por 
los fieles a la virgen, que por su 
origen debe ser venerada. 
Después de las Ceremonias re-
ligiosas, con procesión del Santísimo 
que fué trasladado a la Capilla del 
Colegio Champagnat, entre una im-
ponente ola humana, se celebró la 
Gran Parada Escolar que ha supe-
rado a todas las verificadas en Villa 
Blanca. 
Las Escuelas Públicas, el Magis-
terio en pleno. Veteranos. Junta de 
D E S D E N U E V A P A Z 
Junco, Juez Mpal., Dr. José Cabré 
ra Saavedra, Jefe Local de Sanidad 
A su izquierda: el Vice-Cónsul de 
España Sr. Celestino Arias, el Direc-
tor del Colegio Marista, Hno. Ti-
burcío de la Peña, Sr. Ernesto Mier, 
Presidente de la Colonia Española, 
Sr. Onofre Carrillo, Amor, de la Zo-
na Fiscal. 
E n otras butacas: Sres. León Bra-
vo, Admor. de la Aduana, el Tenien-
te Cortes, Jefe del Destacamento Mi-
litar en esta villa, Martín Portu, 
Presidente del Rotary Club, Añáde-
te Urrutia, Presidente de la Cámar-c 
de-. Comercio, Francisco Meave, Pre-
sidente de la Junta de Educación, 
Dr. Alejandro Posada, Angel García, 
Boda distinguida 
L a pre sidencia en las Fiestas del Colegio Champagrnat. 
Lugar (ie atracción. 
Cita desde ayer de los matanceros 
que salen deli centro de la ciudad 
en busca de aires, de ambiente, de 
temperatura más fresca qne la que 
se respira en la población. 
Instalado en el Paseo de Marti 
ese Parque de diversiones con cuyo 
nombre encabezo esta nota, hay nú-
meros allí para todos los gustos y 
L O S M1EKCOL E S D E L L I C E O 
Se pospone su Inauguración. 
Decidido ya que comenzarán esas 
veladas cinematográficas en el gar-
den de la casa matancera, desde el 
próximo día cuatro de Junio, ha ha-
bido necesidad de transferirlos pa-
ra el día diez y ocho ya que los con-
tratos celebrados con la casa que 
ha de suministrar las poMculas no 
podrán comenzar hasta ese día. 
Sépase así. 
E L DOMINGO 
E n el Club do Cazadores. 
Juégase la hermosa Copa ofreci-
da por Juan Olascoga con un se-
gundo premio que ofrece Antonio 
G i l . 
Hay gran entusiasmo pana este 
Campeonato de rifle. 
Preparándose están ya para la 
victoria, el grupo gentil que forman 
María del Carmen Quirós, Nena Za-
pico, Matilde Tormo, Rossy Solomón, 
Rosa Elena Lecuona, Rossy Solo-
B L B A L N E A R E O 
Abiprto ya al público. 
Y en toda la animación de la 
temporada esas mañanas tan her-
mosas a la orilla del mar. 
Son muy numerosas las familias 
que han comenzado ya a tomar los 
baños. Y desde el primero de Junio 
I N T E R E S A N T E 
E l del domingo 
Miden sus fuerzas el Club Uni-
versidad y el Club Matanzas, en esos 
terrenos del Palmar del Junco, que 
se verán llenos completamente. 
Vienen de la Habana con los mu-
chachos de la Universidad un gru-
po de Catedráticos y familias que a los Universitarios que serán núes 
completan un tren excursionista. I tros huéspedes. 
Vienen también ese día los estu-| Para que la derrota les sea me-
diantes matanceros todos para pre- nos amarga. 
E N P E T I T C O M I T E 
món, las dos Escobar y Lordes Me-
nocal y la señora de Bato, María 
Dolores Núñez. 
Será esa justa en las horas de la 
tarde. 
Comenzarán los ejercicios a las 
dos para terminarse como siempre 
después de las cinco. 
Por la mañana como de costum-
bre habrá en el Club los ejercicios 
para caballeros. 
Con premios también. 
D E SAHATOGA 
aumentará considerablemente el nú 
mero de los visitantes al señor Ca-
ballero, el amable dueño de aquel 
balneario único en Matanzas. 
L a Empresa de Servicios Públicos 
ha puesto un carro cada diez minu-
tos en las horas de la mañana pa-
ra mejor comedida de los bañistas. 
E N C U E N T R O 
sencíar el match en que las simpa-
tías estarán por igual. Los une a 
los estudiantes el compañerismo, 3̂  
los liga a nuestro Club el amor al 
terruño y el orgullo provinciano. 
Los fanáticos a cuya cabeza figu-
ra el doctor Pérez Jorge, propónen-
se hacer un simpático recibimiento 
Celebrando sus días. 
Fué asi la reunión de anoche en 
la hermosa residencia del doctor 
Armando Estorino, donde recibía a 
sus amigos el simpático Armandito, 
primogénito del distinguido matri-
monio . 
Una reunón en la que reinó con 
él, el encanto de la buena música, 
el placer del baie. 
Cantó en la fiesta Elisita Sarria. 
Y la Orquesta, la simpatiquísima 
orquesta que dirige con jóvenes dis-
tinguidísimos de esta sociedad, Ar-
mandito, amenizó los bailables. 
Con exquisitas pastas, con pon-
che y sorbetes, obsequiaron Susana 
Simpson y Armando Estorino a los 
amigos muchos que fueron a salu-
dar a Armandito y a su amante pa-
dre que también estaba de días . 
E N P E R S P E C T I V A 
Una excursión al almuerzo en el Hotel, a la entra-
se organiza para el día ocho de da a la Glorieta de base-ball y des-
rien, en conmemoración de la Sobe-
ranía Nacional, ha agregado una pá-
gina de oro a su historia de pueblo 
culto, sensato y justiciero. 
Los hijos de Caibarién, los ex-
tranjeros que con nosotros conviven, 
los que verdaderamente valen y sig-
nifican, inspirados en un espíritu de 
progreso, con excepción de elemen-
tos disolventes de una moral de los 
siglos por los siglos cimentadas, de-
ben estar satisfechos por haber con-
tribuido y perseverado en un día 
tan hermoso como patriótico, sin 
más márgen que el triunfo de la cau-
sa que es causa nuestra, y de to-
dos los que habitan bajo el celes-
te y republicano firmamento. 
Con el Reparto^de raciones en la 
Casa Municipal, a los pobres menes-
terosos, comenzó el Programa de 
festejos del 20 Mayo. 
Aquellos pobres, aquel día habían 
dubierto sus imprescindibles nece-
sidades, y se lo había proporciona-
do la Patria, porque, sin ella, el 
Comercio en pleno, y particulares 
con sus dádivas, no hubieran tenido 
semejante objetivo humanitario. 
E l Alcalde Municipal Sr. Francis-
so Bolaños y una Comisión de la 
Prensa local y de particulares, fue-
ron los iniciadores de este rasgo 
humanitario, del que todavía guar-
dar la más cumplida satisfacción 
del éxito y del bien proporcionado 
en nombre de la Patria. 
También la Iglesia Católica, in-
suficiente como siempre para alber-
gar a sus fieles, conmemoró el día 
de la Patria, con una Misa solemne 
celebrada a las 8 de la mañana, y 
la Bendición de la enseña Nacional, 
donada por los distinguidos espo-
sos Leonila Muñoz de Delgado y 
Adolfo G" Delgado, padrinos de la 
misma, que más tarde había de ser 
entregada al Gobernador Provincial 
Sr. Roberto Méndez Péñate, y este 
a su vez a los distinguidos Hnos. 
Maristas para el Colegio "Champag-
nat", donde había de tener lugar 
una hermosa fiesta con tal objetivo. 
En las ceremonias religiosas ofi-
ció el Rvdo. P. Canstantino Ugalde, 
Cura Párroco de eáta feligresía, y 
el Panegérico de Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre, estuvo a car-
go del Rvdo. P. Claudio Fuentes. 
E l Panegérico de la Patrona de 
los Cubanos, ha sido una de las ora-
ciones más hermosas y patrióticas 
pronunciadas desde el Pulpito. 
Citó el P. Claudio hechos histó-
ricos, milagros de la Virgen, y narró 
la adoración hacia la virgen por le-
giones de hombres, de indios y co-
Educación, Sociedades, Colectivida-
des, todo de cuanto se compone es-
ta Sociedad tomó parte en la Gran 
Parada, que tuvo lugar frente a la 
Casa Municipal, después de reco-
rrer algunas calles de la Villa. 
También tomaron parte en ella, 
él Colegio "Champagnat" en pleno, 
sus profesores Hnos. Maristas, loa 
Rvdos. P. P. Constantino Ugalde y 
Claudio Fuentes acompañados de 
una Comisión de Caballeros. 
Durante el trayecto, a los acorden 
de una marcha militar ejecutada 
por una orquesta particular, marcha-
ban aquellos niños del Colegio, con 
el entusiasmo más sublime que ob-
servarse puede, recogiendo ovacio-
nes durante su paso por las calles, 
antes y después de la Parada. 
Ante la Casa Municipal, se rindió 
tributo de honor ,a la Bandera Na-
cional, se pronunciaron rtisoursoa 
alusivos y se cantó el Himno por to-
dos los educandos allí reunidos. 
Dos horas duro el hermoso acto 
sin que el público .abandonara el 
lugar, apesar del ardoroso Sol, uno 
de los más fuertes de la estación. 
E l desfile fue un acto soberbio, 
solemne, del que guardamos las mas 
gratas emociones recibidas en estaa 
clase de fiestas. 
A las 12 M. tuvo efecto en la Ca-
sa del pueblo el patriótico acto de 
izar la bandera en medio de lestré-
pitar de los palenques y el Himno 
Nacional ejecutado por la Banda 
Municipal. E l Sr. Mayea, Secretario 
de la Admo. Mpal. dirigió la pa-
labra al pueblo. 
Momentos después, la recepción 
oficial, haciendo acto de presencia 
todos los elem&ntos sociales y ofi-
ciales de la Villa. 
A las 4 de la tarde, en el Colegio 
Champagnat, tuvQ„ efecto la hermo-
sa y simpática fiesta conque los 
alumnos y Hnos. Maristas, conme-
moraban el día de la Patria. 
Allí concurrió todo lo más grana-
do de la Sociedad, altas representa-
ciones y pueblo, siendo completa-
mente imposible tomar nota de las 
damas y concurrencia, ávidas de 
asistir al hermoso festival. 
E l palco de la Presidencia esta-
ba integrado por los siguientes ca-
balleros: 
E l Alcalde Municipal Sr. Francis-
co Bolaños, a su vez en representa-
ción del Sr. Gobernador Provincial, 
que por sus múltiples ocupaciones 
del día no pudo asistir y delegó en 
el Sr¿ Alcalde. 
A su derecha: E l Dr. Julio H. 
Smith, el Rvdo, Cura Párroco Cons-
tantino Ugalde, el Dr. Bernardo del 
Adalberto Remedios, Adolfo G. Del-
gado, Basilio Cuesta, Ignacio Goi-
cochea, Francisco Delgado, Vieento 
González, Juan Cazabon, Diego Re-
yes, Bernardo G. Santamarina, por 
el periódico el Comercio y Manuel 
M. Parra, por La República. 
Dió comienzo la fiesta, entre los 
! acordes del Himno Nacional por la 
[ Banda Municipal, con la entrega de 
i la Bandera de sieda con filetes de 
oro. donada por sus padrinos los 
I distinguidos esposos Muñoz-Delgado, 
al Sr. Alcalde Municipal, y este al 
I Director del Colegio Hno. Tíburcio 
de la Peña. 
Acto seguido, en el espacioso pa-
I tio del plantel se celebraron los 
ejercicios militares por les alumnos,, 
dirigidos por el Sargento del Ejér-
cito, Sr. Ramón Amores, que tanto 
en este acto como en la Parada Es-
colar, fue un exponente de la capa-
cidad directora e interpretativa. 
Todos los actos fueron aplaudidor. 
E l Dr. Julio H. Smitli y el Rvdo. 
; P. Canstantino Ugalde, fueron d3-
¡ signado^ para la oratoria. 
I Estuvieren sublimes, patriótlccs. 
; Lástima que la prensa no hubiera po-
dido recoger en sus columnas esos 
bellos conceptos de moral y patrio-
tismo. 
Las ovaciones fueron calurosas y 
la Presidencia rindió un tributo de 
justicia en su felicitación. 
Cesca de las seis concluyó aquel 
espléndido espectáculo, recibiendo 
los Hnos. Maristas del público todo 
felicitaciones calurosas, tanto por 
el programa ofrecido como por las 
finas atenciones prodigadas a. la 
concurrencia por la Comisión de An-
tiguas Alumzí?., Sres. Oscar Sán-
chez, rraneiseo Nieto, Felipe Pérez, 
Bruno Gutiérrez y Oscar Manso. 
Como final de fiesta en el memo-
rable día, a las 7 de la noche, des-
pués de los ejercicios de las Flores 
do Mayo, en la Parroquia, se cantó 
un T E DEUM, para impetrar las ben-
diciones del ciplo sobre los habitan-
tes de esta República. 
A las 8, se verificó en el Parque 
Martí, la hermosa retreta, por la 
Banda Municipal. 
L a Casa Municipal, lució una 
preciosa iluminación y í.e quemaron 
vistosos fuegos artificial'" 
Ahora réstame desde las colum-
nas del DIARIO, enviar mí mas ca-
lurosa falicitación a todos los ele-
mentos que contribuyeron a conme-
morar el gran Día Patrio, y a perpe-
tuar la memoria de los mártires In-
molados en aras de ese sublime ideal 
republicano. 
P E T R U S 
I desposada Doctor Ricarrf« « 
y Rueda, ante el Dr T n d , - / - ^ 
El la , la simpática y lindísima Doc-1 va juez Municipal d Ca8aa&. 
tora Srta. ^argot Molins y Castro i actuando de Secretario efta Cla<la<l 
Palomo, tan adorable como géntíl. j blo Perea, siendo testit? Señor pa' 
'sos do ^ ^ -a:-
E l , el doctor en Medicina y Ciru- ¡ 
Jía José María B d a ñ o s y Ramírez,! 
de relevantes cualidades. 
Tuvo efecto el matrimonio civil 
a laa 9 a. m. del citado día 25 del 
ictual en la moradad el padre de la 1 
to los Doctores Núñez Portuni,^ 
Carlos Gronlier. d u e n d o y 
Después de este acto y en 1. 
pia morada del Dr. M¿liM 
obsequiados los asistentes a di^ 
boda con un suculento y criolH«i« 
almuerzo, que nada dejó que dése*0 
Acto Católico. 
A las 3 pasado Meridiano, tuvo 
lugar el matrimonio Católico efec-
tuado en la propia morada, ante un 
altar construido para el acto, por los 
padres de la novia en el que se desta-
caba ¡a imágen de la virgen del Car-
men, patrona de Margot. 
Al aparecer la novia ya frente al 
altar pudimos los concurrentes, apre-
ciar el delicado gusto del traje nup-
cial. 
E l vestido era ae crepé Georget, 
larga la cola, último estilo. 
E l velo de tul bordado y ceñido 
a la frente por una menuda diadema 
de azahares. Completaba el ramo da 
mano procedente del jardín " E l Fé-
nix", obsequio de su papá y que fué 
a la terminación del acto matrimo-
nial ofrendado por Margot a la vir-
gen presentada. 
Nuestro querido Párroco Reveren-
do Agustín Morillas, ofició en la ce-
remonia bendiciendo la unión, acto 
trascendental y conmovedor. 
Mientras se efectuó el acto que 
antecede fué tocado el piano por la 
señorita Mercedes Cuervo, dejándo-
se oir la marcha nupcial. Fueron pa-
drinos de los desposados la señora 
Julia Ramírez viuda de Bolaños m. 
dre del novio y el Dr. Molins pad?. 
de la novia; y fueron testigo £ 
dicho acto los Doctores Ernesto V. 
lera y Seguróla. 
L a banda Municipal de esta Cin 
dad ejecutó las mejores piezas d« 
bu repertorio, y mientras tanto fn. 
ron obsequiados loa concurrent» 
con un espléndido Lunch, dula* y 
campagne, sin que se olvidase «t 
célebre cake, que fué repartido por 
el nóvío entre las señoritas presen-
tes amigas de Margot. 
Todas ellas preciosas candidatae. 
Omito la relación de la concurren-
cia, para no incurrir en omisiones 
siempre sensibles. Basta decir qa« 
estaba allí todo el pueblo. Los re-
galos también fueron muy numero-
sos. 
Terminada la ceremonia los noTloj 
en lujosa máquina se trasladaron a 
la capital, donde tienen bu chaW, 
construido expresamente para ellos 
por sus padres. 
Hacemos fervientes votos por la 
felicidad sin límites de tan digna pa-
reja. 
Mayo 25. 
E L CORRKSPONSAL 
C A R D E N E N S E S 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S 
Fiesta de Mayo. 
L a última del mes. 
L a que-cierra con broche de oro 
el capítulo de fiestas de este poéti-
co -mayo que ha dado a la Crónica 
temas hermosos de actos de distin-
ta índole. 
Se va entre alegría. 
Entre el bullicio de ese gran bai-
le de las Flores que la noche del 
31 congregará en los salones de la 
Casa Hispana, la prestigiosa socie-
dad d'3 frente al Parque, a nuestro 
smart en pleno. 
Se decorarán los salones. 
Decorado floral que hará uno do 
nuestros jardines, que llevará to-
dos sus más exquisitos rosales para 
colocarlos en el recinto del Casi-
no y perfumar aquel ambiente de 
alegría. 
Gran noche. 
Los preparativos que se hacen pa-
ra el baile de las Flores auguran el 
éxito más lisonjero. 
Exito que es de prever. 
E l conjunte musical que ameni-
zará el baile está ya contratado. 
Lo dirigirá Trujillo. 
E l conocido profesor estará esa 
noche al frente de magnífica orques-
ta formada por elementos de Matan 
zas y de esta ciudad. 
DE GÜANAJAY 
unió al Central Hershey, por 
grupo distinguido 
Interesados en ella están los doc-
tores Dihígo, l íecasens y Caballero, 
tres entusiastas que triunfan siem-
pre . 
E n un tren exprés que saldrá de 
aquí en las horas de la mañana se 
trasladarán a Hershey los del Par 
pués a un baile que se<"á amenizado 
por una Jazz Band que irá expre-
samente desée la Habana. 
Llevaremos los matanceros una 
nove'na que capitaneada por Mar-
tín Junco figurarán en ella Luis 
Ulmo, Emiliano Llés, Solaun Dihí-
go, Font, etc., etc. 
Varias señritas chaperonean el 
grupo en que han de figurar muy 
nuestro 
ty. 
Se ha fijado una cuota de tres! distinguidas señoritas de 
pesos cincuenta centavos que da de-i smart. 
recho a los pasajes de ida y vuelta,I Bella perspectiva. 
D U E LOS 
Los de dos familias. , También entregó su alma a Dios 
en la tarde de ayer la respetable da-
L a del señor Pérez Cuba y Ja de, ma Francisca Castellanos viuda de 
Liberato de León, en cuyos hogares , León, madre amantísima de mis esti-
ba batido sus alas la Parca, l lenán-: mados amigos Ernesto y Liberato 
dolos de dolor y de pena. de León. 
Falleció en la mañana de hoy la | Dos duelos por igual que afectan 
señora Dulce María Carballo ^ Cas- . a esta sociedad donde los familiares 
siano de Pérez Cuba, fijándose su ¡ de las finadas disfrutan de gran 
sepelio para las cuatro de la tarde 
Muere joven y en la plenitud de 
bu dicha. 
aprecio 
Sea para ellos mi pésame más 
sentido. 
/ Mayo 2 6. 
E n la Cárcel. 
Reseñaremos hoy un acto conmo-
vedor, aitameme simpático. 
Tuvo efeetc el sábado 24 del ac-
tual en la Cárr.el de esta Villa. 
A ruego de los recluidos en di-
cha Penitenciaría y previa autoriza-
ción del Alcaide de la misma, señor 
Ambrosio Dí?z, nuestro diligente Pá-
rroco, Pbtro. (Jarcia del Valle, acom-
pañado de un numaroso grupo de 
damas y damitas. entre las que se 
contaban las señoras González de 
Cuervo y Bermúdez de Peón y las 
señoritas Concepción Inda, Juana 
María, Guillermina y Esther Nava-
rro, Carmen y Esperanza Suárez, Ma-
ría Cristina y Dolores Aguilar, Te-
resa Aramburu. Angelina y Josefi-
na García y del señor Pedro Frei-
xas con varios de los alumnos de su 
plantel "Luz Caballero" se hallaba, 
desde las siete de la mañana, .on el 
local detsínado al acto, en amplio 
sillón del edificio donde se alzaba 
la sagrada imagen del Crucificado. 
Los penados, en número de cua-
renta y cinco, con traje limpio to-
dos: algunos, vestidos hasta con ele-
gancia, formaban filas ante el sa-
grado altar. Desde días atrás, el P. 
García del Valle habíales ido prepa-
rando para tan solemne fiesta y, des-
de la víspera, habían todos confe-
sado. Iban, pues, a comulgar. Y así 
lo hicieron estos cuarenta y cinco 
hombres, que sufren prisión por con-
dena de los tribunales de la Justi-
cia; recibiendo indos, de rodillas, con 
santa unción conmovedora, la blan-
ca y sagrada, hostia, símbolo divino 
del divino cuerpo de Jogús. Y así, 
Merecídísimo. 
Así el honor que acaba de confe-
rir el Senado en su sesión de ayer, 
a la viuda del que fué miembro oe 
aquel alto Cuerpo Colegislador, se-
ñora Adolfina Veulens de Carnot. 
Por unanimidad aprobó ayer el 
Senado la pensión que se asigna a 
la viuda e hijos menores 4el excel-
so patriota^ 
Bien por el Senado. 
mera quincena de junio, 
Un año. 
Cúmplelo hoy, treinta de mayo, 
el lindísimo hijo del Cónsul de lod 
Estados Unidos en Matanzas y su 
distinguida esposa. 
Un año de vida*. 
Entre halagos, entre el cariño 
grandísimo de unos padres, que co-
mo al primogénito adoran en ese 
John que con su llegada al mundo 
ha colmado sus anhelos más gran-
Lleven esta/ líneas un beso al 
blondo c'^quitín. 
L a señora viuda f.e Sclnveyer. , 
Guarda cama desde hace días la 
d í s t ^ ' u i d a dama Monona Hernán-
dez, la viuda del que fué Jefe de 
Sanidad de esta ciudad doctor Al-
berto Schweyer y Lámar. 
Su estado es muy delicado. 
Por el restablecimiento de la ve-
nerable matrona formulo votos. 
Jovino Guísasela. 
Embarcó ayer de regreso a los 
Estados Unidos, después de haber 
pasado una temporadita en Matan 
zas, el Joven y «íultcí gentlemau. 
Establecido en la populosa urbe, 
vuelve Guisasola a la ciudad neo-




Restablecido ya de un todo ha 
vuelto a tomar poses ión,de su car^ 
go de Secretario partica'ar del In-
geniero Jefe de Obras Públicas, el 
estimado joven. , 
Enhorabue; V • 
Lea Conti. 
Vuelve a Matanzas la gran actrla 
y su Compañía, para ofrecernos cua-
tro funci/ries. / 
Regresa la«Conti (le una tournée 
por la isla, en la que ha sido pró-
digo para ello el elogio y el aplau-
so. 
Se presentará en Sauto ^n la pri-
Traslado. 
Para la hermosa casa de la calla 
de Contreras esquina a Veinticuatro 
de Febrero, donde residió la fimi-
lla Giménez, acaban de trasladar su 
residencia mis distinguidos amigos 
Ricardo Byrne y Elv ira Miranda. 
Va con ellas su hija Mima, la di-
que lleva su Siembre, señorita Noe-
rectora de la Academia Comercial 
mí Byrne y Miranda. 
Sépanlo sus amistades. 
Hoy. 
L a función a beneficio del Cuer-
po de Bomberos e-i el teatro Velas-
pr, con la TaPosa film " L a Tercera 
Alarma". 
Las localidades están pu poder de 
nuestras principales familias, lo 'que 
augura un llano completo. 
Manolo J A R Q U I X 
uyeron la Misa, hasta el final, de 
rodillas todos; Miaa armonizada por 
la previsión del Párroco, quien, a 
este efecto, ha'iía dispuesto, oportu-
namente, ol traplrdo el local, desde 
nuestra Iglesia, riel "armoniim" re-
cientemente adquirido.' 
Después, alrededor de una mesa 
•nitiierta de blanco y limpio mantel 
y adornada do bouquets de olorosas 
flores, tomaron asiento nuestros co-
mulgantes. Y fueles servido el desa-
yuno: café con leche, galleticas y 
dulces; servicio hecbo por manos an-
gélicas, por corazones generosos, por 
caras risueñas resplandecientes de 
jubilo de la Caridad triunfante. Las 
señoritas Concepción Inda, herma-
nas Navarro y hermanas Suárez, fue-
ron las encargadas de esta obra, sim-
pática y enaltecedora, que llevaba al 
corazón de los penados el humano 
cunauelo después de recibir el divi-
no, ofrendado por I?» hostia que se 
disolviera en sus bocas endulzándo-
les el alma; ¡bocas ahora en sonri-
sa amable de un instante de dicha, 
antes contraídas por la amargura de 
una situación penosa inenarrable! 
L a señorita María Juana Navarro, 
fué la encargada de distribuir la co-
lecta que realizara en el banquete 
del Consejo "San Hilarión", de los 
Caballeros de Colón, el día de la Pa-
tria, de que hemos dado cuenta; re-
cibiendo cada uno, de sus manos, 
cuarenta y cinco centavos en metá-
lico y tres tabacos; obsequio de fu-
ma este último del P. García del Va-
lle. Con '"fuma" igual fueron obse-
quiados, de manos de la señorita 
Navarro, los señores empleados de 
dicho penal. 
Luego, habló el P. García: con no-
table elocuencia; con la elocuencia 
con quo brota la palabra, cuando el 
coraaón, ardiente de regocijo y bon-
dad, es el que inspira. Y los recluí-
(ios, asentían; aún más, con marca-
da muestra de convencimiento, al es-
cuchar una antigua, indisputable 
sentencia: NO SON TODOS LOS 
QUE E S T A N NI E S T A N TODOS LOS 
QUE SON; frase con que cerró, el 
orador, su brillante y profundo dis-
curso. 
Uno de los penados., un tal Calero, 
con voz emocionada y fácil palabra, 
dió las gracias entonces en nombro 
suyo y de'SUS compañeros. Será pa^ 
ra todos ellos, de sentimientos ca-
tólicos arraigados, inolvidable este 
actos su gratitud será eterna para 
quienes asi no se desdeñaban en ofre-
cerles el alivio de su piedad infinita, 
en medio del dolor que les embarga 
en su situación de penados por la 
Ley. 
Ciertamente, ha fJdo este, en nues-
tro concento, uno de los rasgos más 
plausibles dé la característica entu-
siasta por el bif.n. de nuestro Párro-
co, el Pbtro. García del Valle. 
Reciban las damas y damitas que 
le han acompañado en obra tan ge-
nerosa ,y recíbala él, muy merecida, 
nuestra más calurosa felicitación; la 
que tenemos el gusto de hac6r 2X-
tensiva al Alcaide señor Díaz, por 
no haber opuesto reparo alguno al 
deseo espiritual de quienes, oficial-
mente, ae hallan bajo su custodia. 
Loablo í.cnerdo. 
E l Consejo "San Hilarión" 449 de 
la Orden de los Caballeros de Colón, 
acaba de adoptar un acuerdo digno 
de toda loa, que demuestra cómo se 
puede laborar por el bien público, 
por una institución, cuando sólo en 
eJ bien se halla inspirada, aún te-
niendo muy joven existencia. 
Dicho acuerdo consiste en un pre-
mio anual, de un diploma de honor 
y cincuenta pesos en efectivo, al ni-
, ño o a la niña, que durante el cur-
¡so escolar de nuestras escuelas pú-
blicas del Distrito, haya tenido me-
jor aplicación, mejor conducta y me 
jor asistencia. 
Próximamente informaremos más 
ampliamente sobre acuerdo tan acree-
dor a nuestro aplauso. 
NOEP. 




Hablé ya de las Regatas. 
Las Regatas Nacionales. 
Esa gran justa náutica que el 24 
de agosto se celebrarán en aguas 
de nuestra Playa Ideal. 
Hablé también del Náutico. 
De su nueva y flamante casa so-
cial de su auge y progreso, de la 
nueva era de bienestar y engrande-
cimiento de ese Club que será en el 
Verano de 1924 el rendez vous da 
la más distinguida de Varadero. 
Me faltó decir algo? 
Creo que sí. 
Algo de interés para aquellos que 
ein ser ahora socios del Náutico, 
tienen la idea de ingresar como ta-
les. 
Pueden aprovechar un plazo. 
Plazo hasta el 1 de Julio quo ha 
acordado la Directiva, fecha d-iide 
la ciial valdrá la cuota de Ingreso 1» 
cantidad de cincuenta pesos. 
Hablaré de las temporadiátis. 
Está al empezar el desfile. 
Son muchas las familias card-3-
neDscc que hacen sus preparatlroi 
paia dirigirse a la privilegiada Pla-
ya Azul para los primeros díü a« 
Junio. 
Kay algunas ya allí. 
Se ven numerosos chalets del 1"°" 
toresco caserío habitados ya útM» 
hace días. 
De Matanzas y de la Habana ^ 
drán también en breve nutridos ..o* 
pos de temporadistas. 
Estará Varadero muy an,,°. ¿ ' n 
L a colonia yumurlna tendrá s 
centro este año en la resldenc a " 
reniega de un matrimonio .aa " 
cero tan distinguido como Jacui 
G. Slgarroa y Nena Horta. 
íacederá igual a la colonia 
C€Con distinguidas familias á« 
urbe capitalina vendrán un grBu 
mero de temporadistas. 
Dichosa temporada la de esw 
rano en Varadero. 
Será animadísimo. 1 
UNA BODA SIMPATICA 
Que puedo anunciar ya. 
Boda próxima. uin-
Señalada para la P"™61^ ¿iib-
cena de Junio ha sido la ae '* c{a. 
fadora por su belleza y eiwí 
la arrogante Conchita Día* » d0. 
el rico colono señor Emilio 
vino un correcto caballero. 
No esta el día fijado 
Depende de los P / 6 ? 3 " ^ qn* 
la boda y del ajuar de la novia 
ha sido pedido a la capltaj^ 
Mi felicitación a esos novj 
Felicitación sincera en tam. 
ra de sus bodas, a H ^u,e rr0nl3t»-
blén las enhorabuena del 
Que sean muy felices. 
i ' 
Un anuncio artístico es siempre leído. 
Anuncie su producto en nuestra 
SECCION de ROTOGRABADO 
E N R I Q U E T C R U E I ^ 
Está ya de regreso. ^ t -
E l distinguido cárden le 
necio diez días en la Pro» 
Cienfuegos. , amigo de 
MI bienvenida F«ra 61 
siempre. 
Muy afectuosa! 
HOGAR F E L f beblU. 
Con la llegada de una. 
L ^ a nueva paisanita. 6Teneí 
E l primer fruto de los J" 
posos señora Zoila ¿el £ 0 1 ^ m t í 
Vlla en cuyo bosaVíílators. ^ al mundo una tierna cria: ^ lB. 
Asistió a la cítada "uitatlva s6* 
tellgente comadrona i»»- VaJd65' 
ñ o n América ParedespSos padres-
Ml enhorabuena a \ , t a 
Y un saludo a la beblta-
Franciaco Gouzáleí » 
A Ñ O X C 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 0 de 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
C O R H E S F O K D B N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A — ^ 
tam' 
CRONICA DE LA VIDA GALLEGA 
rxv C A L V O S O T E L O , D I G N A S D E L C X ) M E X T A R I O . — F R A U 
fj&BS . ^ c o K I Ñ A — U X A E N T I D A D F I N A N C I E R A E 1N-
IBSAI' I M P O R T A N T E . — P K O X I > L A E X P O S I C I O N D F A R T E E N 
V f 1 * 1 * T L ' X O S P O R ^ L « U E S E S Y F U T B O L I S T A S U R U G U A Y O S . 
c e r r á b a m o s nuestra ú l t i - . Santiago, Segad y Vigo, y en el 
CaaDrrPSDondencia( por apremios T a m b r e . 
a corre=^ Calvo Sote^0 ^ a pro-l Y por ultimo la cuenta de que el 
,1 corre0' anunciada conferencia dividendo repartido entre los accio-
niiciar S£Statut0 munic ipal en el j nistas representa el i n t e r é s anua l 
ibre el ^ Castro , df L a C o r u ñ a . j d e l 6 por ciento l ibre de impuestos . 
atro Ros ^ decir que y a ha l E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n es-
parte de Ga l i c ia , di- tá actualmente formado por las s i -
^ " / f 0 acerba del mismo tertia en guientes personalidades, de gran pres; c r i s t á n , que f u é del b a t a l l ó n de A u -
'rt sartiago, V i l l a g a r c í a , Ponte-1 tigio en la vida f inanc iera: j x i i i ar t s auranfc el sitio de la c i u -
oíP' ^jeo f u y — s u pueble natal j Presidente, don R i f a r d o R o d r í g u e z dad, y en deuda de honor a don F e -
otros puncob. L a s , Pastor;_ vicepresidente, don W e n - ¡ üpe U h a g ó n , alcalde que f u é de B i l -
El Marqués de Estella en Bilko i 5 0 ™ ™ ™ * C 0 S A S D E E S P A Ñ A 
Descubrimiento de lúpldHs. Impos i -
c i ó n de uuHltilIas. I^a p r o c e s i ó n c í v i -
ca . E u el cementerio de Mallona. Dis-
curso del presidente del Director io . 
E n el A juntamiento y en l a Socie-
dad E l Sitio 
B I L B A O , Mayo 2 . 
A ias diez de la m a ñ a n a , en1 la 
Sociedad E l Sitio, se han descu-
bierto dos l á p i d a s que la mi sma de-
dica a la memoria de D. L u i s Sa 
E l cabo Fulgencio Sánchez, y el sol-
dado Pablo Xlqufcs, del Batal lón "Ca-
zadores de Madrid" número 2, primera 
I Compañía, que se halla en Tetuán, ncia a l pie del monumento de , . ,4.. j„ , j r j - solicitan madrina de guerra, rtires de la l ibertad . Inmedia- I 
t oio'nes que hizo donde quie- ceslao Gn'-ález G a r r a ; vocales: don; bao. 
n i d é n t i c a s . • T r a t ó de de-1 Marcel ino Blr.nco de la P e ñ a , don! Asis i teron a l acto el hiji 
ero ue ei E s t a t u . o munic ipal J o a q u í n B u c h C a r s i , don, I v a n G a r - | mero v D . Car los U h a g ó n , 
o del p r i -
sobrino 
E N E L C E M E N T E R I O D E ^ L A L L O -
X A 
E n medio de este ontueiasmo ge-
neral l i e g ó la p r o c e s i ó n al cemente-
rio de Mallona, a d e l a n t á n d o s e la j 
preside 
los m á
tamente se procede a depositar so-
bre ál las coronas, pronunciando dis-
cursos eí a lcalde de Bi lbao en el 
momento de depostiar la corona del 
Ayuntamiento , e l s e ñ o r San Sebas-
t i á n , presdiente de E l Sitio, en nom-
bre de esta Sociedad; el s e ñ o r S u á -
rez, ah nombre de los auxi l iares , y 
el s e ñ o r Ur ien , en nombre de la D i -
p u t a o i ó n , a l depositar la corona del 
Cuerpo de fora les . 
E l primero y e'. ú l t i m o , autorida 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 




Bednridas por el prooedimlento señalado 
A l A i C A N C E D E T O D O S . ! —Xo harán un bien—dije entonces. 
Un anuncio s intomát ico . j—Harán por »: contrario un mal in-
"Bl día treinta aparecerá la Novela menso, porque pondrán la basura al a l -
i de noche, publicación quincenal que | canee de todos los bolsi l los . . . 
¡ contendrá una n ive la rigurosamente ¡ Y asf fué. Y as í estarcieron por to-
j inéd i ta . da la nación una sociedad innoble, que 
una novela ¿de quién? 'le dañó el espíritu y m médula, pero 
que les s irvió a los histrioncetes para De lus "grandes maestros" de estos 
tiempos: de Carrere, de Retana, de Bel-
i da, de Zamacois 
E l primer tomo que saldrá a la ca-
i He d» la "Novela de Xoche"—hasta el 
convertir sus reales en monadas de oro. 
Y no fué esto lo peor. Lo peor fué 
la nube d© "novelas' que se presentó 
enseguida al cebo de la ganancia: L a 
t í tu lo de la nueva publicación, e s tá ¡novela teatral, la Novóla Semanal, la 
escrito con barbarie!—llevará la firma Novela de hoy. la Novela misteriosa, 
de otro "gran maestro"—José Mar ía ' la Novela Galante, l a Novela verde, 
Carretero. " E l Caballero Audaz" como ¡ la Novela s i c a l í p t i c a . . . 
él se dice, y " E l carretero audaz", co- Todas las más indi&nasí inmundicias, 
mo le dicen sus muchos enemigos. ¡escondidas hasta entonces en el más 
Es te don José María se arreglaba. hondo secreto por temor a inspirar as-
j raciqui?mo gallego, p 
L el peor y el m á s aguzado, * 
ést.e1! ios cacuiuismos espano 
to os ion laborado de continuo—r.on pa-
t r suyas textuales—coa el pen-
miento puesto en Ga l i c ia , -ni tie-
resul tar | cretario , D. Demetrio Saior io R u 
entre i b ine, 
les 
E l Ateneo de Vigo, ha tomado 
L o s otros dos, sin 
-..eto debido a l jefe 
nuncio ó r e t e discurso realzando la dei Gobierno, establecen p a r a n g ó n 
s i g n i f i c a c i ó n de las dos f iguras a las entre la s i t u a c i ó n del a ñ o 74 y la 
des, pronuncian sus discursos cons- j «l hartado quinto del Decreto 1770 como Dios le daba a entender, escri-'co. las fueron vaciando entonces los 
minos de un absol l l - ] jbiendo interviús. Entonces ¡qué demo-jchulos y alcahuetes literarios en pape-
persona del general ifaeua- • •• . . 8.102837 jnlo! interesaba. Con las noticias curio-1 luchos Imbéciles que se hacían la com 
actual Uno y otro terminan sus 
discursos solicitando una prueba de 
l iberalismo del Directorio, que pu-
que se r e n d í a homenaje 
A ^u vez D. Carlos U h a g á n agra-
su cargo la inic iat iva de organizar! d e c i ó ei tierno recuerdo dedicado por 
una gran E x p o s i c i ó n de arte gallego eI S r . San S e b a s t i á n a la memoria i " ^ ^ estribar en un rasgo de gene-
e t!ene una a c u s a d í s i m a per-1 para el p r ó x i m o verano, co'nciendo j d.e su t í o . haciendo entrega a la So- r e g i d a en favor del S r . Unamuno, 
l ^ H d a d por su raza , por su len- |con las « í i e s t a s conmemorativas del; Cledad. con destino a l museo que faciendo concidir esta gracia de in-
fe ñor su e c o n o m í a , por todos los; c i tenario de M é n d e z N u ñ e z . 1 ° ? * * * S a ' á . e " J * medal la que D . F e - j dult0 con la v is i ta del presidente del 
nue constituyen l a vidai A l parecer, los principales pintores "P6 U h a g ó n l levaba siempre en «us i Directvjno a Bi lbao, y a que D Mi -
. , . . . . . o ni rw- Ha ni^nlAn A~ 1*. wtlT .̂ . . _ _ . . . . 




M e r c a d o L o c a l d e C a m b i o s 
S—n naís; pero que carece de una y escultores de nuestra t ierra , envia-
na'idad pol í t i ca y necesita p a - ' r á n obras a dicho c e r t á m e n . 
I * * ^ desarrollo un o-ganismo que! Por su parte, Alfonso R . Catelao, 
í* Sncauce. L a s Diputaciones p r o - ¡ e l genial humoris ta viene exhibien-
• ¡ales no la pueden representar, do con enorme é x i t o en Santiago, 
n no representan a ninguna! su prodigioso á l b u m de d ibujos . 
*" ión de E s p a ñ a , porqu-1 son verda- , Y en el p r ó x i m o Junio , el i lustre 
^ros nidos de a l i m a ñ a s , donde se1 Mariano Miguel c e l e b r a r á su anun-
aoillan los m á s fun?stos delega- ciada E x p o s i c i ó n en L a C o r u ñ a . 
del viejo caciquismo, por lo que! Como se ve, G a l i c i a progresa g r a n . 
Sinecesario vigorizar la v ida regio-; demente en el terreno de las ma-
i**,,. | nifestaciones a r t í s t i c a s . 
A tal respecto c o n c l u y ó haciendo: * « • 
» llamamiento a las Diputaciones E n breve nos v i s i t a r á la T u n a 
'rallegas para que cuanto antes se a c a d é m i c a de Oporto. P r o p ó n e s e 
•fostituvan en Mancomunidad, sin dar una velada en las principales 
nsnerar a que salga el nuevo E s t a t u - poblaciones gal legas . T a m b i é n trae 
tn regional, porque—son sus pala- un equipo de foot-ball . A l frente 
bras "as{ el Directorio no ve m á s de el la v i e ú e el insigne c a t e d r á t i c o 
cue la Mancomunidad gallega exis- y eminente pensador Leonardo Co im-
te el Directorio t r a b a j a r á con c a r i ñ o , bra que d a r á conferencias interesan-
:ptra que esa realidad tenga un a m - j t í s i m a s . 
?b]ío cauce por donde d i s c u r r i r " . L a s relacioes entre Gal i c ia y P e r -
iodo esto dicho desrie una tr ibuna tugal cada vez son m á s estrechas . 
ton carácter oficial, va.io la presi- Así en el p r ó x i m o verano, celebra-
fde'.cia de las autoridades de todo r á s e t a m b i é n en L a C o r u ñ a un C o n -
corden, reviste gran importanc ia . greso G a l a i c o - p o r t u g u é s , coincidien-
r.Quedíi, pues, proclamado oficialmen- do con la E x p o s i c i ó n de C e r á m i c a 
le que el caciquismo gallego es el portuguesa y la c o n m e m o r a c i ó n del 
:p?or de España; que las Diputacio-1 centenario de C a m o e n s . 
m son nido de a l i m a ñ a s y que losl • 
"representantes de é s t a s que ze con-i R e i n a verdadera e x p e c t a c i ó n en 
actos de alcalde de la v i l l a . 
E l acto, en el que r e i n ó gran en-
tusiasmo, t e r m i n ó c a r t á n d o s e el 
himno de los Auxi l iares , a c o m p a ñ a -
do por la banda de Portugalete . 
d a d .
I M P O S K T O X D E M E D A L L A S 
Seguidamente l a direct iva, en 
u n i ó n de todos los socios, llevando 
las coronas que h a b í a n de deposi-
tar en el p a n t e ó n de los m á r t i r e s de 
la l ibertad, se tras ladaron a l A y u n -
tamiento, donde se c e l e b r ó la impo-
s i c i ó n de medal las conmemorati-
vas, a c u ñ a d a s por el Municipio, a los 
auxi l iares supervivientes . 
E l loca, del Ayuntamiento estaba 
lleno de invitados a la p r o c e s i ó n y 
a los actos que h a b í a n de precederla. 
E n la cal le se agolpaba g e n t í o in -
menso U n a vez congregados todos 
los elementos, que h a b í a n de for-
m a r parte en la p r o c e s i ó n c í v i c a , al 
cementerio de Mal lona, l l e g ó el ge-
neral P r i m o de R i v e r a cop el a l -
calde . L a banda de C a r e l i a n o eje-
c u t ó ;a M a r c h a R e a l . E l presidente 
del Directorio r e v i s t ó la C o m p a ñ í a 
que r i n d i ó honores a las gloriosas 
banderas del sitio de Bi lbao. Se-
guidamente s u b i ó a l s a l ó n á r a b e del 
Ayuntamiento , comenzando l a cere-
monia de la i m p o s i c i ó n de medal las 
giegaron en Asamblea en Santiago L a C o r u ñ a ante el anuncio de que a ios auxi l iares supervivientes. A n 
pira establecer la Mancomunidad sin muy en breve—en los primeros d í a s tes el alcalde p r o n u n c i ó breves pala 
llegar a Tiada concre o por culpa de de Mayo p r ó x i m o — v e n d r á a L a Co-j i)ragi realzando l a transcendencia 
Jos de Lugo que impusieron p los de r u ñ a el famoso equipo uruguayo de cordial del acto que se celebra, e 
Breóse, Pontevedra y L a Coruña el foot bal l para luchar con nuestro historiando c ó m o el Ayuntamiento 
criterio de espera hasta que el E s - , " D n p o í t i v o " , p e n s ó en la a c u ñ a c i ó n de estas me-
ntnto regional se promulgase, co-. L o s uruguayos, como es sabido,! dal las para honrar la memoria de 
•etieron un c r a s í s i m o yerro, d á n d o - derrotaron y a a l " C e l t a " de Vigo1 ios supervivientes que sufr ieron loa 
tos toda la razón a cuantos op inába-1 y al "At let ic" de B i l b a o . Dominan; horrores del s i t io . D e s p u é s de la 
D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E D E L 
D I R E C T O R I O 
Inmediatamente se dispone a h a -
blar el presidente del Directorio. Sa 
hace un religioso silencio. 
E l general P r i m o de R i v e r a co-
mienza diciendo que el haber venido 
a Bi lbao le produce gran satisfac-
c i ó n , por ser el lugar tan hermoso y 
porque tiene muy queridos amigos, 
y t a m b i é n por tener el honor de des-
cender de uno de aquellos generales 
que derramaron su sangre luchando 
por la l i b e r a c i ó n de B i l b a o . 
Dice que ya se p r s e u m í a que se 
le h a b r í a de hacer un gran elogio de 
la l ibertad, y que nadie, absoluta^ 
mente nadie, defiende esa l ibertad 
con m á s c a r i ñ o y entusiasmo que el 
Directorio m i l i t a r . 
S a l u i a el m a r q u é s de E s t e l l a a los 
generales que se hal lan congregados 
en el p a n t e ó n de los m á r t i r e s de la 
l i b e r t i d , y dice que Mherales somos 
todos, porque el l iberalismo es pa-
trimonio de E u r o p a , y el l iberal ismo 
es una cosa que ha de ser para todos, 
s in coacciones del pensameinto, s in 
coacciones de ninguna c lase . ( G r a n 
salva do aplausos. ) 
— ¿ Q u é l ibertad—pregunta el ora-
dor—oe ha i'estado a los e s p a ñ o l e s ? 
Yo necesitaba sent ir el a lma v i z c a í -
n a — d i c e — , conocer una por una to-
das ellas para saber el estado del 
Flo ias rigieron las divisas sobre New 
York, operándose entre bancos y ban-
qi eros en cheques a l '6 i y 1132 por 100 
descuento. 
L a s librao y los francés cerraron muy 
flojos. 
L a s pesetas rigieron sostenidas. 
A ía apertura se operó en francos 
cables a 5.33, operaciones estas efec-
tuadas entre bancos y banqueros. 
Cotización iel Cierre 
i m p o s i c i ó n de las medal las f e l i c i t ó a 
los 50 supervivientes, que desfi laron 
ante AI, conversando con algunos de 
ellos en animados d i á l o g o s . 
L A PROCESION C I V I C A 
Terminado el acto, se p r o c e d i ó a 
formar la p r o c e s i ó n c í v i c a , que su-
b ió a Mal lona a dedicar el homena-
je p ó s t u m o a los heroicos defenso 
mes de opuesto modo. el juego de modo asombroso y resu l -
Uan verdaderos ar t i s ta s . 
• * • De muchos pun'^s de Ga l i c ia y 
El mismo dia de estancia de Calvo Astur ias , tienen prometida su v is i ta 
Solelo en La C o r u ñ a , tuvimos una a L a Cor.ufia gran n ú m e r o de afi-
rata sorpresa: la vis i ta de Lorenzo clonados del v i r i l deporte. 
Frau Marsal que vino a la c.udad Dase, sin embargo, por. descontado 
ibrculina a despedir al gran amigo que los uruguayos g a n a r á n el ma^ch. 
'7 colega Victorino M a r t í n e z , que por; 
«untos particulares ha partido pa-' N O T A S V A R I A S 
,nesa Is la . F u e r o n asaltadas las oficinas del ¡ res de B i l b a o . E n ella f iguraban las 
, Frau .Marsal, Mariano Miguel y Jrzgado Municipal de P a d r ó n , l ie- ' cuatro bandas de m ú s i c a de l a v i l la , 
Jiosotros hemos pasado unas horas v á n d o s e los ladrones solamente los y sc l levaban coronas del A y u n t a -
••>xcelente fraternidad, tvocando juicios y toda clase de documentos miento. D i p u t a c i ó n , Sociedad E l S i -
'..reiuerdos de nuestra vida en Cuba pertenecientes al tiempo en que i m - t ío y M extinguido Cuerpo de A u -
las cosas dol D I A R I O llenare- gran peraron los elementos del viejo ré - xiliareo de B i l b a o . loan t a m b i é n las 
Parte de las conversaciones sosteni- gimen. E s t o es objeto de sabrosos Corporaciones provinciales y munl -
oas. La muerte del pebra don Pedro comentarios . olpales, precedidas por los atabale-
*GiraU nos hizo colma'- de elogios su; — H a sido nombrado Juez munlc i - i ros V c larineros de la D i p u t a c i ó n , 
.«fmona. Las gallardas aventuras de pal de M u g í a , el abogado e ilustre Llevabatn las banderas de E l Sitio 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , v is ta . . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , 60 d|v. . 
P A R I S , cable.* . . . 
P A R I S , vista. . . . 
E S P A c A , cable. . . 
ESPAÑA, vista . . . . 
I T A L I A , cable. . . 
I T A L I A , vista. . . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , v i s ta . . 
z U R I C H . cable. . . 
z U R I C H . v i s ta . . . 
A M S T E R D A M , cable. 
A M S T E R D A M , vista . 
Toronto, cable. . . . 
Toronto, vista. . . 
I IONG KONG, cable. 


















sas que lograba descubrir parlando con petencia y disputaban el favor d i l pú-
Fulano o con Zutano, mezclaba un pi-iblico, no dando mejor texto, mejor a l -
cantillo Incitador que daba gracia a i ma. mejor arte, mejor presentación, s i -
los guisos y obligaba a comerlos con no dando más basura, m á s pudín, m á s 
afán. Pero eacrlbiendo Interviús no j podredumbre, m á s lodo. Cada nueva 
era posible que llegaba el Caballero •» i r.ovelucha que salla, daba una zanca-
poseer a u t o m ó v i l . . . ! ¡da m á s en esta progresión degener.i-
Y se entró a sangre y fuego en la ida , en la que se disputaban un montrtn 
nove,a- de escritorzuelos no el t í tu lo de "el 
Y h»y pasa por figura de relieve en-i mejor", sino el de m á s cochino. 
tre los "autores jóvenes" y gana las ¡ Y así llegamos a esta empresa nu.i-
pesetas a millares, y tiene un automó- I va que dará una novela quincenal d"» 
vil que ya y a . . . ! Y hoy pasa por tal ! unas ciento treinta uáglnas . la ma» 
figura, que con colocar su firma en ¡completa y extensa de las aparecida» 
f-i primer ejemplar de la "Novela de l a ! 1-asta hoy, escrita por Carreteros, por 
noche" ya se considera el éx i to se-iRotanas y por B e l d a s . . . 
Buro- E s decir, la Inmundicia a grandes 
Pero es que se "destnp/1"? E s que dosis, pero tambf.r-n baratita. 
caso era un genio agazapado en sus 
tiempos de interviús? E s que sabe ob 
servar, sabe absorber, sabe componer 
un plan, sabe crear un carácter, sabe 
Se seguirá de este modo? Hoy que la 
reacción es tan pujante y que todos los 
programas se unen en el empeño de b.i-
elevnrse un poco sobre el fingo. sabe I cer hombres, se seguirá concediendo 
siquiera escribir?. . . j tnn absurda libertad a estas publica-
sabe nuda . . . Como clones vereonzosas, que se dedican s ó -
lo a deshacerlos? 
. No, sefior; no 
cue Iba a gnnar tanto dinero si su-
piera alguna c o s a . . . ! 
No sabe nada, pero tiene est^maeo 
—Todn esta l l rentura—dec ía Roldan 
Corté* do la realista—dará sólo como 
Y como otros Carreteros se rompía- ] herencia leclrmes de suicidas y de es^ 
cen en jurar con estilo espec'al ís lmo. j ca t i ros , d»» decradados y de erót icos . . 
^sto puso su estMn e^noclalínimo en | Y si esto la realista, que daría en 
pstos juramentos literarios que ahora sentir de este doctor esta liternturi 
d» este tiempo puramente "pocil-
pu'sta"? Y su recua de lectores es cada día 
mayor. 
Cuando apareció el primer número 
de " L a novela corta", los dos o tres 
0.9?. % Ifomlnulllos que lo echaron a la ralle jbros como los estéreo". 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al rrrrar ayer el mercado americano 
se cotizaba el a lgodón como sigue 
Julio » 29 
, Octubre 26.45 
pueble^. Y o eepero que este c incuen- j j ^ c j ^ b r e 25.73 
tenario h a b r á de acabar con esas i ]7;nero 
Pero sr srtruirl por tal p^Tulient.»? 
Na habr-'í un gobierno sensato que 
nrcranlce lazaretos pa'-a 'os escritores 
de esta clase, que drs'nferte los 11-
¡rco'íoros. nue crt*a 
0.98 % envolvieron en eloelos sus propósitos: j „na Mplene moral y una sanidad mon-
51.80 — E r a labor cultural la que ellos se ' ta l y la ImnonM ron dureza. No se 
51.60 prononían: no apetecían gnnanrlas: npe-hletrará en el murdo a un nruerdo p»-
terían poner al alrance de todas las neral, srerca do esta cuest ión? No se 
fortuna» la literatura honda d»» los | flpt ̂ minará obllcar a casarse a es^s 
m.'is altos intronios. para bien de las'rutores. y ruando tengan familia obll-
lot'-as y el pa ís caries n escuchar la Irrtura de sus 
Yo dije de este prorrnma que era obras de born de sus hijos y sus bl -
una bufonada Insustancial. Los que es- l .Vs. qne arr^nderínn s s í todo ei dnAo 
;taban escondidos tras el telón de " L a ¡que cnusaron. todo el desprecio que lo. 
.65;novela corta" '>r?,n hombres sin altu. ¡pron. todo eT asco que merecen? 
pugnas entabladas entre los que 
fueron defensores de Bi lbao. ¿ Q u é 
atavismo et> el que nos l leva á hablar 
de otras l ibertades? L i b e r t a d es 
otra •"osa. L o que hoy se ha de me-
nester es impulsar la necesidad de 
que se trabaje para el logro del bie-
nestar social, y que trabajen todos 
sin d i s t i n c i ó n de matices. 
(1925) 25.56 
Marzo (192:) 25.66 
e x p r e s ó el alcalde las inquietudes 
que hoy siente Bi lbao y las necesi-
dades que tiene; y a estas palabras 
le repl icc el presidente del Directo-
rio q'-e en Madrid se presta mucha 
E s t e j a t e n c i ó n al problema de la vivienda. 
principio l iberal no e s tá modificado significando al mismo tiempo su 
en la C o n s t i t u c i ó n del 76 . Se nos c o n v i c c i ó n de que en E s p a ñ a este 
a r g ü i r á que hemos suspendido a l g ú n i problema, aun cuando e s t á muy agu-
a r t í c a l o de l a C o n s t i t u c i ó n ; pero 1 dizado, no lo e s t á tanto como en 
¿ q u é mayor acatamiento a e l la que I otras naciones . T a m b i é n se re f i r ió a 
acudir a uno de sus a r t í c u l o s para I las obras urgentes que hay que rea-
ejercer el derecho de suprimir otro? l izar en esta ciudad para que tengan 
ra. n quienes faltaba c-isto. disrr'wMrtn. ! Porque, si se ouWe renovar la raza. 
sentido critico: a ouirnes nara har<»r 
obra patrlót 'ra f i l taba sobre todo la 
oonclencia. DesnnPs. runnlT se pnno 
que en su empr^s-» habían nuesto úni-
camente un pnhadlto de reales, se pu-
do conocer m ó s claramente lo nne ue 
ocultaba en ella de comedicta ridicula-
lo primero que hav nue hacer es r i s t ' -
gnr a los que se dedican a pudrirla. Y 
si sa qulpre harer hombres, lo prime-
ro our cabe resolver es meter en un 
nresldlr a lor qu» se dedican a hacer 
puercos . . . ! 
C. C ABAIi . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
tro querido director, a t r a v é s poeta gallego Gonzalo L ó p e z Abente. los ancianos auxi l iares supervivien-
'uestras palabras sal ieron nim- ia jus t i c ia e s t á de enhorabuena . I tes. Palomo y S u á r e z . A l aparecer las 
*8 de car iño . Y " L a comedia fe-| — E n Sada un pavoroso incendio! panderas en l a escalinata de l a C a s a 
ílaa" ue Ichaso y el "Glosario", d e s t r u y ó una de las mejores casas la Y11'*. ¡» c o m p a ñ í a de G a r e -
Mañach. tampoco pasaron inad- de aquel la v i l la , s i ta en la calle de ^ ^ V ^ ^ b T S ^ 036 
«dos en el curso de nuestros diá- Pedro B a r r i é y que tiene diez puer-! »<« acordes de la M a r c h a R e a l . 
' ta- en la fachada . V i v í a n en el la 
au Marsal—a quien no pudimos tres famil ias , entre las que f iguraban 
>8 de felicitar por ias amenas ia del fabricante de conservas don 
eresantís imas informaciones que E n r i q u e L ó p e z . 
1 al B i A R I O — h i o en L a Coru-1 — E n el p r ó x i m o mes de Ju l io se 
os cosas que nunca en su vida i n a u g u r a r á el t r a n v í a e l é c t r i c o de 
m * n n L C O m e T pe"ebe8 y em-¡ F e r r o l a 3ub ia . Con tal motivo se j f, . ,„..,,..„ 
un vapor de cabotaje . i organizan fiestas en esta u l t ima 
L a misma escena ?e r e p i t i ó al sa -
lir el general P r i m o de R i v e r a para 
formar l a presidencia, juntamejite 
con ul alcalde, el presidente de la 
D i p u t a c i ó n , presidente de l a A u -
diencia, comandante de Mar ina y 
conde de B i l b a o . E s l e ú l t i m o v e s t í a 
en 
• t ^ t J Percebes, por vez pr imera, ¡ v i l l a . 
g w w en realidad alg^ que sobre-> — F a l l e c i e r o n : en Ares , D . R a m ó n 
J un poco el á n i m o . Y lo de lien-' R i v e r a L ó p e z ; en Santiago, la s e ñ o -
\ t á*n eí'tliar un viaje de d ía y rita M a r í a del Consuelo Cuenca y 
•t0 '0 ^ '^que de cabotaje, por la A g u s t í n Vaamondo R o d r í g u e z ; en 
de ú • te de E s P a ñ a ' en c a l i d a ! i Vigo. d o ñ a F r a n c i s c a Cuevas Puer -
00 Pasajero, tampoco es para ta; en Pontevedra, d o ñ a Dolores 
'̂ ar-a<?mf a d e s P r e o c u P a c i ó n . F r a u J u n c a l G a r c í a . 
todas francamen*>e, no las t e n í a l — S e le prepara en T u y un gran 
¿ • c o n s i g o , pero que Mariano Mi-1 recibimiento al nuevo Obispo de 
^ n°3o:ros le d á b a m o s á n i m o s . ! a q u e l l a d i ó c e s i s que es t a m b i é n ga-
¡fcj.- . viaje —n^s d e c í a — me llego, como su antecesor L a g o Gon-
ftlo ntiIOna míi's liue el Primero a é - . z á l e z . 
STV^ue rea l i cé . — S e e s t r e n ó en L a C o r u ñ a una 
n i f i a ^ T v Cie un via-e desde L a zarzuela en dos actos, l e tra del joven 
•fio t lbao' en un buque pe- Torrado y m ú s i c a del maestro Mo-
mhraH Pérez PuJ0l". carente de; rales, int i tulada " L a tumba de T u -
uraao e l é c t r i c o , ¡ y las noches t a n k a m e n " . 
^ite ó d Un camarote, con luz de i — E l elocuente orador y publicis-
dísim paseo Por la cubierta re- ta don Narciso Correa l acaba de dar 
a luz un nuevo libro denominado 
" E l viejo y el nuevo T r a f a l g a r " . 
— E n Cambre , p e r e c i ó asfixiada 
una n i ñ a h i ja del J u a n S u á r e z R e y 
a sin 
n charlar! 
F r a i 
a lma v í v e n t e con 
que nunca h a b í a visitado, 
i ñ | cU.-Marsa1' ^ e n c a n t ó L a 
itt 
n l d o l U - - ^ a r i a u ° M i S u e P l l e n e 
drostl!,S.Íasi?aron grandemente los jy E s t r e l l a Sefjas. 
— P r o n t o c o m e n z a r á n las obras de 
e r n s t r u c c i ó n de la carre tera de San-
tiago a Carbal lo 
- >l t>aiia su P r ^ i m a Expos i -
«n la „ acio Munic ipa l . E s t u -
« o d i eClna vi l la de Sada con 
^ esnoJTP1111611^7 a la distin-esPosa del i lustre p intor . 
saos le ído un ejemplar de la 
Santiago, y el general Pr imo de R i -
vera , el del regimiento de San F e r -
nando, del cua l era coronel cuando 
f u é herido en Mel l l la en l a c a m p a ñ a 
de 1911 . 
A r r a n c ó l a p r o c e s i ó n , en l a que 
f iguraban significadas personal ida-
des de Bi lbao, t í t u l o s de Cast i l la , ex-
alcaldos de l a c iudad, gentileshom-
bres de C á m a r a de S. M . el Rey , s u -
pervivientes del Sitio, etc. E l paso 
del general P r i m o de R i v e r a por las 
calles f u é saludado con grandes 
aplausos. E l pueblo b i l b a í n o , poco 
aficionado en sus sentimientos afec-
tivos a- exteriorizar con excesivo es-
t r é p i t o sus predilecciones, hizo u n a 
e x c e p c i ó n con el presidente del D i -
rectovio, a quien puso e m p e ñ o en 
hacer ostensible su respeto, a d m i r a -
c i ó n , confianza e i d e n t i f i c a c i ó n per-
sonal , demostraciones todas de que 
el Directorio cuenta en Bi lbao con 
un f a v o r a b i l í s i m o estado de o p i n i ó n . 
Incesantemente se r e p e t í a n ovacio-
nes delirantes a l Rey, a E s p a ñ a , a l 
general P r i m o de R i v e r a , sa lvador 
de E s p a ñ a y regenerador de la P a -
t r i a ; al Directorio y a! E j é r c i t o . L a 
G R A N D I O S A F I E S T A D E P R O P A - .>a, y actuando de Secretario el s e ñ o r 
G A N D A E N C R U C E S tGoas, d i ó principio l a J u n t a a las 
dos de la tarde. Se a p r o b ó el acta 
L a importante D e l e g a c i ó n que l a i d e la anterior y el Ba lance del p r i -
iden-I A s o c i a c i ó n C a n a r i a tiene establecida mer trimestre del a ñ o en curso. 
en Cruces s i m p á t i c o pueblo de la ' Se d i ó c u e m a de todos los traba-
E n la Socidad m Sitio, adonde ! provrincia de Santa C l a r a , r s t á or-Mos efectuados por la J u n t a de Go-
m a r e b ó d e s p u é s , se le o f r e c i ó un c a - j g L n i z a n d o con to(la claSe deta-! bienio desde la ul t ima celebrada, 
fé de honor, siendo recibido a l e n - | Hes una grandiosa fiesta de propa-l mereciendo la s a n c i ó n u n á n i m e de la 
cito ' í b e r t a d o r , v e n c i ó el principio | t rar por la m a y o r í a de los socios, ¡ g a n d a , que t e n d r á efecto en dicha ( ¡ e n e r a l . 
j u r í d i c o y legal.^ y el triunfo de A l - | A l lado del general j e s e n t ó el j i - I pü[)lac'lón el d ía primero de jun io i F u é facultada la Direct iva para 
L a l ibertad es general para todos y 
de todos". 
E l general a f i rma a c o n t i n u a c i ó n 
que con los E j é r c i t o s del 74, a las 
puertas de esta v i l la , v e n c i ó el E j é r -
el debido esplendor las 
cias del E s t a d o , 
organizar un acto destinado a con-
memorar el cuarto aniversario de la 
f u n d a c i ó n de In sociedad, que ten-
f^-aso X I I e s t a b l e c i ó la l ibertad pa- • c e p r e s i ó e n t e de la Sociedad, s e ñ o r | p r ó x i m o , c e l e b r á n d o s e con tal mo-
r a s iempre . San S e b a s t i á n , que !e s a l u d ó en nom- itiVO diversos actos entre ellos una 
— L i b e r a l f u é C á n o v a s , pr imer go-! hre do ,a n i i sma . Luego h a b l ó el 1 magna Asamblea de propaganda pa-
bemante d e s p u é s de la v ictoria , y , s e ñ o r Pr imo de R i v e r a , aludiendo a ra d ivulgar y difundir los ideales lga su fecha de c e l e b r a c i ó n el d í a 
liberales, fueron los que le siguieron, i ,as desavenencias surg:das hace dfn8 .qUe ia A s c i a c i ó n C a n a r i a sustenta,] 10 de agosto, en que se celebra el 
Pidfl que se trabaje en Bi lbao por | en la Sociedad E l Sitio entre los j Jq que es en sf egta poderosa !.\80- ' San Lorenzo" , 
que la ría sea emporio del mundo . | elementos mil i tares y paisanos, h e - j C j a c ¡ 5 n ) iog g.andes beneficios que Se r e c o m e n d ó a la Direc t iva la 
Que Vizcaya sea para E s p a ñ a el m á s ! ridos los primeros en sus sentimlen- en todos los ó r d e n e s proporciona a | ••onveniom-ia do c las i f icar los asocia-
r ico f l o ó r n . j tos profesionales. Hizo un l l a m a - | s u s asociados, as í como los proyec-ldos, de acuerdo con l a L e y social . 
— N o es y a l ibertad nacional , n i i miento a la a r m o n í a , formu.ando i tos futuros que ea p r j x i m a fecha h a ' S e n o m b r ó una C o m i s i ó n para des-
l ibertad de pensamiento otra cosa I dos ruegos: uno, con c a r á c t e r gene- lde desarro l lar . j p. .dlr' a l Vicesecretario , s e ñ o r M é n -
que el deber de buscar el bienestar | r a l , qae se refiere a la L n i ó n P a t r i ó - j De e8ta Capi ta l c o n c u r r i r á a .dez. p r ó x i m o a emprender un v iaje 
social que hoy preocupa a todo el I tica nacional, a la cual l l a m ó a to 
m u n d o . Diar iamente se ocupan de | dos lo* b i l b a í n o s , ya que este pue 
semejar te deber Congresos naciona- blo, do tanta i r r a d i a c i ó n en E s p a ñ a , 
esas fiestas una nutr ida Comis ión ,1 de placer por la Madre P a t r i a , 
que r e p r e s e n t a r á al C o m i t é E j e c u - j F i n a l m e n t e «e celebraron las elec-
tivo y a la S e c c i ó n de Propaganda,!c lones g e n é r a l o s , siendo electos los 
les e internacionales que buscan ese ¡ Puede hacer mucho on tal sentido |a qUe e s t a r á formada por el V i c e - j a e ñ o r e s siguientes, los cuales toma 
bienestar soc ia l . E s a es l a l i b e r t a d ; (pues esto no e n t r a ñ a un e g o í s m o presidente General de la A s o c i a c i ó n 1 ron en el acto p o s e s i ó n de sus res-
que E u r o p a debe procurarse . ¿ E s • del Directorio, porque precisamente 
que se habla en a l g ú n pueblo de i en el momento en que quedase cons-
E u r o p a de otra l ibertad? E n I n g l a - t i t u í d a la U n i ó n P a t r i ó t i c a , s e r í a 
t é r r a feobierna en l a actual idad un cuando los vocales del Driectorio 
partido obrero, el partido laborista; ! c o n s i d e r a r í a n l legada ia o c a s i ó n de 
pero gobierna con dsic ipl ina, porque 
de otra m a n e r a no p o d r í a gobernar. 
Dedica un recuerdo a la memoria 
ret irarse a descansar ) , y el otro, con 
C a n a r i a , doctor Miguel Angel D í a z ; 
Vice iesorero General s e ñ o r J u a n L ó -
per D o m í n g u e z ; Presidente de la 
S e c c i ó n de Propaganda s e ñ o r F r a n 
C'sco A n t ú n e z Alonso, y Vicepres i -
dente de la propia S e c c i ó n s e ñ o r 
pectivos puestos: 
J e s ú s Debasa R o d r í -
r e l a c i ó n a lo solicitado por E l Sitio j Franc i sco Raihs L e ó n 
de q u - se suspendan hasta la cele-1 T a m b i é n e s t a r á n representadas 






que celebra el 2 de Mayo pues a s í _ Delegat.Iones de , a A s o c i a c i ó n C a 
a c a b a r í a n las*rencl! las y p o d r í a n h a - | n a r j a enclavadas en aquel la z o n a l 
cerse labor provechosa. •habiendo .frecido e n - i a r numerosas 
T e r m i n ó manifestando su compla-1Comisones 1&3 organismos de C i e a -
cencia por estar reunido con los so- l fuegOS; P i l e t a s , FomentOv C u m a -
S e b a s t i á n y S u á r e z , en nombre d é j e l o s de E l Sitio. D e s p u é s hizo entre-1 j u a n í ; Manicaragua • Sagla la G r a n -
E l Sitio y de los aux i l iares . Dice que ' ga a i - Sociedad para -u Mu^eo^dcl de. C a i b a r i é n ; Santa C l a r a ; C a b a l -
enton?es escribieron tan bri l lante 
p á g i n a de la h is tor ia y contesta se-
guidamente a la p e t i c i ó n de grac ia 
para el s e ñ o r Unamuno que le hicie-
ron en sus discursos los s e ñ o r e s San 
Se i n - u g u r a r o n en V i v e r o , conj c i r c u l a c i ó n q u e d ó suspendida a cau-
gran solemnidad, las Cant inas E s c o - sa de i a a g l o m e r a c i ó n de gente, que, 
lales> encaramada sobre a u t o m ó v i l e s y 
E n el campo de foot-ball de V I - t r a n v í a s , no cesaba de a p l a u d i r . U n a 
vero jugaron un partido el equipo &B\ prueba del p ú b l i c o que a c u d i ó a l 
l i a r t ^ la Soci ' ídud General ¡d icho pueolo y el de Ribadeo, g a - | paso de l a p r o c e s i ó n es que l a silue 
tlr ectricidad acaba de re- 'nando este ú l t i m o . ta del puete giratorio d e s a p a r e c í a 
^obteniH cuenta de los resulta- T o d a la prensa de L a C o r u ñ a t r l - l entre la masa compacta de especta-
de i v - 0 3 por ella en el e jerc í - b u t ó una c a r i ñ o s a despedida a l c u l t o ¡ dores qu« lo ocupaban. 
Dirh» • y entusiasta c o n t e r r á n e o don E m i - t A l ver este e s p e c t á c u l o e x c l a m ó el 
i^ tra r R l ^ Í e d a d l ú e enaltece a ' l io A b a l que l leva encargo del DIs- general P r i m o de R i v e r a : 
Unta con n en el orden material ^ pensarlo antituberculoso de la cap í - — E s una buena prueba de la re-
«U „ CaPital de cua^-o mi- tal de Gal i c ia para que real ice ges- s idencia de esta p a s a r e l a . 
Gallego de la1 
recog3 esa p e t i c i ó n para n e v a r í a a i | b a s t ó n que ut i l izaba su t ío D. F e r -
Gobierno de Su Majestad y ver si es ¡ nando P r i m o de R i v e r a , primer mar-
posible conceder al s e ñ o r Unamuno i q u é s de E s t e l l a . que, como es sabido, 
la grac ia sol ic i tada, en prueba har - j d e r r a m ó eu sangre en la l i b e r a c i ó n 
to expresiva de l ibera l i smo. ' del sitio de B i l b a o . 
— D o n Miguel Unamuno—sigue 1 A la sal ida del local se le dispen-
diciendo—nos merece toda clase de s ó u n í c a r i ñ o s a des.-edida. De a q u í 
consideraciones y de respetos. J a - ] m a r c h ó a los toros . A l terminar esta 
m á s por sus t e o r í a s en la c á t e d r a que \ tiesa s^ e n c a m i n ó a la G r a n Vía , don-
d e s e m p e ñ a b a hubiera sido objeto de i de es'uvo paseando, y al Club N á u -
confina miento. H a sido castigado D. i tico, donde. Invitado por los jefes, 
Migu?l de Unamuno por sus extrava- ¡ cabos y subeabos del S o m a t é n , co-
ganci*s, y yo digo que desde A m é r i c a | m i ó . T a n t o a la entrada como a l a 
nos han dicho que el mayor castigo I sa l ida le d i s p e n s ó el p ú b l i c o , que se 
que nudiera imponerse a U n a m u n o | hal laba congregado en la calle, g r a n -
s e r í a l a p u b l i c a c i ó n de sus a r t í c u l o s des ovaciones, manifestando el ge-
en aquellas hermosas t i erras . ! neral er. breves pa labras lo agrade-
E l p ú b i c i o a p l a u d i ó las palabras 1 cido que estaba a todos los homena-
del general P r i m o de R i v e r a y vito-
r e ó a E s p a ñ a y a l R e y . 
D e s p u é s la comit iva se d i r i g i ó a la 
B a s i l i ; a de Santiago, 
ÍtTteiXnir en una a las so- activamente en la santa, h u m a m t a - , neral a G a l i c i a tiene por causa, el 
«-lectra Popular de Vi'-o y r ia v p a t r i ó t i c a obra de c o n s t r u c c i ó n pleito de los foros. L e preocupa m u -
Gas y E l e c t r i c i d a d de d e l S a n a t o r i o antituberculoso de C a - | cho, porque cobra muchos . Dicha 
SUj.ag vis i ta , por lo mismo no les r e s u l t a r á 
¿ a p e r l a de San Marcos , que grata a a los agrar ios . H á b l a s e de 
se celebra en diversos puntos de ¡que é l es quien i n f l u y ó cerca del 
Gal i c ia en todos ellos v i ó s e muy Directorio para que se les hagan pa-
c o n c u r r i d a . Pr inc ipalmente la que gar todos los atrasos a los labrado 
KT'-'ago v r- • J - e c t r i c i a a d ü( 
E ^ d . r e i r . T ^ 1 Gal lega de E l e c 
^ecGdL7procluciendo en s í n t e s i s in,  í i  los 
condiciones de la 
Ibe, 
B N E L A Y U N T A M I E N T O V E N L A 
S O C I E D A D E L S I T I O 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó en el 
Ayuntamiento un acto en memoria 
de la heroica m u j e r b i l b a í n a , des 
jes qa^ se le t r i b u t a b a n . 
D e s p u é s de t rabajar algunos ins-
tantes en casa del alcalde, f u é a l 
n donde se | teatro A r r i a g a , para presenciar una 
velada dada en su honor por la J u -
ventud M o n á r q u i c a de Bi lbao . Se 
r e p r e s e n t ó E l d e s d é n con el d e s d é n , 
Secretarlo: J e s ú s Goas Anido. 
Vicesecretario: J e s ú s M é n d e z . 
Tesorero: J o s é Debasa R o d r í g u e z . 
VIcetesorero: Manuel Saavedra. 
Vocales : J e s ú s F e r n á n d e z V a l d é s , 
Hernardo Agular, Manuel R í o C a b a -
l a , Ruf ino O o n r á l e s , R a m ó n P á r e -
les. J o s é Debasa L a m a s , J e s ú s Ote-g u á n ; Guayos y t ras . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o G o n z á l e z P e - | r o V á r e l a , Constantino Debasa L a -
r e r a . Presidente Je la D e l e g a c i ó n de ,nas' Gui l l ermo Pico Anido, Genaro 
Cruces , y su J u n t a Direct iva , han Mase;1a' Domingo P e r n a s , Antonio 
recibido m ú l t i p l e s felicitaciones por Galdo. 
sus iniciat ivas, y nobles p r o p ó s i t o s . 
A el las unimos la n u e s t r a . 
C L U B . M A D R I L E Ñ O . 
por la c o m p a ñ í a de Carmen Mora-
gas, y luego esta actr iz d e c l a m ó unos 
verso-?, terminando con tres v ivas : 
uno a I R e y , otro a E s p a ñ a y otro a l 
f i jada en el s a l ó n de sesiones. E l ŝ a l a " s e r a , las 
K ^ O r e , ¿i ! salto de egua del tiene lugar en la Ort igue ira . (res que aueuunu a i Bcuuna pui w « - | g e n e n i m m o ue « . ivera cunies io ai 
I Proni^6^01^ de Gal ic ia que es' Manuel Magallanes F a r i a , de cepto f o r a l . Y ya que de foros h a - | a l c a l l e , manifestando que la m u j e r 
• m* Prodi - ^ 7 que ha de servir M o a ñ a , al querer sa l tar de una ga - jb lamos . L o s labradoras de A s t u r i a s , b i l b a í n a de hace cincuenta a ñ o s f u é 
f » ^ea emClr l a enerSia e l é c t r i c a barra a un remolcador, f u é cogido,se han sumado a los gallegos para! la precursora de la mujer de hoy, 
¿J» ¿Aba l lo ^ SantiaS0. L a C o r u ñ a ente ambas embarcaciones, sufr ien- t rabajar por l a d e d e n c i ó n de ta l g r a -
• ^.^specto a 'do la frac tura de ambas piarnas q u e ^ - á m e n 
' 1 m n ^ e m i s i ó r del capital ! hubo que amputar le . F a l l e c i ó 
'Ones. P-rni-oc.* i_ i , . L „tnt. 
c u b r i é n d o s e una l á p i d a , que ha s ido! E j é r c i t o e s p a ñ o l . E l s e ñ o r P r i m o de 
a los 
p°r habe'rs eSPreSa 1 satis-i breves momentos. 
e cubierto en po-l — E n Santiago se trata de 
Aco.npaiia 
cons-
un • C 8 obras ^*"i , t tua  - e s ú m e n truir un Ateneo l i terario y a r t í s t i c o , 
f * * en las c imporiantes real i I — E n la C o r u ñ a y Santiago, fué 
ntrales de F e r r o l , I obsequiado con sendos banquetes el 
— L a escasez de sardinas sigue 
siando cas i completa en toda G a l i -
c i a . E s t o es ycausa de gran miser ia 
en s in fin de hogares marineros . . 
A . V I L L A R P O N T E 
que l leva sus virtudes , no s ó l o a dar 
á n i m o ? al soldado que lycha , sino a 
curar le en el mismo campo de bata-
l la cuando cae herido. 
D e s p u é s de cambiarse de ropa, 
v o l v i ó al Ayuntamiento , donde se 
c e l e b r ó un banquete, al que asist ie-
r o n numerosos comensales . A l f inal 
R i v e r a a b a n d o n ó el palco aclamado 
por el p ú b l i c o . 
D e s p u é s de pasar breves momen-
tos en el Club N á u t i c o , departiendo 
con ios socios, se r e t i r ó en a u t o m ó v i l 
a descansar . 
E n uno de los entreactos, en el 
teatro A r r i a g a , r e c i b i ó a los perio-
distas a quienes m a n i f e s t ó que h a -
bía recibido de Madrid algunos des-
pachos, en uno de los cuales se le 
daba Ir noticia de que su h i j a se 
g u í a mejorando d esu enfermedad. 
Suplentes: J o s é M a r í a C a r r e i r a s , 
Cal ixto Chao. Aniceto D u r á n , M a -
nuel Rico , Manuel B e r n á r d e z , F r a n -
cisco Paz . 
Josef ina A l v a r e z . 
E n j u n t a celebrada recientemente 
por la Direct iva de este C lub , se 
a c o r d ó , en medie del mayor entusias-
mo, ce lebrar l a tradic ional verbena 
de San Pedro y San Pablo, los d í a s 
2S y 29 de Jun io p r ó x i m o , en los 
terrenos del P a i q u e Mundia l , los 
cuales s e r á n preparados y adornados 
de un modo especial y t í p i c o . 
Como todas las fiestas que hacen 
los s i m p á t i c o s •'ciiicoe*' de l a v i l la y 
Corte , r e s u l t a r á un é x i t o , pues l a 
C o m i s i ó n organizadora tiene muchos 
proyectos, entre ellos, varios concur-
sso entre las damas concurrentes , y 
una infinidad de sorpresas. 
P r o m c ^ m o s a nuestros lectores I B a n c a S e g u r ó l a , 
tenerlos a l tanto de todo lo que se A m a l i a D í a z , 
prepare para tan magua fiesta. Arace l i a R u i z . ' . * . 
L i l v G ó m e z . . , 
H I J O S D E L D I S T R I T O D E A R R O i R o s a l i n a R i v e r a . . 
L a J u n t a Genera l se c e l e b r a r á e l ( A d e l a i d a Ablanedo 
p r ó x i m o domingo l o . de junio del I sabe l J u n q u e r a 
corriente , a las 2 p. m. en los S a -
lones del Centro Gallego. 
Orden del d í a ; Acta y balance; 
informe de la C o m i s i ó n de G l o s a ; 
nombramiento de la m i s m a ; corres-
pondencia y asuntos generales. 
S A N L O R E N Z O D E A U B ü L Y S U 
C O M H { C A 
i B a j o la presidencia del entusiasta 
y laborioso Presidente , s e ñ o r Deba-
E L C E R T A M E N D E S I M P A T I A S 
A B E C E D A R I A S 
F u é u n é x i t o en su pr imera etapa. 
A s í podemos asegurarlo. 
Abierto el b u z ó n y escrutados los 
votos por la c o m i s i ó n del Certamen 
y a presencia de toda l a concurren-
c ia , a r r o j ó el siguiente resultado: 
S e ñ o r i t a s : 
A m é r i c a G u t i é r r e z 34 
C a r m i t a B r a v o 33 
. . . . 19 
. . . . 19 
. . . . 18 
. . . . 7 
G r a c l e l l a Aguirre 2 
M a r í a Alonso 2 
E v o r a L e ñ é 2 
Celes t ina G a ' v á n 1 
E l p r ó x ' m o s á b a d o d í a S I . en e l 
extraordinario baile social del mes, 
se v e r i f i c a r á el segundo escrutinio, 
en el cual se nos asegura que h a -
brá sorpresas por una nueva can-
dad. 
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N O T A S A l V U E L O 
E L ESPAÑOLISMO D E CATALUÑA 
DE CARABALLO 
E l reciente viaje de los Reyes de 
España a Barcelona, ha constitui-, 
do la demostración más categórica 
de que, contra lo afirmado por los 
catalanistas c'e por estas tierras, el1 
pueblo catalán se siente tan español I 
como la más castiza de las cuarenta! 
y nueve provincias que forman laj 
monarquía. 
E n todas partes ha habido aplau-' 
sos y vivas entusiastas y sinceros 
a los Soberanos y a la nación de la 
que forma parte Cataluña. 
Ello demuestra, que se puede seri 
catalán, amante como nadie de Ca-! 
taluña y sin embargo amor a Espa-I 
fia y venerar sus instituciones y su i 
bandera, sin que un amor empeque-
ñezca al otro. 
Naturalmente, este triunfo lo ha 
conseguido el rey con su simratía y i 
el don de gentes que hace doblarse 
ante su persona llamándole amigo, > 
al pueblo francés, que no rinde ese 
homenaje a más ningún español. 
L a situación del Directorio era 
delicada en lo que respectaba a Ca-
taluña; porque, algunas órdenes,! 
cumplidas quizás con excesiva seve-
ridad, habían puesto de mal humor, 
a los habitantes de la región, quel 
veían como, en vez de encontrar en 
el general Primo de Rivera a un 
amigo, tropezaban con un gobernan-'; 
te que les prohibía la ostentación de¡ 
los colores nacionalistas y hasta el¡ 
empleo del idioma nativo. 
Esta prohibición de usar y ense-| 
fiar el catalán, se suavizó un yoco. 
permitiéndose mayores libertades PU 
tal sentido; pero siempre bajo la ac-
tiva vigilancia de las autoridades que 
militares al fin, estaban acostumbra-
das a la obediencia ciega. 
Agregadas a tales medidas algo 
enérgicas, estaban las campañas de 
los separatistas que, inconscientes de 
lo que predicaban, habían llenado de 
incertidumbre el pecho de los cata-
lanes, celosos defensores de sus de-
rechos. 
L a visita del rey a Barcelona, se 
imponía como la única medida diplo-
mática, a pesar del peligro qu«3 
siempre vieron los gobernantes sn 
ella, por considerarse al Principado, 
sede de los complots sindicalistas y 
de las conspiraciones anarquistas 
más famosas. 
¿La excusa para ese v i a j e ? . . . j 
L a inauguración del monumento • 
a Mossen Jacinto Veraguer, el glorio-] 
so poeta catalán cantor de la Atlán-' 
tida, del Canigó y de tantas oirás 
maravillas, ofrecía una magnífica 
oportunidad para el viaje. 
L a ceremonia se ha celebrado con •. 
pompa extraordinaria; asistiendo la 
familia real entera, y todos ¡os per-
sonajes españoles y extranjeros que 
constituyen la Corte. 
Otro acto grandioso, fué la re-
cepción dada, con motivo del cum-
pleaños de S. M. a la cual asistie-' 
ron todas las personalidades de la 
ciudad condal y representaciones de 
todo lo que vale en España. 
Los cables nos han contado todo 
esto con gran lujo de detalles, lie 
vando al ánimo de todos, el conven-
cimiento de que, no es el pueblo ca-
talán tan indómito como lo pintan; 
sus apóstoles; ni es tan fácil hacer,' 
que una región que ha. alcanzado un1' 
nivel tal alto, formando par'e de 
España, ansie ser independiente, pa-j 
ra morir arruinada y empobrecida 
por las luchas inustinas, que sivm-; 
pro surgen en los primeros años de; 
la vida de un Estado; por el sólo 
afán de satisfacer sus sueñoá de li-i 
bertad. 
Defender esta idea sinceramente,' 
es 'locura grande, por los peligros! 
que entraña; pero darle caior sinj 
más objeto qua hacerse interesante i 
y llenar listas de lectores, PS algo, 
inconcebible que no tiene nnmbre. 
Eso, aparte de que pronto pirderá 
el crédito quien se empeñe en seguir 
sosteniendo la necesidad de una Ca-
taluña libre después de la afirma-
ción de rotualo españolismo, qu-í 
acaba de hacer el pueblo catalán 
José CABRUJA Y PLANAS 
E l Beso a la Patria y la Reverencia 
a la Urna 
E n los amplios salones de la so-
ciedad E l Liceo tuvo efecto en la ma-
ñana del domingo último, un acto 
cultural de los que por su índole 
estimulan el espíritu de los pueblos 
hacia las grandes iniciativas y fijan 
en el alma del ciudadano los princi-
pios básicos que sirven de funda-
mento a las grandes democracias. 
DE LA ASOCIACION NACIONAL DE INVALIDOS 
L a Asociación Nacional de Invál¡- | Y ahora son muchos los que se 
dos de la República de Cuba, ha I acercan a nosotros, unos tendiéndo-
quedado constituida en definitiva, nos la mano única que tienen, otros 
Ya ha sido aprobado su reglamen- mirándonos solamente, porque de 
to por el Gobernador de la Habana, manos carecen; y otros, los más. 
Comandante Alberto Barreras. no se acercan, no vienen, porque se 
Ahora los inválidos se dirigen de ven faltos, en su desgracia, de pier» 
nuevo al pueblo de Cuba, solicitan-
do su ayuda para llevar a cabo aque-
las partes más esenciales de su pro-
L a fiesta del "Beso a la patria" y! grama, sin la realización de las cua-
de la reverencia a la urna, tan sa-'ieg la de las demás se haría imposi-
biamente implantadas entre nos-i. , 
ible. 
otros por las personas dirigentes del . . i ^ 
la Instrucción Primaria en Cuba.l FlSura. entre las primeras, la de ra todo hay a:mas)^y, las mas, un 
se efectuó con esplendidez inusitada'1? instiUKTión del "Día del Invá- caso omiso a su súplica 
y con entusiasmo viril en esta loca-|lido". 
lidad, fiesta en la que el sentimíen-
nas para andar. 
Estos permanecen en las calles, 
en los portales, en las aceras. 
Se dirigen al transeúnte cuando 
pasa, y obtienen, a veces, un óbolo; 
otras, una frase despectiva, (que pa-
to patrio tan elocuentement  excita-
do por el culto y modesto educador 
Miguel Mateo, nuestro maestro de 
instrucción pública estuvo en su fase 
más lumirosa: y en la que las flo-
res del pensamiento esparcieron en 
el ambiente de aquel recinto los sua-
ves per/umes de las ideas grandes mesa.de Pastar a ella nuestro más 
y buenas. 
Idea esta que, desde la primera 
vez que nos fué expuesta por el Pre-
sidente de esta Asociación, Sr. Faus-
tino Fernández Diaz, obtuvo de nos-
otros la más completa aprobación, al 
mismo tiempo que la mormal pro-
Este e pectác lo es el que quiere 
el Presidente de la Asociación Na-
cional de Inválidos evitar. 
Así, Heno de entusiasmo y de es 
M I S C E L A N E A 
A UN A N O N I M I S T A 
Un imbeciloide, después de decir-
me que no cree en mis cualidades 
críticas, se desfoga contra mí, asom-
brándose de que no me haya rubo-
rizado al sostener y afirmar en el 
DIARIO del día 22, -que la compo-
sición "Mi retrato", del poetilla .An-
gel Lázaro, es un soneto". 
Yo creo que lo que necesita este 
anonimista, es mucha maltina Tívoli 
y gofio "Escudo", para que se le for-
tifique algo el cerebro. . . 
E n cambio puede que le gusten 
estos versos de don Javier, que pu-
L a labor que ha realizado el edu-
cador Sr. Miguel Mateo y las cultas 
maestras que con él colaboran al 
engrandecimiento de la Patria, me-
diante la instrucción de sus hijos, 
excede a toda ponderación; perfecta 
decidido apoyo. 
Concurso debiéramos decir, porque 
no es apoyo el que puede brindar una 
pluma carente como la nuestra de 
méritos; pero, sea como fuere, tene-[Puede expresar. 
mos mucho gusto en ponernos de Cuando salga a la calle deténga-
fué la característica de ese acto al parte de estos desdichados, y, juntol86» lector, ante el primero que en-
que concurrió cuanto vale y brilla con enos> pedir a nUestro Gobierno • cuentre. 
en esta sociedad para demostrarles! ia concesión de las mejoras, de or-l Pregúntele cómo se halla, de qué 
a dichos maestros que su labor no den económlco y moralj que ell0S|manera vive y qué cosa espera. 
solicitan. L a respuesta pudiera condensarse 
De que el Gobierno los atenderá,'eI1 estas tres palabras: decepción, 
peranza, nos lo hacía saber al entre-1 VÍCÓ ,h/Ce ^ U.n dl"ario d6 la tar-
„„„„ 2 . • , de. Oído a la caja: 
garnos, para su comentario, el re-
glamento de la Asociación. 
Este comentario no tenemos el 
propósito de hacerlo. 
Todas las plumas del mundo no 
dirían nada, comparado a lo que un 
inválido, con su sola presencia, nos 
pasa desapercibida y que al concu-
rrir a ese acto era la sanción justísi-
ma que daba a su labor de educado-
res, labor tanto más apreciada cuan-
to que el silencio la envuelve y la 
modestia la escuda. Vaya pues an-
tes de pasar a reseñar los pormeno-
res de la fiesta, mi aplauso cálido yi 
entusiasta a este Magisterio de Ca-1 
estamos seguros. 
De que el pueblo de Cuba corres-
ponderá como debe, lo estamos tam-
bién . 
Al que no tiene más que una ma-
sufrimientos y muerte. 
E n nosotros, que no poseemos 
ningún talismán que nos aseguro 
del peligro de vernos privados de 
una pierna o de un brazo, o de am-
DIAl.OGO EN CREPUSCl I.O 
V\Jn pino me saluda: "Buenas tardes, 
(hermano!. . . 
Y yo saludo al pino: 
Hermano, buenas t a r d e s . . . ! 
Seguido, dialogamos: 
¿Qué tal el día? 
—Mal! un leñador, lejano, 
hemos visto c r u z a r . . . L l e ^ b a el ha-
(cha en alto!" 
U n cuervo, esta mañana, volar yo vi 
• (muy bajo 
y me dije: —Algo extraño 
me va a o c u r r i r . . . ¡Dios mío! ¿Qué 
(es? ¿qué será? ¡veamos! 
¡Pero, es ya tarde. Dios! ¡El mal ya 
(es tá logrado! 
¿Dices que un leñador llevaba el ha-
(cha en alto? 
Los pinos se estremecen... Yo pienso, 
(mientras tanto: 
¡La aurora, esta mañana, vl6 caer 
(a algún hermano. . . ! 
N O T A S - D E B A U T A 
Brillante resultó la fiesta escolar E l 
Beso de la Patria". 
Con gran esplendor se efectuó a 
las cuatro p. m., en el salón de ac-
tos de nuestra sociedad "Círculo de 
Instrucción y Recreto de Bauta"', la 
cívica fiesta escolar " E l Beso de la 
Patria", organizada por la Junta de 
Educación y Maestros de este Dis-
trito. 
Colmado encontrábase el amplio 
teatro de la decana institución, por 
nuestras principales familias; así co-
mo por un número crecido de alum-
nos de ambos sexos de las cuarenta 
y tres aulas de que consta este Dis-
trito Escolar, podría apreciarse que 
pasaban de mil, los escolares asisten-
tes. 
Entre las señoras presente, sola-
mente haré mención, por no hacer 
ésta demasiado extensa, de la de 
nuestra primera Autoridad Munici-
pal, la amable dama Carmen León 
de Valladares, así como su bella y 
simpática hija, Carmen Valladares, 
competente Directora del aula de 
"Jardines de la infancia" de esta 
Villa, y la Auxiliar de esta enseñan-
za especial, señorita Josefina Arrie-
te, quien acompañó al piano el him-
no " E l Beso de la Patria", uno de 
los principales números del progra-
ma. También pude anotar a la seño-
rita Sarah Orella, competente Pro-
fesora de Instrucción Primaria, del 
Distrito de Santa María del Rosario, 
que prestó su valioso y eficaz con-
curso a los profesores de ésta, en 
la organización del "lunch" con que 
momentosfi espués se obsequió a las 
autoridades y niños. 
Presidieron el acto los señores Dr. 
Josí; Valladares Tavío, popular Al-
calde Municipal; Pelayo Alfonso, 
Inspector P. del Distrito y su activo 
Auxiliar, señor Joaquín Israel Her-
nández; Carlos López y Diego Bro-
ce, Presidente y Miembro de la Jun-
ta de Educación, y el Secretario do 
la misma, señor Carlos M. Macíaí?; 
Carlos V. Rosa, Director de la Es -
cuela núm. 1; Ignacio Vidaurrázagá, 
Capitán de la Policía Municipal, y el 
•eñor Martínez, Secretario de la Ad-
ministración Municipal de Marianao. 
Dió comienzo el mismo con nues-
tro Himno Nacional, cantado por los 
alumnos de las Escuela 1 y 2 de 
esta cabecera, acompañado al piano 
por la señorita Arríete; fué escu-
chado por la numerosa concurrencia, 
de pie. 
E l segundo número del programa 
era la exposición del acto, que estu-
vo a cargo del señor Alfonso, Ins-
pector del Distrito, quien en un her-
moso discurso, pletórico de bellas 
imágenes, dió cumplimiento a su co-
metido; siendo interrumpido a ca-
da momento por una salva de aplau-
sos, que le tributaba el auditorio, 
tmardecido, por decirlo así, con las 
frases patrióticas y llenas de ese 
fuego sagrado que siente todo aquel 
que, como el conceptuoso orador, ha-
ya gastado por completo todas sus 
fuerzas y energías, por el auge v en-
grandecimiento do la Escuela Públi-
ca cubana. Explicó de dónde partió 
la idea de la celebración anualmen-
te de esta fiesta, en que la Patria, 
por medio de su gloriosa enseña, de-
posita un casto beso en la frente 
de aquellos niños que por su con-
ducta, aplicación y asistencia duran-
te el curso, se hacen acreedores a 
que les sea conferido el honroso pre-
mio. Fu^, come dejo indicado ante-
riormente, muy tplaudido y felici-
tado; felicitación tan merecida co-
mo prodigada. 
A los acordes de una bonita mar-
cha, hicieron su entrada en el esce-
nario los niños a quienes había que 
otorgarles el premio, que eran: Gus-
tavo Godínez y Sánchez, Peuro Mi 
lián y Lorenzo, Reinaldo Payret y 
raballo que ha puestf) en nosotros no, y la tienda para implorar el pe-ibas piernas o ambos brazos, está el 
dazo de pan que ha de llevarse altr0car esta.s frases por las de:, áni-
la boca, no hay quien le vuelva indi- mo, consuelo y esperanza, 
férente las espaldas. | Clara MOREDA L U I S 
Valdés, René Godínez y Sánchez, Ju-
lia Pérez y Díaz, Carmelina Arríete 
y Balado, Lylia Alfonso y ̂ Quintero, 
Hortensia Damas y Nuñez, Reiuerió 
Fagundo, José R. Torres, Julio Es-
tévez, Sarah Amaro y Godínez. Evo-
ra Hernández González, María Mi-
rabal y Marchante, Georgina Casti-
llo y Delgado, Mercedes Fernández 
Vidal, Benigno González y D<az, Es -
tela Martínez Sellés, Calixto Gonzá-
lez, Luz María García. Ada María 
Cruz y Llanos, Avelino Concepción y 
Cabrera, Angel' María Rubio y Ra-
velo. Angela Luisa de Armas, Juan 
Rojas Cepero, María Cabrera Luis, 
Mercedes González Delgado, Andrés 
Rojas Delgado, Berta Chávez Gon-
zález, María Muño/, Miguel Rodrí-
guez, Amalia Salazar Damas, Euse-
bia-Gutiérrez, Paulina Rodrigue/ Ro-
dríguez, Dora González, Ricardo Gar-
cía Lago, Agustina Gort, Duice Ma-
ría Guanche P.rito, Julia Vega, Jua-
na Hernández, Erundino Fernández 
y Rosa Hernández. 
Momentos después, descendia nues-
tra gloriosa enseña nacional, y be-
saba a aquellos escolares que habían 
sabido portarse debidamente, para 
obtener tan señalada distinción. Ac-
to este que fué premiado con una 
estruendosa ovación que duró varios 
minutos. 
Seguidamente, el niño Pedro San 
Román, con su habitual despejo, y 
clara inteligencia, recitó admirable-
mente la preciosa poesía que para 
este acto escribió el inteligente Di-
rector de la escuela número 1, se-
ñor Carlos V. Rosas, denominada 
" E l Beso de la Patria", siendo muy 
aplaudido. E l señor Valdés iRosas 
fué muy felici.lado. 
L a estudiosa y simpática niña Isa-
bel Acosta, aventajada aluntfna del 
aula l a . de la escuela núm. 2, que 
con tanto celo dirige la señorita Ir-
menia Balado, recito la bella com-
posición poética. "Mi ofrenda a los 
niños premiados", del señor Gastón 
A. de la Vega. Inspector Provincial 
de Instrucción Primaria, cuya ausen-
cia fué muy lamentada, así como la 
del señor Superintendente Provincial 
de Escuelas, doctor Pedro Hernán-
dez Massl, quien se esperaba asis-
tiera a dicho acto, lo que no pudo 
ser por razones convincentes, qjr& ex-
puso el señor Pela>n" Alfonso, antes 
de comenzar su discurso. 
Los niños le las eficuelas'^el ba-
rrio de "Punta Brava" de este tér-
mino, Ana Celia Ierres y Guiller-
mito Castro, recitaron de modo ma-
gistral dos bellas composiciones poé-
ticas tituladas " E l bien" y "20 de 
Mayo", respectivamente. Mi felícUa-
ción a los profesores de estos aven-
tajados escolares: poi la clara dic-
ción y maestría observadas por ca-
da alumno, en la recitación ds las 
poesías. 
E l Mmno " E l Beso de la Patria", 
del señor Gastón A. de la Vega, nú-
mero saliente del programa, tuvo 
que ser repetido a instancia del pú-
blico, que no cesaba de aplaudir a 
los alumnos de las escuelas 1 y 2. 
Terminó el festival con el "Desfile 
de los niños asistentes" por delante 
de los escolares premiados, arroján-
doles hermosas v perfumadas flores. 
Una impertinente lluvia, impidió a 
los asistentes trasladarse inmediata-
mente, como era su deseo, al local 
que ocupa la escuela número 2, lo 
que se efectuó poco después, por ha-
ber cesado la causa que lo impidie-
ra, pudiendo observar en el trayec-
to el gusto desplegado por el señor 
Felipe Martín, eoposo de la señora 
María Hernández, Directora de la es-
Icuela 13, del barrio "San Pedro", 
en adornar las guaguas-automóviles 
de su propiedad, que condujo a los 
H 2 niííbs que de dicha escuela asis-
•tieron. 
un tinte de optimismo y una espe-
ranza firmísima sobre el futuro des-
envolvimiento de la Patria libre. 
Con el Himno Nacional escucliaflo 
respetuosamente por toda la concu-
rrencia quedó inaugurado el acto, 
que tan grata impresión iba a dejar 
en nuestras almas. E l educador mo-
desto y sabio y director de la escue-
la de 'esta localidad señor Mateo, 
con palabra fácil y elocuente, a la 
par que saturada de honda reveren-
cia, explicó lo que significaba el acto Guanabacoa, 'lo habíamos dich'. 
que se estaba efectuando y la tras- otras veces, es una de las poblado 
cendencia grandísima que tenían losines que más perjuicios recibe cada 
ideales que allí se veneraban en¡vez qUe se presenta una huelga de 
aquel momento sobre el futuro del trenes, porque el vecindario que en 
la patria que a causa de la poco pre-j su mayoría trabaja en la capital, se 
paración -¡n el ejercicio de las vir- 'encuentra Con grandes dificultades 
tudes únic is en muchos de sus hi-| para poder llegar con alguna como-
jos, ha sido causa de hondas crisis j didad t la Habana. Nadie sabe la 
nacionales que han puesto en peligro faita 0Ue nos ^ace una vía directa, 
nuestra capacidad para la libre de-i aqueli; de que habíamos hablado no 
terminación. Una salva de aplausos hace riluChos días, de la Havana 
ahogaron las ultimas palabras del; Electriei con ias facilidades'que le 
señor Mateo. ¡daban para instalar la l ínea los se-
Poco después Fidencia Bordón, un ñores Mendoza y Arellano, aparta 
G U A N A B A C O A A L D I A 
( OMO L L E G A M O S A L A H A B A N A OON L A H U E L G A 
bello capullito, recitó con inspira-
c'ón profunda y con emoción inten-
sa la poesía " L a . cancióh de las 
Palmas"; una prolongada salva de 
aplausos premió su hermosa labor. 
Las niñas Pilar Alonso y Cira 
Acosta, recitaron respectivamente 
las composiciones poéticas "Mi ban-
dera"-y "Mi enseña", ambas estuvie-
ron a gran altura demostrando po-
seer grandes dotes para la declama-
ción . 
E l niño Carlos Herrero arrancó 
grandes aplausos al pronunciar un 
de otras ventajas que también les 
ofrecía el Alcalde Sr. Masip. Por-
que contando con esa vía directa, 
en casos como los actuales, no esta-
ríamos tan mal. Por suerte, Guana-
bacoa, con una buena carretera ado-
quinada, y aho~a con ese nuevo ser-
¿Son esos los versos que le gustan 
al anonimista?. . . Pues lo acompa-
ño en su sentimiento, porque no me-
rece tomar el vermouth Pemartín ni 
usar el Koskopf Freres de Francis-
co C. Blanco. . , 
De todas suertes, si ello le gus-
ta, restréguese con jabón Copeo, y 
aspirando el delicioso aroma de los 
cigarros "Aguilitas de Bock", vea 
cómo yo hago hablar a la sidra "Ci-
ma". 
en estos días qué hacer. Por las 
guaguas del Luyanó, "Las Tres Bal-
mas", están viajando muchas fami-
lias. E l viaje se hace muy rápide 
también por Cojímar, tomando e' 
ferrocarril de Hersney, y en Casa I 
Blanca hay un magnífico servicie | 
de lanchas que dejan a los viajeros! 
en el Muelle de Caballería, por cin-
co centavos. 
Los tranvías elé.-.tricos salen do 
Cojímar para Casa Blanca a laa 
siguientes horas: 7:10. 8:30, 11:30, 
12:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30 v 
8:30. 
Y de Casa Blanca a Cojímar: 7:10, 
8:30, 9:30, 11:30, 12:30, 3:30 
4:30. 5:30, 6:30 y 8:30. 
Ofrecemos este itinerario del fe-
rrocarril de Hershey entre Casa 
Blanca y Cojímar. por si algungs de 
los vecinos de Iq, Villa no conocían la 
vicio de guaguas qu»1 ayer comenzó , combinación con que podemos con-
de esta Vil la al pueblo de Regla, j tar también mientras dure la actual 
Si no fuera por eso, no sabríamos 1 huelga. 
R E G R E S A A SU HOGAR D E S P U E S D E OPERADA 
Esta tarde a las tres regresará a 
i residencia de esta villa, la gra 
breve discurso que conmovió a toda. ciosa señ01.ita Margarita Porraspita, 
la concurrencia 
Después los niños de la escuela 
ertonarón el canto escolar "Vamos 
a la Escuela", siendo muy aplau-
didos. 
E l niño Sergio Roca, pronunció 
un bello discurso que mereció los 
sobrina de nuestro estimado compa-
ñero Salvador Sánchez, Director de 
" E l Imparcial" de esta localidad. L a 
señorita Porraspita fué operada d¿ 
apendicitis en la Clínica de la Aso-
ciación de Beneficencia Cubana, por 
Digna de especial mención es la 
enfermera Srta. Do'ores Martin, por 
BU exquisito comportamiento con 
Margarita desde los primeros mo-
mentos. 
Nos congratula saber que Marga-
rita regresa hoy a su hogar en muy 
bue/nas condiciones después de la 
arriesgada operación, y felicitamos 
efusivamente al Dr. Núñez Portuon-
do por el nuevo triunfo que se aca-
ba dj anotar. 
DIALOGO KX El i OTOSO 
Sidra "Cima" me dice: "A do vas, 
(Cayetano?" 
T yo digo a la "Cima": 
Voy a los Reyes Mapos, y después 
(por Pepsina de Bosque. 
—;.Qué tal la pente? 
—Mal: hac» dias que estamos, sin 
(la leche "Dos Manos". 
"La Estrella", el chocolate, tampoco 
(lo probamos. . . 
Ni Bacardí, ni dulces. . E n la "fuá-
(cata" estamos. . . 
Y la "Cima" contesta: "Os compadez-
(co hermanos, 
¡Si esto es en el Otoño, mal invier-
(no esperamos"... 
feliz llamar a eso suspensión A 
gos, ya que, lógicamente a de ^ 
suspenden casi de una sogk t , ^ 6 » 
infelices acreedores que car a,B" 
lo suficiente para ir a r e l r t i ^ *• 
el eminente señor Gispert de qJ?» 
¡Esos sí Que_están^suspendidoí! ^ 
E l periódico japonés "NÍM., M 
r-hi". expresa en esta forma .,! i * 
gusto por la resolución adom 
los E . U., referente a ía e ¿ 
japonesa: M 
" ^ _ " 0 A h p c h . 0 el i"Milto 
aya produc 
los vecinos del Norte "Nichiíi," 
hmoná". . . Es do tanta candider 1,1 
mo que una dama quiera vestir i 
gante sin visitar los grandes "Ai 
cenes Fin de Siglo", donde consu 
teniente se reciben novedades de P̂ * 
rís. además de contar con eran c-
tido de perfumes Dralle. ar* 
Por lo demás, los japoneses deh«. 
tener presente que el mismo denl 
cho que tienen ellos para prohiS» 
la entrada ríe chinos en el Japón ^ 
tienen los americanos para tomar 1° 
misma medida con eJlos... 
Mas ilógico es lo que hacen loS «i 
pones respecto a sus hermanos lo, 
chinos. . . Después de todo, no exi¡! 
to entre esa raza la diferencia nn. 
hay entre las corbatas de La Rus-
quella y las de otras casas... 
¡Yo, al menos, soy incapaz de di», 
tinguir los unos de los otros., -y 
usted, l ec tor? . . . 
Pensamientos: 
E l mundo es para el dialéctico 
una idea; para el artista una inu-
gen; para el entusiasta un sueño...; 
sólo para el sabio es una verdad."* 
Orses. 
E l murmurador no se ditoroncia 




Si es asi como se hace hablar a los 
pinos, yo creo que es sumamente fá-
cil hacer que pronuncien discursos los 
elegantes zapatos que vende L a Ca-
sa lucera en Muralla y Aguacate, y 
hasta los cuellos "Arrow". . . 
¡¡Vamos a estar "apañaos", asi 
Dios me salve, con tanto cerebro de 
m a n i p o s t e r í a ! ! . . . 
el ilustre Dr. Núñez Portuondo, au-
elogios de todos los presentes. Igual- lofl Dreg MartoSj somoa-
mente recitaron inspiradas PoesIas no y R0drigUoZ 
las niñas Alicia Ora, Elodia Reyes. I L a operaci5n duró siete minutos. 
Hortensia Izquierdo y Luz Prendes, 
todas ellas pusieron un raudal de E C O S D E UNA BODA 
sentimiento en lo que decían y nota! 
sublime de honda emttividad. De una boda muy simpática qui j Joven Juan Bautista Ferrer y Vives 
Un acto que conmovió a todos fué se verificó en la capital el pasado Perteneciente a^una distinguida fa 
el descenso de la bandera sobre los ¿(a 21, se hace eco el cronista con'1 üe Trinidad. escolares premiados, así besa la P a - r , m;,vnr Ro(:a de la eracios, ! , ^ estar enfermo un familiar 
el major gusto, u o u i ae xa graciosa el acto ^ verificó en medio de la tria a aquellos que saben honrarla; ' _ ; ~ . _ „ A „ J „ „ „ I 
desde pequeños; fué repito; un ins-; señorita María Teresa Fernández y. mayoi intimidad. 
tante que arrancó d emuchos ojos Sotolongo, que por algún tiempo re-¡ Hasta los nuevos esposos hacemoa 
sinceras lágrimas. | sidió entre nosotros, con el correcto llegar nuestra felicitación. 
Después se efectuó la entrega de 
los Diplomas a los niños premiados, E X P O S I C I O N E S C O L A R 
siguiendo la reverencia a la Urna 
que fué realizada con unción reli-
giosa, entonándose más tarde el 
"Himno a la Urna". 
L a niña Estela Aguiar pronunció 
también un bello discurso que le va-
lió nutríaos aplausos. 
Fueron igualmente muy celebra-
dos los ejercicios físicos realizados 
por todos los escolares que arranca-
ron vibrante y atronadores aplausos. 
E l niño Eufanio Bordón recitó 
la composición "Mi Bandera", sien-; Ntra. Sra. del S. Corazón de Jesús, 
do calurosamente aplaudido, pro- E l novenario va finalizando quedan 
Todo está preparándose para la entrante Junio, de 1 a 
Exposición Escolar Que celebrarán 
nuestras Escuelas públicas. Laa 
escuelas rurales ofrecerán su expo-
sición ei sábado 7 y Domingo 8 del 
L A F I E S T A D E NTRA. SRA. 
p. m. 
las escuelas urbanas lo harán a 
misma hora los días 8 y 9. 
E n cada •escuela habrá 
para iniciar la Exposición. 
Daremos otros detalles. 
un acto 
Dice un telegrama de Cruces, que 
la huelga continúa intensificándose 
en toda la comarca. 
De esta suerte, os de suponer que 
los habitantes de esa región no se 
hagan ni cruces, ya que estarán todo 
el día con los brazos cruzados. . . 
Mal mes les espera a los que ten-
gan a la venta las coronas de C. 
Celado y el delicioso vermouth Pe-
martín . . 
Sí, porque los comerciantes son los 
primeros que pagan el pato, cuando 
los demás meten la p a t a . . . 
Un diario de la tarde nos cuenta 
que los pobres no gozarán de los 
beneficios de la ley de amnistía, des-
tinada para uso exclusivo de los r i -
cos. 
¡Hombre!, ¿y cuándo no hizo ca-
lor en Agosto? ! . . . 
Ya se sabe que las amnistías no 
están al alcance de todos como los 
helados de Marte y Belona y las po-
pularísimas corbatas "Sol y Sombra" 
de L a Kusquella. 
Las prebendas esas, son para los 
asesinos ricos, para los ladrones, en 
i alta esca la . . . E n los que no pue-
den usar los trajes de " E l Modelo", 
nadie se fija. 
¿No sabía eso el colega?. . . 
¡Pues Dios le conserve la visti-
11a!. . . 
Efemérides: 
1SV0.— (Mayo 30). Derrota de 
paraguayos en Jejuy. 
1810.—El virrey Abascal manda tro-
pas al Alto Peró al mando de 
Goyeneche. 
1431.—Es quemada en Rouen Jua-
na de Arco. 
12 53.—Alfonso X hereda en Sevilla 
la casa de Ayala. 
192 4.—Llega a L a Casa Iglesias de 
Compostela i;-, una nueva 
remesa de cuerdas marca 
"Elite", para laúdes, guita-
rras, bandurrias, mandolinas, 
etc. Son las mejores que se 
conocen. 
1800.—Mateo Orfila se establece en 
París. 
1778.—Fallece Voltaire en Parte. 
Horóscopo de hoy: 
Los nafcidos el 30 de Mayo, ten-
drán que vencer grandes dificulta^ 
des para ser felices. 
o pocos días para la • cargo del Padre Juan Sellarés, y la 
ta que los Escolapios Salve de ese mismo día, a las sie:e 
nunciando después la niña Pastora 
González un bonito discurso. Fué 
también muy aplaudida. 
Lo que conturbó a nuestros espí-
Van faltand 
granniosa fiest   
ofrecen todos los anos en honor de j y media de la noche Hoy viernes se 
ofreció la Misa canfada como los 
días anteriores, y habló el Padre 
Modesto Roca. do tan solo la plática de mañana a 
UNA S U P L I C A A L A L C A L D E 
Varias personas de nuestra buena , fuerzos y dinero, sino que, además, 
ritus fué la ausencia en esta fiesta sociedad nos encarecen elevemos a ; se causan molestias rnsoportables al 
Cívica y Moral, de las autoridades nuestro querido Alcalde una súpli- j vecindario, especialmente tratándose 
escolares y Municipales, siendo el ca muy atenta en el sentido de quo j de familias en donde hay enfermo? 
concurrió a este acto el dentro de sus atribuciones se sirva o personas delicadas. único que 
-caballeroso luez Municipal de este'dictar una enérgica disposición <iue 
pueblo señor Bordón, que siempre1 pr(>i1i(ja terminantemente a los chi 
E l señor Alcalde, atento siempre 
a todo cuanto es -jetición justifica-
quillas y a hace acto de presencia en fiestas de 
esta índole. 
No pienoO terminar sin prodigar-
le mi aplauso y mis plácemes al Ma-
gisterio de Caraballo que sabe en ]a pavimentación que ha costado es 
silencio forjar ciudadanos y orien 1 
los que ya dejaron de da de los vecinos, atenderá esta sú-
serlo. convertir las aceras de las ca- j plica, de lo cual pueden estar se^u 
lies e-i salones de patinar, ya que I ras las personas que ¡a formulan por 
de tal manera no sólo se destruye j nuestro humilde conducto. 
Jesús C A L Z A D I L L A 
tar debidamente 
que surgen. 
a las generaciones 
E l Corresponsal 
Mi felicitación al señor Martín, 
así como a su espesa, por el gusto 
conque siempre corresponden a todo 
aquello que signifique auge y pres-
tigio para la Escuela Pública y pa-
ra nuestra Patria: pues fiestas de 
esta índole honran el lugar donde se 
«•clebran y a la patria misma. 
LTna vez en la escuela 2, en or-
E l Aguila, de Neptuno y Labra 
(antes Aguila), es un comercio bien 
que sólo vende víveres de primera 
calidad, para gente que sabe apre-
ciar lo bueno, y distingue lo que es 
un establecimiento higiénico dek un 
b o d e g ó n . . . 
E l señor Alcalde ha suspendido 
los pagos hasta tanto no haya en el 
Tesoro Municipal la cantidad nece-
saria para las atenciones de Mayo. 
Va a ser necesario ir quitando el 
nombre ese de Tesoro, al lugar don-
de en vez de efectivo hay muchas 
deudas. . . Hablar del ^Tesoro a don-
de no hay dinero, resulta tan cómi-
co cual sería llamar empresa de va-
pores a una compañía que carezca 
de los grandes barcos que tiene la 
Compañía Hamburguesa Americana, 
de San Ignacio 54. 
Además, tampoco es una idea muy 
Un libro útil. 
Los Secretos de la India, que ven-
de la Librería Académica, de Pr> 
do 93, bajos del teatro Payret, e» 
el libro más útil que puede usted 
comprar. 
Por él puede llegar a saber mo-
chas cosas, tales como conocer el 
número de garbanzos que contieno 
un saco, después de haberlos conta-
do, y el día fijo en que estamos 
siempre que arranque la hoja del 
almanaque todas las mañanas. . . 
También es muy recomendable el 
libro de los Temas del doctor Bes-
teiro, para que los estudiantes sal-
gal bien en los exámenes. 
No deje de adquirir sobre todo « 
último. 
Curiosidades* 
Las chispas eléctricas que ae^Tl 
gan las nubes en la atmósfera m 
varios kilómetros de lonSitu.d ? 
en la tierra siguiendo el camino maa 
corto. 
Los peces d é " d ¡ ^ ^ P 6 0 1 ^ ^ 
vegetarianos y sólo ^men pla^ 
acuáticas, pero la ™ y o r í * ^ s . 
hitantes del agua son carnívoros. 
L a nota final. 
Entre estudiantes: ^ 
_ ¿ T e parece que h a ^ J ^ S 
cote de dos pesos >rnoa ̂  oa» 
el final de curso al campo con 
merienda? cerote P*7* 
_ M e parece mucho escote P 
dos hombres; luego con un ^ 
más, podemos ir a comer, ai 
Kitz, y es mucho mejor. 
Solución: . n ê pi-
¿Cuál sería el colmo de un 
ritista? P u e s . . . invocar el espíritu " 
no No me negará nadie 
te colmo está "devino' . . . 
;.Cuál sería el colmo de 
Quintana"? 
Véalo el sábado. 
Luis M. S O M D t * ^ 
denado desfile, se obsequió a cada 
alumno con un "sandwich" y un ex-
quisito ponebe, confeccionado por la 
infatigable profesora María Luisa 
Orella de Fernández 
Las autoridades mencionadas an-
leriormente. también fueron obse-
quiadas espléndidamente; siendo por 
todos sus aspectos esta fiesta un or-
gullo para sus entusiastas organi-
zadores, entre los que sobresalieron 
las profesoras señoras Virginia Gar-
cía, María Luisa Orella y Carmela 
Llópiz, secundadas por las señoritas 
Balado y Garrido, señora Corzo y 
señor Valdés Rosas, y por el activo 
Miembro de la Junta, señor Diego 
Broco. 
E l obsequio a tos niños fué cos-
teado por los maestros, y por el co-1 
mercio local. Este generosamente 
contribuyó para la mejor realización 
del acto. También varios particulares 
contribuyeron al expresado fin. 
González, Corresponsal. I 
A g u a de C o l o n i a 
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